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T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
8 E B T I C I 0 P A R T I C U L A R 
b u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40. OIAttIO OB I,A MARINA. 
HabttaA 
T E L E t í l l A M i S D E L S A B A D O . 
N u e v a Y o r k , 23 ae j u n i o , a m i 
ü de l a noche- S 
L a c o n v e n c i ó n , r e p u b l i c a n a d e 
C h i c a g o a e r e u n i ó e s t a m a ñ a n a y 
d e s p u é s d e d o s v o t a c i o n e s i n ú t i l e s ] 
s e d i s o l v i ó p a r a v o l v e r á r e u n i r s e á 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
T 7 n c r e c i d o n ú m e r o d e c o m e r c i a n -
t e s d e v i v e r e s a l p o r m a y o r , s e r e u -
n i r á n h o y a q u í c o n e l o b j e t o d e o r -
g a n i a a r l a U n i ó n n a c i o n a l d e l g r e -
m i o , p a r a r e g u l a r e l m o r c a d o d e 
a z ú c a r q u e , p o r v i r t u d d e l a s c o n -
d i c i o n e s e n q u e a c t u a l m e n t e s e e n -
c u e n t r e , l e a d e j a m u y p e q u e ñ o b o 
n e í i o i o . 
M a d r i d . 23 de j u n i o , á las i 
9 y 30 n»s de l a noche. , 
£ U g e n e r a l M a r t i n e z C a m p o s l i a 
aido m u y v i o l e n t o e n a u s a t a q u e s 
a l g e n e r a l C a s s o l a . S e q u e j ó d e l 
d e s a i r e q u e l e b a b i a h e c h o o u a n d o 
¿ 1 a e h a b í a d i g n a d o p o n e r s e á l a s 
ó r d e n e s d e u n T e n i e n t e G - e n e r e l 
H i z o t a m b i é n d u r a o p o s i c i ó n á l a s 
r e f o r m a d e g u e r r a . 
N u e v a - T o t l : 23 d e j i nio, á l a t 
9 y 45 ms. de l a noche S 
I I L a c o n v e a o ó n n a c i o n a l r e p u b l i -
c a n a d e C h i c a g o h a s i d o c i t a d a p a r a 
e l l u n e s , s i n h a b e r p r o c e d i d o á n u e -
v a v o t a c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
B e r l í n , 25 de j u n i o , á l a s } 
7 y 30 ms. de l a m a ñ a n a \ 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z h i -
c i e r o n s u e n t r a d a s o l e m n e e n e s t a 
c a p i t a l , a y e r p o r l a n o c h e . 
D i c e e l l ' o » t q u e e l P r i n c i p e d e B i s -
m a r k , a l d i r i g i r s e a l B u n d e s r a t h , 
m a n i f e s t ó q u e e l E m p e r a d o r c o n s i -
d e r a b a c o m o s u s p r i m e r o s d e b e r e s 
•1 m a n t a n a r l a c o n a t i t u c i ó a d e l I m -
p e r i o y e l p r o t e j a r e l t e r r i t o r i o a l e -
m á n y l o s d e r e c h o s d e l a n a c i ó n ; 
q u e e s t a p r o t e c c i ó n l a a p l i c a r í a 
i g u a l m e n t e á l o s E n t a d o s f e d e r a l e s 
y á t o d o s l o s c i u d a d a n o s a l e m a n e s . 
Stokolmo, 25 de j u n i o , á las I 
8 y 30 ms. de l a m a ñ a n a , s 
X í n . l a d r ó n p e n e t r ó e n l a s b a b i t a -
e i o n e s d e l p r í n c i p e h e r e d e r o d e 
S u e c i a e n F r a n g e n b a d y a r r e b a t ó 
l a s j o y a s p e r t e c e c i e n t a s a l m i s m o • 
\ a l i a d a s e n c i e n m i l d u r o s . 
P a r í s 25 de j u n i o , á las 
8 y 45 ms. de M m a ñ a n a - S 
E n u n a r e u n i ó n d e e s t u d i a n t e s 
f r a n c e s e s , s e a c o r d ó q u e d i e z d e e s -
t o s d e s a f i a s e n á o t r o s t a n t o s i n d i v i -
d u o s d e l a s o c i e d a d H a s s o b o r u s i a . 
E l d e s a f i o d e b o e f e c t u a r s e á e s p a d a . 
S e h a d e t e r m i n a d o q u o s e r e a l i c e 
e n t e r r i t o r i o n e u t r a l , d e s i g n a n d o e l 
d e S u i z a . M o t i v a n c a t e h e c h o l o s 
i n s u l t o s q u e s o l e s h a n d i r i g i d o . 
L o a a l u m n o s d e l c o l e g i o d e F r i b n r -
g o h a n p r o m e t i d o á l o s e s t u d i a n t e s 
/ ranoeseo s a l i r á r e c i b i r l o s e n B a -
d é n . 
L c n d r e s , 25 de j u n i o , á las t 
10 de m a ñ a n a $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e S h a n -
g a / , e x i s t e g r a n I n t r a n q u i l i d a d e n 
C o r i a . L e s c o n s u l a d o s s e h a l l a n 
g u a r d a d o s p o r f u e r z a s m i l i t a r e s , a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s a m e n a z a s h e -
c h a s p o r l o s n a t u r a l e s d e l p a í s . S a 
e n v i a r á u n b u q u e a m e r i c a n o p a r a 
p r o t e j e r l o s i o t o i e s e s d e s u s c i u -
d a d a n o s . 
M a d r i d , í o dt j u n i o , á las t 
A t m sobre H a m b o r g e , ttO d i r . ( b a n q u e r a ) 
á M . 
Hionw reglstradoH de los EstadoB-UnldMi i 
por 100 , á 1 2 S H ex>dÍTldei ido . 
C e n t r í f u g a s o. 10, pol. 96 , ft 5 9 i l 6 . 
Oentr(fugas, costo j flete, ft 8 ^ 
Uegalar á baen refino, de 4 ^ á 4%. 
k i ú m r de mie l , df 8 1 6 i l 6 A 4 ^ . 
E l mercado muy firme. 
HtéUWf A 1 9 J é . 
.„ ) An tercarolaf). a 8 . 
L ó n d r e 8 t j u n i o 2 3 . 
f i n c a r de r e m o l a c h a , ft 14 , 
Ondear centr i fuga, pol . 96 , ft 1616. 
Idem r e g a l a r refino, ft 18l8 . 
Consolidados, ft 99 9 i l 6 e x - I n t e r é s . 
Cuatro por ciento espaffol, 7 2 ^ e x - d í r i * 
deudo* 
Baaeo de I n g l a t e r r a , 8 ^ p«r Oescneato, 
t o o . 
ftenta, 8 por 100, 
dividendo. 
Parí*» j u n i o 2 3 , 
ft 88 ft*. 07 cte. ex. 
N u e v a Y o r k , j u n i o 2 3 » 
Existencias en manos hoy en Nueya-York: 
16 ,890 bocoyes; 8,47& cajas; 1 .991,000 «a-
co>>; 240 melado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1887: 
50 ,695 bocoyes; 2 ,996 cajas; 2 .427 ,000 
sacos; 810 melado. 
(i^ue.aa p r o h i b i d a ¿a r e p r v d u c c u m a t o* 
telegramas que anteceden, con wrvty? 
g n . $1 'ir. u i h m <tfl /Vortíj^ffiii l n t* imt .u > ) 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hiem 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos d̂ t Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cietifnegos á Yillaclara. . . . . 
Compañía de Camino.! de Hierro 
de Sagun la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
d>: Caibarién á HaucM-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril de' Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferroo-urll dj Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Gnantánamo 
O B L I G A C I O N E S . ' 
Del Crédito Territorial Hipoteca^ 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .§ in-
terés anual 
Id. de loa Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gw 
Hiepano-Amerioan» Consolida-
da 
5S| á 63} 
5i á i j 
i s i & m 
H á 8i 








sin á 5 
Hihana. 26 innlo A* 1»»8. 
l i l 




D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
4i & H PS P. oro es-
pañol, sejftín plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ ^ ¡ t f * ^ * 
F R A N C I A . 
7 á 71 pg P-
pañol, á 
6 i á 7 p 8 P . . 
panol, á 60 i 
A L E M A N I A . 
BSTADOS-UNIDOS. 
DBSOÜSNTO 






5 á 6 pg P., oro es-
pañol; á 60 ÍJY. 
6} á 7 pSP. oro es-
pañol, á 3 a\r. 
9 á 9J pg P., oro 
español, á 60 a\y. 
101 & 10i Pg P-, oro 
español, á 8 dfr. 
8 á 10 pgonual oro J 
Mil atoa. 
• Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillleux, baio á regular.... 
Idem, tdem, Ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
ídem t i . ) !« i . , n9 19 á 20 I d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DH GUARAPO. 
Polarlzaoién 94 á 96—Sacos, de 5 | á 61 reales oro 
arroba.—Bocoyes' «In operaciones. 
AZUCAR DE liiBL. 
Polarización 87 C 89—De 4 á 41 reales oro arroba, 
según enrase y número. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
ti á 41 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r o e d o s e m a n a . 
DK rAMBlOS.—D. Manuel Sentina 
D S FRUTOS.—D. Joaquín Qumá, j D Jote In-
í n' , auxiliar de Corredor. 
Es copia —Hab íü%, 26 de Junio de 1888 — E l Sín-
Uco Prenidetit-. interino. J o s é M * de Uonta lván . 
Cotizaciones de la Boi^a Oficial 
el d ía 25 do junio de 1888. 
O R O i A b r i ó A 2 8 á ^ por 100 y 
V c i e r r a de 23414 A 2 8 4 ^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
Tipo de 
FONDOS P U B L I C O S . 
10 y 16 ms. de la m a ñ a n a 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l S a n a d o , e l 
g e n e r a l M a x t í n e z C a m p e s d i r i g i ó 
f r a s e s d e a f e c t o a l S r . S a g a a t a . E s t o 
s e m u e s t r a m u y c o n c i l i a d e 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ne h a 
d l o c u t i d o h o v l a . . n r u n K C i a i p r e s e n -
^ a d a p o r e l g e n e r a l M a x t í n e z C a m -
p o s , p i d i e n d o q u e s e l e s o m e t a á u n 
p r o c e d i m i e n t o c o n e l í m d e q u e s e 
r e s u e l v a s i Ion. t ó r m i u o a e n q u e e s -
c o n c e b i d a s u d i m i s i ó n n o s e a -
j u a t a n á l a s p x e s c x i p c i o c c a d e l a 
O r d e n a n z a , s o g ú n i n d i c ó e l g e n e r a l 
C a a s o l a . A c o r d ó s e p a s a r l a a l C o n -
s e j o S u p r e m o d e l a G - u e r r a . 
T r j s c i e n t o s a m i g o s d e l S r . M o r o t 
h.ac. d a d o á. e s t o u n b a n q u e t e p a r a 
c o n m e m o r a r l a l e y d e a b o l i c i ó n d e 
l a e s c l a v i t u d q u e l l e v a s u n o m b r e . 
N u e v a Y o r k , 25 de Jun io , á laS é 
11 de l a m a ñ a n a . \ 
ÍLa p o b l a c i ó n d e I l o l b r o o h ( A x i z o -
n a ) h a q u e d a d o c a s i d e a t x u i d a p o r 
u n i n c e n d i o . 
70 p § D. oro 
2i á 5 pg P. oro 
eH 62 pg D'orV 
15i pgP. oro 
101 * » P8 D.oro 
• • « • • • • . . . . . . . . . . . 
é9 t 60 pg D oro 
B e r l í n , ?/o de j u n i o , d las ( 
11 y 3U ms. de ia m a ñ a n a \ 
E l d i s c u r s o d e l n u e v o E m p e r a d o r 
e n e l H e x c h s t a g h a s i d o m u y b i e n 
r e c i b i d o e n t o d o e l I m p e r i o . S u t o n o 
e s p a o í f i o o . D i j o q u e s u p o l í t i c a p r o -
c u r a r í a r e s g u a r d a r á l a n a c i ó n d e 
t o d o a t a q u e , s i n p r e t e n d e r a d q u i r i r 
g l o r i a s m i l i t a r e s ; q u e e l I m p e r i o 
d e s e a l a p a z c o n t o d a s l a s p o t e n -
c i a s ; q u e A l e m a n i a m a n t e n d r á l a 
a l i a n z a c o n A u s t r i a , l a c u a l s e h a l l a 
a p o y a d a p o r l a p ú b l i c a o p i n i ó n , q u e 
l a o o n s i d s r a c o m o l a b a s e d e l e q u i -
l i b r i o e u r o p e o ; q u o e s a a l i a n z a c o n 
A u a i r i a e s t r a d i c i o n a l e n A l e m a n i a | 
q u e l a s r e l a c i o n e s y l a s n e c e s i d a -
d e s n a c i o n a l e s h a n t r a í d o t a m b i é n 
l a u n i ó n c o n I t a l i a ; y q u e e s t a s a* 
l i a n z a s n o i m p i d e n c u l t i v a r l a p e r -
s o n a l a m i s t a d c o n e l C z a r d e R u -
s i a , y m a n t e n e r c o n é l r e l a c i o n e s 
p a c í f i c a s , q u e e x i s t e n d e s d e h a c e 
c i e n a ñ o s , e n c o n s o n a n c i a c o n l o s 
s e n t i m i e n t o s d e a m b o s I m p e r i o s . 
S a n Pctersburgo, 25 de j u n i o , d l a ) 
l d é l a tarde. \ 
D i o s a s q u o e l E m p e r a d o r d e A l e -
m a n i a , Gruillermo I I , v i s i t a r á a l 
C z a r s n s i p r ó x i m o o t o ñ o , e n a l g u n a 
p o b l a c i ó n r u s a . 
Bruse las , 25 de j u n i o , á l a i 
1 y 30 ms. de l a ta rde s 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e S u a -
k i m , m i e n t r a s d a b a n a l b a j á n o t i -
c i a s d e l a m u e r t e d e S t a n l e y - , s e r e -
c i b i ó l a d e q u e e l i l u s t r e e x p l o r a d o r 
h a b í a l l e g a d o á S a h r e l g a z e l . 
N U C V Á - Y o r k , 25 de j u n i o , á las • 
2 de l a tarde, i 
E l g e n e r a l B e n j a m í n U a r r i s o n , 
r e c i e n t e m e n t e e l e c t o S e n a d o r p o r 
e l E s t a d o d e I n d i a n a , h a s i d o d e -
s i g n a d o p o r l a C o n v e n c i ó n r e p u b l i * 
c a n a d e C h i c a g o c o m o c a n d i d a t o á 
l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . 
Ronta 3 por lO1» Interé» y 
uno de mnortiiaotón 
anaal 
Id-im, Id y 2id 
..Ifüi u*> ntiuaimatn». i d t 
Bil etes hipoteoarioB del 
Tesoro de la Ula de 
Cuba 
Bonos del TÍ »oro do Puer-
to-Ri 00 t i 
BOUOA del Ayuutaiuleuto. 
AOCtOííBS 
Banco Kopafiol do la Isla 
de Cuba. . . . 
Banco ludnatrial 
Banco j Corapafiía de Al -
rnaaene» de Regla J del 
Comercio., • • • 
Banco Agrícola. 
Comiioñfa de Alma'-euca 
de Depósito de Stuta 
Catalina 
Caja de Ahorros, De»-
«nentoa j Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo 
tacarlo de la Isla do 
Cuba » t> t i . . t . . 
Empresa de Fomento y 
Navígocirtn del 8nr . . . 
Primera -'ompalH^ de 
Vapores de la Bahía. 1: 
Oompafila «lo Almaceues 
Hacen'lados 
Comp t̂ifa de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Conipa&í* Española de 
Alumbrado deQas. . . . 
Compufiia Cubana de A-
lambrado de Oas 
Corapafiía Kspaftola de 
Alumbrado de Uas de 
Muta^Eus 86 á 25 pg D oro 
Nueva Corapafiía de Oas 
de la Habana 
Comp&fifa do Caminos de 
Uit>rro de la Habana.. 
Compuflía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 131 * 182 P8 P O«> 
Compañía de Caminos de 
ILerro de ( ienfaegos & 
Vil ¡aclara 
Corapafiía de Caminos de 
Hu-rro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Sanoti- Spír i tos . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oesto 
C mipañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anaal.. 
Idem de lo« Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés annal.. , , , , , , 
ventas. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCIOV ÍUARIT1IUA 
DE I.A COMANDANMA ÍJHNERAI. 
DEL. APOSTADERO, 
ANÜNCIO. 
Dispuesto por el Fxemo. Sr. Comandante Gsneral 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma-
quinistas navales, que previene el Reglametio d« los 
misoios. en la Comandancia d» Ingeniaros del Arse-
nal el dia t? dol mes entrante, se anuncia á fin de que 
los individuos de esta oíase qae deteen ser examina-
dos, presenten á S E . sus instancias debidamente do-
onmentadas ante.) del dia 30 del corriente qne es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, junio 20 do 1888.—JDUJÍ &. Carbonell. 
3 22 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE L.A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
E l Exorno Sr. Comandanta General del Apostade-
ro, se ha servido diípuiier que el día 25 del actual den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clsotis de pilotos de la marina mercante soliciten los 
interesados; n el concepto do que la Junta se hallará 
reunida desde dicho día á la» doce y sucesivos que fue-
ren necesarios, en «sta Comandancia General, bajo ' 
presidencia del Sr. M » or General «Jo estti Apostade-
ro; deMendolos uretendientes presentir sus iustanci s 
á S. B. acompañadas de los documentos prevenidos, 
antes del primer dia de los citados 
Habana, junio 15 de 1888 —Luis G Carbonell, 
3-17 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Hallándose vacante nnn plazi de cabo de mar de 
2? clase de ente puert», se anuncia por e.te medio y 
por el término de 80 días, &fla de qne los inscrLtoa 
que deseen ocnuarla ia s uioitea por instancia docu 
mentada al Exorno Sr. Comandante General del 
Apostadero, presentada en esta Comandancia, en la 
inteligencia que los qu« desempeñan ignal plaz t en 
otras provincias, también pueden solicitar su trasla-
cón á esta capital, debiendo reunir los primero* los 
requisitos prevenidos en los artículos 4? y 6" del Re-
glamento de «u clase qne á continuación se expresan: 
Articulo 4? Solo tendrán dnre.:h» á ser nombrados 
oaboa di mar de puercos, los cubos de mar y cañón de 
1? y 2? oíase que huyan servido á bordo de los buques 
de guerra do'campañas ó seis años ounsecutivos y de 
ellos dos o-'ino úabó« de mar y no hayan sido penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués h: ynii rdcanzado indulto 
Artículos? En igualdad de oironntauclas serán 
prefeiidos por este o^den: 
Los cabos de mar. 
L i s qne havnn obtenHo categoría superior. 
Lo* que luyan recibido heridas en oorabate, nau-
fragio, temporal ú otro acciden'e del servicio. 
Los que tengan alguna conc'.ecoraolón ónotareco-
comendable por mérito ó servioio personal. 
Los que cuenten mis tiempo de servicio. 
Los cab )s de oufióa. 
Habana, 8 de junio do 1888.—José M*d« lleras. 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E LiA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
LaSra. D* Carolina Angela y Rojas, viuía del 
Capitán do Infantería, D. Joté Rojas de la Torre, Te-
cina de esta ciudad, y cuyo domicilio «e ignora, se ser-
yini presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la V Í I . . de once ádocedeia mañaca, do dia hábil, 
n el ñu de entregar a UM documento que le perte-
nece. 
Habana, 21 d* junio de 1S8S —SI Comandvite Se-
cretarlo, Mariano Mar l i 3-23 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? loés Gó net Diez, v uda del teniente de 
Infantería. 1). Juav Pra>t Z -• ea. cuyo domicilio ê 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno M litar de la Plaza, de once á doce de la ma-
ñana de dia lubil, e tn «1 fia du hacerle eutregt de un 
documento que le pertenece. 
Habana, '-'O de junio de 1888 — E l Comandar te Se-
oretarl», Mariano Marti. 3 22 
M 6 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 5 Habana: Santander y escalas. 
wm 5 Niasrara: Nue»» Vork;. 
6 Mar-i St. Thomas y «scale*. 
16 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
20 Ardangorm: Glasgow. 
Junio 26 Belize: Veracruz. 
27 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
28 Santiago: New-Yoik. 
„ 2** W L Vllliaverde Pvierto-Eioo j esoalss. 
SO Cataluña: Progreso y escalas. 
. . SO C:i> oí Atlanta: Nueva York. 
Julio 3 City af Alexandria: Veracrusy eso&lM.. 
. . 5 3aratoga. Nuera York. 
7 Manhattan: Nueva-Yorkv 
10 Manuela: St. Thomas v osoalax. 
10 Miguel M. de Plnillos: Barcelona y escala". 
„ 12 M>̂ vs.ra: NueT» Vori. 
12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
S I E S P E S A N . 
Junio 27 Josefita: (en Batabanó) do Cuba, M&nza 
nlüo, Santa Grus, Júoaro, Túna?, Trinidad 
y Oísnfuegoo. 
Julio 4 Argonauta: (¿e íiatabMió) psjra ClenfncgCí; 
Tricidad, Tánas, Jácaro, Bauta Crui San 
«anillo y Cuba. 
M S Mansela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
15 Ramón de H&rrera: ds Cuba, ^a-toí-A 
Nuevltas. 
J<\nio 26 Avilét: para Nneritaa, Gibara, Mayarí, Ba-
racoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Jooé Gareía; (de Batabanó) para Cienfae 
eos, Trinidad y Túnaa. 
. . 29 M L . Vlllaverde: para, Nuavita*, Gibara j 
Santíngo de Cuba. 
Julio 1? Josefita: (iíta Batabanó) par» Cisafuesfos 
T^midad, Tinas. Jácaro, Sani? Om*. Miai' 
íianillc j pütba 
. . 1.0 Manufils: para NnovltM, Qlbarft, Baracoa 
Guantácanjo 5 Cuba. 
..• 2(* Ramón de Herrera: para Nnevitas, Glbarr 
Baro',''a. Guantár&mo y Santiago de Cubai 
CLARA: par« Cárdenas, Sagna y Caibarién, los 
viernes, regresando los miércole 
ABBLA, tío la Habana les sábados para Sagna y Cai 
barlén. regi'esando los miércoles. 
TAITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San.Cayetano y Matan Aguas, los sábados 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana loa mlérucles para Cárdenas, 
Sagna y CaihaHén, rejfreaando los Junes. 
GANIQÜANIOO. Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada uias y regrosando 
los días 24 y 9. 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Nueva-Yck en 9 días, vap iog. Bengar, capitán 
Appleton, frip. 20, tons 848: con ca'ga general, 
á L u í s V Placó. 
Dia 24: 
De V go en 2^J días, vap. «sp. Bremeña cap. Ola-
pr"i >el, trfp 23, tons 764: con carga general, á 
Wi l y Hno 
Cádiz y e-cnlss en 74 días, vapor- correo esp. Ca-
ta uña. cap. D J Jaurtguizar, *rip. 11«, tonela-
das 3,7 <: coa carga gentral, á M. Cilvo y Comp 
Dia 25: 
De Liverpool y escalas en 22 días, vap. esp. Alicia, 
cap Aldamls trip 37, tons. l,í3S: con carga ge 
ñera), á Deuicfen, hijo y Comp. 
Dia 21: 
SALIDAS. 
Para Nue^a York vapor-correo esp. Panamá, capi 
tán Resale. 
Dti 25: 
Para Barc»lona y escalas vsp 
cap. O n 
Santander vapor-correo esp. 
c p. Chiquert. 
esp. Hernán Coi tés, 
Ciudad de Cádiz, 
D 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En 5 do j ' lio de 18áS, .e autorizó libreta de rebaja-
do por este ftobierto A favor del soldado del batallón 
Cazadores de Label i * , Fernando Disz Ramos, pnra 
que pudiera trabajar en el barrio de Quanabrtro. juris-
dicción de J ruco, de esta provincia, y por haber an-
frido extravío, con esta fecha so le lu expedido y au-
torizado otra por duplicado. 
Lo q ic se hace {.úbüco por este anuncio para gene-
ral conocimiento y ya que la primera de dichas linre-
taa qneoft nn!» y do r.lngúa valor, de cuja oircniistan-
cla se ha dado caer ta á las autoridades oorrespon-
diehteá 
Habar a '9 ile junio do 
oretario, Mariano Marti . 
-o 8 _B¡1 Comandante 8e-
f4 á B S é p g D o r t 
6 á 4J pgDorc 
10 i 9 pg D oro 
1 á 3 p g b oro 
11 á 10 p g D oro 
lÓ""¿'8"p'8D.'óró 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DE I>A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANtJNCÍÜ).. . 
Habiéndose eitravlido la credencial del bombero 
que faé del BaUlMn Municpales de esta ciudad, 
Pranoifco da Pin.la Barroso González, se haoe públi-
co por medio de *ste anuncio para que no pue«ia ha-
eerse uso de dúho documento, por h.ber quedado 
desde esta fecha nula y de ningún v»lor 
Habana, 19 de junio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano .WoWÍ 3 21 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Para eviíar porjuioios á los contribuyentes dsl tér-
mino muniripal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plaz^ para pagar sin recargj la c ntrihución del se 
gando trime-tre de flncis un a:tH8 y los reoib'>B de tri 
mesttes anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectifica'ión de cuotaa ú c r i s cansas, te'c-íro y 
cuarto trimestre por el oonoetJto de fincas róatica» > 
ouarto de Subsidio indnstr'al todos d 1 corriente año 
económico, ver oo el dia treinta del sotual. y que en 
equivalencia á la notificación á domitilio que antes se 
hacía y que ya no tiene lugar, segu 1 lo dúpuesto por 
la superioridad, se concederá otro plazo de tres dla-
hábiles. que empezará á contarse desde primero de 
julio próximo, ps í i que pued » efectuarse dorante él 
la oubranza también sin recargo, pasado el cual incu-
rrirán los morosos en el primer grado de apremio. 
Habana 23 de JU'«io de 1888.—El Sub-Gobernador, 
' Moyana. In 31 9-24 
NOTICIAS D E CALORES. 
O R O C A b r i ó á por 100 y 
DBI < c e r r < f d e 2 3 4 J á á 2 8 4 > é 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100 . 
Edicto —DON ANTONIO CADENAS LOPBZ, teniente 
de Infantería de Marina y Fis 'al nombrado para 
instruir sumarla en el Arsenal de esto Apostadero. 
Faltando del Cuartel do Marinería desde el día vein-
te de mayo último, el marinero de segunda clase con 
asignación á la Música do la Becuadra, Inocencio Pa-
llás y Pallás, natural de Zaragoza, de cuarenta años 
de edad, y á quien estoy instruyendo sumaria por el 
delito de primera deserción: usando de la autorización 
que S. M tiene concedida en estos casos, por este mi 
segando edicto, cito, llamo y emplazo al referido marl 
ñero, señalándole el Real Arsenal de la Habana, don 
de deberá presentarse á dar sus descargos, dentro del 
término de veinte días, desde la publicación de este 
edicto; en el concepto, qne de no vetifioarlo, se seguirá 
la sumaria juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle 
Habana. 22 de junio de mil ochocientos ochenta 
y ocho.—Kl Fiacal, Antonio Cadenas. 
3-26 
FONDOS P U B L I C O S . 
Compradores. Vend* 
Billetes Hipotecarios de la Isla del 
Cuba. IOS 4 107 V 
i • • • 
V 
T B Z « B a X l A M . £ U 3 C O M S B C X A X . S S . 
N u e v a Y o r k , j i m i o 2 3 , a l a s 3 % 
d e l a t a r d e * 
OBrts « íp*f ioIas , * 915-70* 
Oosenanto p&pel comeréis!, 60 drrM á h 
6 por 100. 
l^un^ios sobro JWnsires, COdfy. (bdngsera, 
$1-87 cte. 
fdeai sobre París, $9 dif* (Mnqnem) ñ f 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento. I 88 á 43 
A C C I O N E S . 
Banco BepaSol déla Isla de Cuba.| 1» a L>i 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Becla y Ferrocarril de I«l 
B a h í a . . . . . . I 10? á 104 D 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . 
Corapsflfa de Almacenos de De-1 
pósito de Sauta Catal ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Bmprí-ea de Fomento y Navega 
ción del S u r . . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacene* de H» 
condados.. . . . . . . . . . . 80 
Compañía de Almacenes; de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . 93 
Compañía Español» de Alambra-1 
do de Gas. I 51 
Compa&ia Cubana de Alambrado 
de Oas 29} 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas . . . . . . . . . . . . 85 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . . 06} á 59 
iViwie** baíaUón 'le cazadores voluntarios de la Ha 
b a ñ a —Detall, 
Habiéndose ausentado de esta plaza sin la corres-
pondiente licencia el voluntario de la 8? compañía de 
esta batallón D . Darlo Fernández López, llevando 
consigo el armamento y municiones de que estaba 
provisto, se le llama por este medio á fia de que en el 
término de 8 días contados desde la focha de so pu 
blicaoión. comparezca en esta oñoina, Bgido 2, en la 
inteligencia de qne si no lo verifica se procederá á lo 
que corresponda. 
Habana, 16 de f unió de 18*8 — E l Comandante Jefe 













S E l í S F M B A K . 
Junio 26 Belice: Jamaica y escalas. 
, . 2*5 City of Washington: Nueva York. 
27 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
37 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
,. 27 M. M. de Plnillos: Barcelona y esoalaa. 
28 Saratoga: iMueva York. 
29 México: Nueva York. 
29 r!ri*r,.<ba' Or.Mn; BnroeI-> y Í>»<IR1M. 
Jallo 8 Nioeto: Lívetpccl y ee<-
, 3 Antonio López: Veracruz y escala*. 
. S City of Alexandría: JNueva-York. 
t 4 Manhattan: Veraeru c y esoatas. 
K 4 Catalán: Liverpool y escala*. 
ENTRARON. 
Do CADIZ, L A S PALMAS y P U E R T O - R I C O , 
en el vapor-correo esp Ca ta luña : 
Sres D. Jaime Balagner—AgUbtía Planell—Joa-
quín Bobillos—Oionisio R e-a—Antonio Barié—Fe-
derico S i z— José Antonio Fracco—Joi-é Sorich— 
Jaime Kodiíituez—Juan O&rreras—Toodomiro Peña 
—Atacado Prie^"—TfodorO Buiz Antonio Chippino 
—Frur CHCI de FrMioiso'f HÍHZ—Ramedio Rodríguez 
—Jaj.n tf-j -s—"or Ho'ano Carvej*! y otra religiosa 
jocefit 'M itainoí-o»—RAOIÓ'' Landa y 1 hermano— 
Dvlotes Ciuieimí—Isabt.^ Morvles— F MICÍSCO Ca 
brera-- Joi'é Roins, 8»ñora é hyo—Juan Comar—Ho-
racio Muñoz—Ma qaés de Cerrera—Ricardo B. Be 
mer y ti-f,ora—Tomís Alzpurl, señora é hijo—Erche-
vando Rulr. ÉeBor* y 2 hijo»—Adolfo Balibrea—Bar-
tolomé Nicolan, sfíior^ y í hijos—Rafael Castelláu, 
señora v 5 l ijos— Pedro Niáríz, señora y 2 hij >«— 
JoaéGi ' i í i—' iiintisío deJuanPéfí i , señora y 2 hl 
j>j»—Roiano Cfestiñeir» y 6 Inj^s—3oié bomíngUez— 
Juati LDCJS seña-a é hijo—Gabriel Pérez— antiago 
Rodrtymz—Seba tiá'i Domingui z— José Medina— 
Juan Medina—Pr.iiKhco Santana—Francisco E^pn-
ro—Pranci'CD Msdins—Vioento Sanlana— Felipe 
Avila—Benito Pófez-Jo é M. Lsal—ViofDto Leal— 
Tiburcio Armss—Joré M Riverón—Antonio Carba-
11o—Antonio Goi záltz—Joté Aguiló—Ptdro Salazar 
—Ai.ionlo Rodtíguez—Francisco G rbán—Esperai za 
Tambar —Además, 6 de tránsica—12 soldados y 1 ma-
rinero. 
De SANTANDER, en ti vap. esp. ^áZicia; 
Rreí. D. Celestino Pn'ido—Andrea Toca y Toca— 
Irene Sslazar—Maaue! Rivera—Celes'ino Forcelledo 
Galo Cuobtá. 
S A L I E R O N . 
Para NüEVA-YOTíK en el vopor-corrao español 
P a n a m á : 
Sres D Mateo Pous—Tomás Wnleh—Margarita 
Mantel— Juan O'Fmil—JOÍÓ F . Sínohcsébija— 
Juan B Huue^-Gaorg»» W B own—ígnsifn Z i -
^idu!fiy—Jain B Rodríguez—Jo»^ Braña A'.rarez— 
José Y-''ge y 5 artistas- J^mes Weitou Biand — A-
demás, 6 de tránsito. 
Para SANTANDER, en el vapor correo Ciudad 
de C á ü z : 
Sres. n. F^uMíno Diez v Gaviño—Marcelo Raiz— 
LncD» Alonso V'llah. z Sra y 2 hijos—Pi'ipo Seda-
no—Mir-e'.ino Ganados, Sra , 4 hijos y 1 rr â io— 
Ramón Hernández—Juan Diez—Pedro Vid^I—An-
g'íl Afr^coches—Francisco Anig-iB—Joté Artipa-f— 
Joaquín Iffiniánd z—Rimón Guil'ol—Cr!(tób»l F«-
rror—Qai i-ío Grasse»—Felipe Qain ana—Juan J . 
^«balet»—Francisco Vdarde— 
Qi?nta!)'»---v*ou»,? . " - - ' ' i Arroíi— 
Antonio P.iccri—VaVtitin Mio»o~j;o.. 
Josqni • Paret—JutÓ Solerf^Juan lidUle—Tores» i+i-
ralt—Mercedes Nicolan—Francisco Caldevílle—Ber-
nardi.io Suaríí—Aguttin Vidal—Luis Ru ¿—Loren-
zo Mora Manuel Su^rez— Francisco Al/arez—Ma-
nuel Oarcía—uosé García—} .-ancisco ííenéndf 2— 
Jo é A ango-r-For ando Rodiíguezr—Benito Ayy&'tz 
—Falgencio Fuentevilla—Joaquín Pertierra—Martin 
Santos-Btígida Xigires—María Carlota Rivas—Mer-
ced Xiquéa—José M Xiqué;—Faustino Cué—Pairo 
Foltelva—''elest;na Fernández—'Antonio Copperl— 
María R Domenech—Valen in Martín Hernández— 
Angel Unoal—Agapito L'ama—Eduardo Alegre y 
Sra—Santitgo PabiÜones—José G Miranda—Da-
niel Porras—J sé López—Andrés Brea—Juin Mi-
guel -'el Rio—Domingo Calvo-Ramón Raigas-Bo-
nifacio Bdi éndez—Antonio Gonzilez—Antonio R i -
vas—1 HÍZ <'hj¡are8_.pablo Calort—Faustino Gonzá-
lez—Fé ix Gmz^lez—J'ian Oteiz^—Franoi-ca Sua-
rez- L >reuz» Ariart—Diego Rubio j Sra—José E s -
candor—Restituto Bo'irljfiiez—Nemesio Fernández— 
M «tt'n ('o lado—J > é M. Moutero—Ji»fc Quintana— 
Ju n de M "i»'—Nicilá" Duz—Fr>ucií o Gatiérr z 
—8 v r» M Miutocóa—Andrés S. astillo—Celes-
t;no Cu rvo-^lanuel Ló^fz-Jaan A. Fuerte—Frsn 
nisco Franco Pereira—Diego Rola y Sra-—Esté^an 
Pereda, Sra y 2 niños—Jiuti Farragat—Felipe Sa-
las— Cá- dido M r i r • i • —José A. G*rcía—Cesar 
Puente—Ji s¿ Morales—Julio Gómez—Andrés Ruiz • 
Juan P^draja—José Angel—Obdulia de la Peña y 3 
niños—F,oraOptega!a é hija—Féüx l'vjols—José E -
chezirreta— Manuel A âr. la—Msnuel PubiHones— 
Pedro A'ié—Nadal Virjík—Manuel García—José Pe-
dreira—Jo é López—LuMano Ajo—Fernando Cafiol 
—Eduardo Menenicz — Teodoro Cacho—Cristóbal 
Rodrigueí—Joc2 Lorezo—Bernardo Saarez—Eloy 
Ferndez—M«u<»l S»raá—Miguel Rams—Jusna M. 
Deschapelles—Juan.M. Santos—Juan Salto—Kanlón 
Rodríguez—Diego Bdto, Sra. y 3 hijos—José Gon-
zilez—Ambrosio Rietory—Manuel Argul— Ántoufo 
Rodríguez—Jofc Gómez—Rodrigo Ripa—Francisco 
Raurell—Ignacio Cercij o—Mannel Fernández—Pa-
blo Lsrraz-ibal—Julián Cosca—Claudio Damas— 
Franci<co Durante—Manuel Vela zoo—Cárlos Reyes 
—Romualdo i3-8rcía—Juan Fuentes—Julián Guillot. 
Además St indiduos de tropay 21 de tránsiío. 
Para PONCE, M A Y A G U E Z . PÜERTO R I C O , 
SANTANDER, CORUÑA, V I G O , MALAGA y 
B A R C E L O N A , en el vap esp. Me-ndn Cortés: 
Sres D. José Rodiíguez Gómez—Manuel Rodrí-
guez v Rodrígutz—Juan Pon ce y Gribe—Josá Gar-' 
cía Fernández—Aurelio Boateilo y Yener,—Elvira 
Batot Billester—Alejandrina Domínguez-Francisco 
P. Casal—Joeé Femández;López-Jo8é Pineda Merca 
dal—Eosebio Biías y Santiago—Vicente Piats y Sala 
—Femando Campe—Joan Tarradas y Galup—Fran-
cisco Castro—Domingo Lóptz Osorlo—Rafael Orre-
dal—Marcelina Padrón—Rosalía López—Luis López 
Silvelo—Juan Día» Fernández—Juan Garrote Alva-
rez—Manuel Eloy Garrote—Hrlstóbal Pon»—Irene 
dol Valle—Gabriel Pons del Valle—María F . P«;n« 
del Valle—Antonio Carreaga—Joté Soler Lloret— 
Domingo Bon Lloret—Domingo Romero Paes—Mer-
cedes Hernández—Dcmiogo liernández—Juan Fer-
nández Marlñas—Emilio ííonjonele Burgos—José 
Gómtz—Andréi F/anqueiro—Cándida Cumplido A -
viiés é h:jo—Antonio Barba Mesa—Juan Ellorueta é 
Iraguie —Juan Goozilez Gómez—Femando Caros 
Coll—Magdalena Míg&rotos—Tomás Carós y tres 
hermanos—María Sirés—Joté L . Vázqu»z—Pablo 
Capdevila Bat le é hijo—Francisco Fondevilla Jimé-
nez—Esperanza Su" ó y sus hijos Antonio. Hora do, 
Acá ó Ignacio—Tomás Zapa Ceijas—Joaquín Rillo 
Miralles—Atanasio Gautza—Mannel Parflo Salgado 
—Claudio Roeéa—Leoncia Montenegro—Rnfiao Bou-
zeren » sus hijos S»lvadory Ana L iiaa—Juan de 
Dios Galán—Manuel M. Serra y Gil—Manuel Freiré 
Joté M. Gorzíltz y Alvarez—José B Coiné—Vi-
cente Ozores, Sra . hijo y una criadí—Manuel Vega 
Pablo Urgell—Rosendo Bouzoa Otero—Francisco 
Mo'ína Gílio!—Jo é Bus^t y Gómez—Miguel Gsna-
r-iyOi-i:)!—Andrés Fernández-Jjsó P. Montero — 
R, Ciijcf—Malvar Juan Coras—Pedro J . Pilar—Ar-
turo R. Sánchez—Vicente Cause Lamas—Juan Roig 
—Abraham Gondolben—Miguel Rams Camónza— 
José Benigno Bsrdats—Román Lónez Fernández-
Juan R«y Braje—Juan V. Sehara—Francisco G. Do-
meñé—José Vijanle Prieto—JoféVarelade la Igle-
sia-Manuel Rodríguez—Félix González Fernández 
—Raro ó i Fernández—José Claret y Llopiz—Juan 
aren Broíias—José M, Iglesias—Luii Sánchez V i -
Uanovo—Manuel V. Pifieiro-rJosá B. Rúa—Miguel 
Patifio Várela—C. Romeo Puente—Juan Poitilla— 
Salvador de la Rabia—Lúe»* Rabias Fernández—E-
niilio Vsldenen—Jaime Rojas—Joaquín Jeia—Nica-
Inor Pemández—José R. Gutiérrez—León Lór z— Alberto Lóoez Silvero—Miguel Puncell—Manuel Martínez—Ramón S. Rodríguez—Teresa 8. y Cantó. —Tecla Rtón da Magaratos. 
E n t r a d a » d a c a b o t a j e . 
Dia 25: 
De Santa María g l̂. Margarita, pat. Beneján: con 
80O sacos carbón. 
Mántu* gol. Francisca Gener, pat. Cslvet: con 
1,000 sacos carbón. 
Playas de San Juan gol. 2? Gertrddis, pat Ma-
yaus: con 1 0̂ 0 sacos oaibón. 
3»ji8 gol. Angelita, pat. Liovet: con fO palos la-
braloi; 2c0 sacos cari óu y 50 quintales cásoara 
mangle. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con 50 palos 
labradot; 50 toros; 20 arrobas cera y efectos. 
Cárdenas gol. Mercedita, pat. Alemany: con 600 
b -rriles y 400 c » j M azúcar refino. 
Járdecas gol. Jum Ferríu, pat. Muriaga: con 85 
pipas aguardiente. 
Mitanzas gol Matía Josefa, pat. Calsfell, con 99 
hicos, 32 oi-j is y 15 barriles czáear refino. 
——''•lántua vap. Gaaniguanico, cap. Riva: con 1,203 
erólos tabaco. 
j S e s p a c l a a d e » d e e a b o t & J o . 
Dia 25: 
Para el Marlel gol. Dominica, p i i Rosch: coa efec-
tos. 
B a a t i e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del. Breakwater bca. esp. Antonia Sala, capi-
tán Pierce, por Luís V. Piacé 
Del. Breakwater boa, amer. Kate, cap. Crvoley, 
por Luís V. Piacé. 
Del. Breakwater bca. amer. Josephine, capitán 
Brcwj, por Luíi V. Piacé. 
Veracruz vap. ing. Belize, esp. Runliug, por Qeo 
R. Rutbven 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
eorreo ©so. Ciudad de Cádiz, cap. Chíquert, por 
M. Calvo y Comp 
Puerto-Rico, Cádiz, Barcelona y escalas, vapor 
esp. Hernán Cortés, cap. Ors, por C. Blanca y 
Comp. 
i sel Breakwater, vía Sagua, bca. amer. Tellie 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Dol Breakwater berg. amer. Jenníe Phinney, ca-
pitán Norto, por C. E . Beck. 
P a r a Nuera Orleans con escala en Cay* 
l iueso y Charlotte H a r b o r . 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá el mi árcelo 5 20 de junio á los 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se «dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
C 865 1-Jn 
B u q u e s q u e s e u a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo'y Comp.: con 732 ter-
cios tabsco; 938 kilos picadura; 1.138,275 tabacos 
y efecto» 
Nueva-York vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Resalt, por. M. Calvo y Comp.: con 80 bocoyes y 
eacos azúcar; 115 kilos picadur»; 6000 piés ma-
dera y efectos. 
Matanzas y otros vap. esp. Cádiz, cap. Garro, por 
Sucesores de C. G. Saenz y Comp. 
Buques q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Cayc-Hueso gol. amer. Legal Tender, capitán 
Carballo, por L . Someillan é hijo. 
T A P O B E S - C O B B E O S 
DE IA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
Bl vapor-correo 
VILLAVERDE, 
C a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 29 de junio k las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
•ajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de junio 
de 1888.—M. C A L V O y CP. , Oficios 2S. 
124 S12-1E 
E l vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n J a u r e g u í e a r . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
junio, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pélizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. , Oficios 2a 
1 24 813-R1 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
LINEA DE VAPORES 
D S 
Fíníllog, Saonz y Comp, 
D E 
C A D I Z . 
^ x i r a c t o d o l a c a r g a d<ü b n q t t e a 













S A L I D A . 
Í Oíla Habana... . Sgo de Cuba-
mm Cartagena..... 
. . Colon 
, . Pto. Limón. . . 
P e l i x a c o r r i d a s e l d i a 2 3 
d e j u n i o . 
Azúcar cajas 5 
Azú ¿r (MM • 16.010 
Azúcar estuches 409 
Azúcar barriles. . . . . . . . 601 
Tabaco tercios 1.73b 







L O N J A D S V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 25 de j u n i o . 
200 saco; papas del paíá B(B H l qtl. 
200 id, hírina Aus'ro-Hángara, P, 
C Rdo. 
100 sapos café corriente $1?| qtl. 
10 cajas tocino en pedaoitos $18 qtl, 
25 i i . acís Mazzantini. $7 caja. 
100 ) de pipas vino tinto Balaguer... $15 pipa. 
100 i de id. id, Alella id $49 pipa. 
25 tercerolas manteca ChicharróJ. $14 qtl. 
1000 id. velas Rocampra P. C $15̂  las 4 c. 
150 quesos isleñas Almeida $25 qtl. 
800 garrofoaes ginebra Vencedora... $4J uno. 
100 id id. Sol $8iuno. 
100 id. id. L a Protectora $4 uno. 
10 l)o3ojeji lutas manteca Soi $17 qtl. 
8 id. é id. id. id $l7i qtl. 
7 i t i Id id id $18 qtl. 
día 20 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... 
Cartagena 
„ Colon 
. . Pto. Limón. . . 






R E T O R N O . 
Colon dia 2 
Cartagena... . . . . . . . 4 
Sabanilla 5 
Santa Marta 5 
Pto. Cabello 8 
L a Guayra . . 9 
Ponce 11 
Mayagiiez 12 
Pto. Rico 15 
Vigo 29 
CoruSa . . 3 0 
Santander........ . . 2 
Havre 5 
Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta... 
.- Pto. Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
. . Ponce 
. . MayaRtiez..... 
. . Pto. R i c o . . . . . 
- Vigo 
. . Corufia 
. . Santander 
. . Havre 
. . Liverpool 
dia 3 
. . 4 
M 5 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede déla 
Península y al vapor i t . L . Villaverde. 
D E : — 
P A R á . G I B A R A 
goleta Jaanita. Saldrá á la m»yor brevedad: recibe 
caig ^ por el tuuelto d1» Paula: imonnlráu Oficios 98, 
6 abordo »u patrón, MATIAS ALEMAÑY. 
íOBí 8-26 
B a r g a n t í n - g o l e t a P E N S A T I V O . 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, Trini-
dad, Tunas y Manzanillo. Admite carga para dichos 
miitos á precio módico; sn patrón en el muelle de 
?8ula Informará 75ft7 8-17 
P a r a C a n a r i a s . 
L a barca española M a r í a Luisa, su capitán don 
Juan Ortega, saldrá á fines del presento mes: admito 
carga á fiete y pasajeros, y se despacha en la calle do 
Sau Ignacio número 81, por Antonio Serpa. 
C n. 903 25-12 Jn 
Í í e w - Y o r k H a v a n a a n d M o x i c a n 
m a i l s t e a m ^hip l ine . 
Para ITew-York 
saldrá directamente el síbado 30 de junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Atlanta, 
Admito carga para to4aB parf sé y p&sajsww. 
Demás pormenores, imiíondrán cus oonsignatarífil, 
Obrapía 2o, H I D A L G O Y COMP 
' 2? Sli^-l £ 
VAPORES-COKKÉ08 
DE LA COMPAÑIA T8ASATIAOT1CA, 
Antes de Antonio L<Jpez y Cp. 
L I N E A D E NEW-YOKlí 
ttn c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tros viajes mensuales, saliendo los vapores 
le este puerto y del de Nefr- York los dias 4, 14 y 34 
ie cada mes 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
le embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de junio 
4« 1858.—M. C A L V O v CP.—OVICIOS 28 
' 5» Ria-RI 
1. P í Y Bahcelom. 
C r i s t ó b a l C o l ó n ^ , 7 0 0 t o n s , 
H e r n d n C o r t é s 3 , 2 0 0 „ 
P o n c e d e L e ó n 3 , 2 0 0 „ 
E l m a g n i f i c o v a p o r 
CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n D . M a r t í n T o r r e n s . 
S a l d r á fijamente el 12 de julio, á las 
cuatro de l a tarde con escala en P U E R T O -
R I C O , para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
O a d i z , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros en 1% 2" y 3 ! á 
precios mód icos . 
In formarán , C . Blanoh y C*—Ofloioe 20. 
7780 2 2 - 2 1 J n 
BiYl lUt í m 
S t e a m S M p O o a i p a 
S A B A N A T N S W - T O H K . 
LUÍEA D I R E C T A . 
i B á i á á l 
Los vapores de esta acreditada línea: 
capitán John Doaken. 
espitan J . Keynold*. 
B B B X O B O S V A P O B E S D K £[ISBBOt 
P A R A 
S a n t a n d e r , 
C o r u f i a , 
V i g o , 
C á d i a , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a , 
S a l d r á fijamente el 10 de j u l i o á lao 1 de 
l a tarde el nuevo y acreditado vapor trasat-
l á n t i c o de 4,500 toneladas. 
MIGUEL M.PINILL0S 
e v p i t á n D . J u a n B t a . Oorardo. 
Construido bajo l a i n s p e c c i ó n del L l o y d 
I n g l é s , clasificado 100 A 1 , m á q u i n a de t r i -
ple e x p a n s i ó n , espaciosas y lujosas c á m a r a s 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasito. 
Admito carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
P a r a m á s detalles in formarán Oficios 19, 
sus consignatarios, Sucesores de C . G . Saens 
y C * . Sociedad en comandita 
C 913 21d. l4 2 l a - H j n 
KT^w-lTbirk, 
Tampa (Flozida) 
P l a n * ^ t ( » a £ £ i s M p ¡ L i n o . 
S h o r t S e a M o n t o . 
F A S ^ A T A M P A ( F L O R I D A . 
OOH B 8 C A L A K N 0 A Y O - H D E 6 O . 
Les humosos y rápidos vapores fie asta linea 










J . M . B o i j e s y G -
B A N Q E K O S 
3 , O B I S T P O » 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS P O R É L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOHKK N E W - Y O K K , BOSTON, C H I C A G O , KAN 
FUANtüSCO. NUKVA Olt I.KANN, VERAORÜZi 
!>IKJI('0, HAN JUAN DE l ' U E R T O - R I C O , I'ON-
C E , MAVAQUEZ. LONIMIKM. i'AJtLH,. B D K 
DEOS, L Y O N , KAYONNE, HAinBIjnt íO, I I R E -
MEN, B E R L I N , V I K N \ , AiUSTEROAN. B R U -
HEI.AM, ROitIA, NAI*OÍ.EM, I>III.AN, «lÍNOVA, 
ET<!., E T C . , AHU.OlMi» S O B R E TODAS IÍAH 
C A P I T A L E S Y i 'ÜEBLO» D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COrtlI*HAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS R I N G L E S A S , BONOS 
DE I-OS ESTADOS-UNIDOS Y GCALQÜIERA 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
IRR IM-1K 
H I D A L G O Y C O M P . 
26, O B H A P X A 25, 
Hacen pazos por el cable, giran letroa £ corla y lar-
a Tista y dan cartas de crédito sobre New-Vork, 
'hiladolphia, New-Orleans, San Francisco, LondroBj, 
París, Madrid, Barcelona y demds capitales y olndndes 
importaules de los Estados-Unidos y Europa, a»! co-








S&Idrán á la una de la tarde.. 
Harán los viajes en ei órdeo ilguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hunlon. Miércoles Junio 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C C T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O i T B . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. 
E n Tampa hacen conexión con el South 
Railrai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando riaje por tierra 
imifa 
TAMPA A 8ANFOBD. J A S O B O N V I L L B , SAK 
AGUSTIN, 8AVANNAH. O H A B L E S T O N , W i l . -
M I N G T O N , WASKINÓTON. B A L T l k o K K , 
t"!;.!'«-* í) r - . t r i l A NKW- VíKiK, BOSTON, A T -
• . •• "t . . . OBLHAVty WO.MIL/., I J J I 
LÜIB, OHiOAGO, D K T B O I T 
Í todas las dudados importantes de los Esta dos-Uni-os, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonrille y puntos intermedios. 
Se d&n boletas de viaje por estos vapores en cone-
vida con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inm&n, Nor-ideutsoher Lloyd, 8. 8. C9, Hambnrg-
Americun, Pakot C?, Monarch y State, desde Nueva-
York pura loi principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
Je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la oasa consignataria. 
Los díai de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la maGana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de nn oertifleado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M. Bnrgoss. Obispo 28. 
L a correspondencia se rocimrá finioemento eo la 
AdminintrftCión General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonsigoat&rios, 
Mercaderes 36, LAWTON UEBMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. 361 Broadirar. 
W^eva-York 
f 9Bt W - U J u 
Vapor 
Capitán U B B I T I V E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoleft de cada semana á las seis de 'a 
tarde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O S N O . 
Saldrá de Oaibari ín para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Sabana los lunes. 
NOTA.—En combinación coa el ferrocarril de Za-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTBA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
So despacha á bordo é tnforoarán O'Beilly B0. 
II 8fi0 W n 
«stfíteB T . S. C= 
capitán L . A L L K N . 
boa wagsíñcM ofimfee* psífá pMift!«raí, n U M i i 
/•fcop j^ertoe como elgw»: 
i © « « é b a d s i a á lasg t r o » d o i» t a r d e * 





Empresa de Vapores EspaBoIcs 
D E L A S 
i N T I L L A S T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S n a H E R R E R A . 
Vapor A V I L E S . 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 28 de 
Junio, & las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a a , 
Q - i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
a u a n t A A ^ M O y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.-—Sros. Silva y Rodrigues. 
Mayerí. —Stes. Qrau y Svbrino. 
Baracoa.—Sres. Honés y C" 
GaantfcTii!.mo.—Sre». J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D E H S B B B B A , 
8AK PBDBO P L A Z A D E L U Z . 
122 812-1K 
L . R U I Z & C -
8, O ' R E I L I J Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
MACEN PAGOS P O R E L CAJÍJLJK 
Fac i l i t au cartas do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ne<;Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veuecla, FloroJic!», Ná-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremp'i, llambnr-
go, París. Havre, Nantos, Bárdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ós. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanr.as, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitaa. eto. 129 15«-1E 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 , HABANA 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todos las principales 
plazos y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
B s p u ñ a , 
I s l a s B a l e a r o s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre lao principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o » 
31, O B I S P O í í l 








ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 ^ » . 
d o Sierra y G-omes. 
Situada en la calle del Barat i l lo n. 6, esquina 
á Jnsiis, bajos de la Lonja de víveres. 
E l Jueves 28 del corriente, á las 12, se rematariiii 
en esta Venduta 13 piezas olán algodón estampado 
con 953 yardas por 23 pulgadas, 30 piezas con SOfi 
yardas puntos psra roísp-éí, 91 id. con IMOi yardas 
pnnto broderie, 41 pares de 3j yariau cortinas punto 
ribeteadas y 480 piezas de á 8 yardas puntillas de al-
godón, todo en el es'adi) ou que se halle.—Sierra y 
Gomes. 798? 4 26 
Almoneda P í í b l i c a Mercanti l y J u d i c i a l 
d o D V i c e n t e F e r n á n d e z 
Callo de los Oficios número S", frente á la torro do 
San Fianoisco. 
E l martes 26 del corriente á las doce, se remaUráu 
en esta réndala 300 c. higos de lepe, sobre 70 jamones 
allegos, 110 tatas de pimentón y 12 Invrilos vinagre 
e Castilla uva pura, al mejor postor.—Habana, junio 
22 de 1888.—P. O., Ftcíor Santurio. 
7853 3 23 
m i m f e 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
BECItKTARIA.. 
Bl Bxcmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal, por medio 
de sn apoderado D. Manuel V. Hoco», participa al 
Sr. Presidente de osla Sociedad en otLio do boy, qno 
no encuentra los certificados uiiiuimis 10, 53, 85, 86 
r 90 de 10, 18, 5, 7 y 5 aooi nes, rnüpeptivameute, 
as cuales constan insoritad íí sa (tomare con los uá-
meros Indicados en los libro < dt< In Compallí'>; y, aña-
de, que oonsidorándolos trüspr.pe ados. y p >>' lo tanto 
extraviados, solicita que so le provea do onrucADO, 
conforme lo dispone el artículo 5? do los Batatntos y 
Reglamento de esta Sociedad y Bmpreiu dol DUBIO* 
UB LA MABIHA. 
Y á fin de cumplir los requisitos quo dispone el Hr-
líenlo 5'.' referido, se hacen iviíblicos la manifestación 
y solicitud del Sr. Carvnj*!, para qne conste que 
trascurridos quince día?, contados desde la primera 
.mblicación do este r.unnció, quedarán declarados nn-
os y de ningún valor ni efecto los certificados núme-
ros 10, 63, 85, 86 y 90 antes mencionados. 
Habana, 11 de junio de 1688.—Kl Secretarlo-Con-
tador, J . M, Villaverde. 
7401 IR-I» 
«pitan W , M . Bettig 









capitán F . Stevení!. 
S a l e n d e l a S a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s 4 i d e l a t a r d e y d e K T e w -
T o r k t o d o s l « m j u e v e s á l a s 3 d o 
l a t a r d e . 
H a n t r e N e w - l T o r k y l a S a b a n a . 
S a l e n d e l a N e w - Y o r k : 
O I T Y O F A T L A N T A - . Jueves Junio 
M A N H A T T A N . . . . . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . 
OÍTY O F A L B X A N D S I A . . ... ». 
S a l e n d e l a S a b a n a : 
SfiANHATTAN . . . . . . . . . . ^ , > . Sábado Junio 
C I T Y OP A L K X A N O R I A <. 
C I T Y O F C O L U M B I A 
O I T Y O F A T L A N T A » ~ 
N O T A . 
Se dan boletas de viaja por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses q ue salen de Nevr-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores da la línea W H Í T B R S T A R (vía Liver-
pool) hasta Madrid, Incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
lo» vapores, C I T Y O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la -mpera del di* de la stfi fa, y ee admite carga 
para Inglaterra, Hambargo, Bremen, A^fitevdaio, 
RoUeKüau, túvi'tí j áanberoí, sus úúuoountautos di-
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 






"r-é'-r»» á l e s c t x a t r © d « l a t a r d o 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
S A E A T O G A . . . . . . 14 
NIAGARA . . . . . . 21 
SANTIAGO . . . . 28 
iSstos hermoaos vapores ton bien conocidos por U 
rápidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eapacioeas cámaras. 
Y también llevan abordo execefeates cocineros ee-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 1» 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
f laterra. Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, Javre y Ambóres', con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ta la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea! 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southompton^Ha-
v?8 y París, en conexión con las líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados coa las líneas de 
Bi. Nasalre y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
C L A R A , 
E M P K E S A 
de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO 
L a goleta Foítattarto suspende sus vliries, y en sa 
lugar llevará la carga para la Coloma el vapor Le r -
sundi, saliendo loi lunes de Batabanó dosnués de la 
llegada del tren de pasajoroi que sale de Vlllanueva 
á las 2 y 50 de la tarde, regresando do la Coloma Ion 
martes á las 6 de la Urde, amaneciendo los miércole* 
en Batabanó, con el objeto de que los selíores pasaje-
ros tengan dos comunicaciones semanales. Y para 
más comodidad de estos, serán condúc\dos al bf\jo pot 
el vaporoito jComenío. „ , . . , . 
Habana, ionio 2B de 1868.—El Administrador. 
Cn 961 8-2a 
VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S A 
g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loss dbadoi, ft las teli de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGDA los domin-
gos, y á CAIBARIEN los ¿unes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIKK los marte* directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Oompañía E s p a ñ o l a de alumbrado de gas. 
Acordado por la Jauta Directiva el reparto de na 
rfo» v wedio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en ¿O de °o^«mbr« P^^,^0,' f* 
ftvioa á los Sres. accionistas para que desde e dia i » 
K o n í e n t e , y de doce á do. de la tarde p u e d * n l ^ 
cer efectivas sus cuotas, en las oficinas de esta B m -
P r H a b a n a l 2 d e J u a l o d é l 8 8 8 ^ 
r r i l l a . Cn 908 al - ia día X5,Ja 
•^••••••••••••••••••••^^"S'ffiirT1"'*^ 
á Cárdena! 
Víverss y ferretería. $ 0-20 
Mercancías I $ 0-40 
á Sagua. á Caibarión 
avisos. 
OON jSSCALA 'm NASSAU Y S A N T I A G O D S 
C U B A . 
E l hermoso vager de hierro 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
$ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s * 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarión: Síes, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
















A V I S O . 
Be cita al Gremio de Comisionistas en general para 
la Junta que se debe efectuar el dia 26 del corrien-
te, á las ocho en punto de su mafiana, en el local callo 
do Mercaderes n. 2 (entresuelo), para dar cuenta def. 
reparto efectuado, y celebrar el juicio de agravio, 
todo con arreglo al artículo 56 del Reglamento; au* 
virtiendo que se tomarán 'acuerdos, sea cual ía«i« Jü 
número de los que concurran. 
Habana, 22 de junio de 1888.—El Síndico. 
785Í *-23 
G a l l e d e l i a m p a r i l l a 51 . 
E l duefio de esta fonda pone en coaooimionto i t 
sus acreedores pasen ft cobrar en esta oasa. 
7825 4-22 
Gremio de compositores de relojes. 
No habiendo tenido efecto en el dia de ayer 7 0, la 
Junta para que fué convocado el Gremio, se cita nue-
vamente ft los industriales del mismo para el dia 96 del. 
corriente, ft las 7 de la noche, en la calle de Dragones 
n. 15. Advlrtlendo que se celebrará dicha junta sea. 
cual fuere el número de los que concurrí n Habana y 
junio 21 de 1888.—El Sindico, ÍVoncisco M i l l i a n 
Bells. 7810 4-22 
Junio .« 25 
J . M M l l S V C f ¿VISO U PÜBUCO, 
Junio... 19 
Pasajes por ftmbaa líneas ft opción del visjero. 
Pasa fiete dirígires ft 
¿ O I S V . P L A C E , O B R A P I A W. 
• rula pomenorts Impondrán txm oonsignatulil 
O B R A P I A 30. i a m A L 6 0 j r OP. 
Vapor americano 
Este buque saldrft para Sagua cada tres semanal» 
admitiendo pasajeros en primera clase fi $10-60. 
Vapor americano 
Esto buque saldrft para Matanzas cada tres semana 
a dimitiendo pasajeros en primera clase ft $5-30 oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Cftrdenás cada tres semanal j 
admitiendo paaaisrcs en primera clase ft $5-80 oro, 
H I D A L G O Y C í 
g m i r i s 
C U B A N U M . 4 3 
J E J V T I I J E : O B I S P O o n i t . i i * i & 
Giran letras ft corta y larga vista sobre todas las oa-
tdiales y pueblos más importantes de la Península, I s -as Baleares y Canariae. I 20 ISft-lR 
N. GllATS Y Cf 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A J R G U H A 
A C E N P A G O S P O R E L C A B l 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St 
Pongo en conocimiento de todos los señores quo 
tengan cuadros-anuncios de mij marcas de Pftbrio* 
de Tabacos y cigarros, que corren de su cuenta ios de-
rechos que por dichos cnadros se impongan.—Habana 
19 de Junio de 1888.—JOSE G E N E R . 
7722 IU-90 Bd-20 
J . M . C E B ^ L L O S T C * 
Banqueros y Comerciantes C o m i s l o n i s t a í í * 
ftOEKTEB DK LA COMPAÑIA TKASATLANTIOA 
8 0 , W a U S t r e e t . — N e w - Y o r k . 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operado* 
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de loas E - U . , Bonos d« 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles y toda d a -
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran ft corta y larga vis-
ta y dan oartaú ae crédito sobre las priacipalea plazas 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
oapualea y pueblos de I j É partida d saldo ft su favor en outlqaloa 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S l p iua ddtte |£ .ai l4 qíi fttdc*». ^ 
WSm 
H A B A N A * 
LUNES 25 D E JUNIO D E 1888. 
T T Z i T Z M C S T E L S O - S A M ^ S 
M a d r i d . 25 dc./Mmo, d teí 
5 y 30 m s de l a ta rde . 
E l M i n i s t r o d e U l t r a m a r h a d i c h o 
e n e l C o n g r e s o , c o n t e s t a n d o a l S r . 
M o n t o r o , q u e e l G - o b i e r n o p e r m a -
n e c e r á f i e l á s a p r o g r a m a y q u e 
d e s d e e l m o m e n t o e n q u e s e p r o -
m u l g u e l a L e y d e b a n d o l e r i s m o e n 
l a l e l a d e C u b a , c e s a r á e l e s t a d o d e 
g u e r r a e s t a b l e c i d o e n a l g u n a s d e 
s u s p r o v i n c i a s , p l a n t e á n d o s e i n 
m e d i a t a m e n t e e n C u b a e l j u i c i o 
o r a l y p ú b l i c o y p o c o d e s p u é s s e 
h a r á e x t e n s i v o á P u e r t o - R i c o . D e 
c l a r ó t a m b i é n q u e e s p r o b a b l e q u e 
s e p l a n t e e p o r m e d i o d e D e e r e 
t o s l a r e f o r m a d e l o s A r a n c e l e s 
d e A d u a n a s , e g r e g a n d o q u e p a r a 
l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e l a A d m i n i s 
t r a c i ó n e n C u b a h a b r á q u e e s p e r a r 
a l i n f o r m e d e l a C ó m i s i ó n c o n s t i -
t u i d a p a r a e s t u d i a r e s t a c l a s e d e r e -
f o r m a s e n U l t r a m a r . D i j o a s í m i s 
m o q u e h a c i a s u y o e l p r o y e c t o d e 
X j e y , p e n d i e n t e d e d i s c u s i ó n , d e r e 
f o r m a e l e c t o r a l e n C u b a . E l M i n i s -
t r o d e U l t r a m a r a s e g u r ó , p o r ú l t i 
m o , q u e s e p r e o c u p a b a d e t o d a s l a s 
c u a s t i o n e s p r o p i a s d e s u d e p a r t a 
m s n t o y q u e a p l i c a r í a á s u r e s o l u 
e i ó n u n c r i t a r i o s i n c e r a m e n t e a s i 
m i l i s t a . 
N u e v a Y o r k , 25 de j u n i o , á l a g ) 
7 y 50 m s . de l a noche, s 
A l r e u n i r s e h o y l a C o n v e n c i ó n 
r e p u b l i c a n a e n C h i c a g o , s e l e y ó u n 
t e l e g r a m a d e M r . B l a i n e s u p l i c a n d o 
á s n s a m i g o s q u e n o l o v o t a s e n . 
S e e f e c t u a r o n t r e s v o t a c i o n e s y 
e n l a ú l t i m a r e s u l t ó e l e c t o c a n d i d a -
t o á l a P r e s i d e n c i a M r . H á r r i s o n , 
p o r S 4 4 v o t o s d e l o s 8 3 2 q u e f o r -
m a n l a t o t a l i d a d . 
A l c o n o c e r s e t a l r e s u l t a d o s e p r o -
d u j o u n g r a n e n t u s i a s m o . L a d e -
s i g n a c i ó n d e M r . H á r r i s o n f a é h e -
c h a p o r u n a n i m i d a d y e l e n t u s i a s -
m o a u m e n t ó . 
E s t a n o c h e v o l v e r á n á r e u n i r s e 
l o s d e l e g a d o s p a r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e V i c e - p r e s i d e n t e . 
CORRESPONDENCIAS. 
M a d r i d , 8 de j u n i o de 1888. 
V i e n e ocupando l a g a r preferente e n t r e loa 
sncesos de estas ú l t i m o s t i e m p o s , a s í en l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a como en los s e n t i m i e n t o s 
p a t r i ó t i c o s de t o d o e l p a í s , l a E x p o s i c i ó n U -
n i v e r s a l de B a r c e l o n a , e l e s p e c t á c u l o g r a n -
dioso de u n p u e b l o que u c e las audac ias 
m á s emprendedoras de l a i n d u s t r i a y d e l 
t r a b a j o & l a m á s firme y pac ien te perseve-
r a n c i a , r a z a s i n g u l a r de nues t r a E s p a ñ a , 
d u r a p a r a e l t r a b a j o , h e r ó i c a e n e l s u f r i -
m i e n t o , t enaz en e l aho r ro , generosa y p r ó -
d i g a en los asuntos ds h o n o r y en las oca-
Bloc es solemnes en que i n t e r v i e n e n e l 
esp lendor de l a p a t r i a y l a compe tenc i a con 
o t r a s naciones. 
T o d o h a s ido e x t r a o r d i n a r i o y m e m o r a -
b l e en esas b r i l l a n t í s i m a s j o r n a d a s , apoteo-
sis de l a i n t e l i g e n c i a , d e l t r a b a j o y de l a 
paz , an te l a c n a l h a n v e n i d o á t r i b u t a r h o -
menaje de a m i s t a d y a d m i r a c í ó a p r í n c i p e s 
y reyes, pueblos y razas de t o d o e l m u n d o 
y las escuadras de las g randes po tenc ias 
que r i v a l e s e n t r e s í y encarnaciones d e l 
o d i o y de l a d e s t r u c c i ó n se h a n r e u n i d o en 
nues t ras aguas como p a r a d a r t e s t i m o n i o 
de que h o y l a fuerza r i n d e par ias á los idea -
les p a c í f i c o s y las m á q u i n a s t r e m e n d a s que 
l l e v a n en sus e n t r a ñ a s l a m u e r t e s a l u d a n 
con e l t r o n a r f o r m i d a b l e de sus c a ñ o n e s las 
fiestas de l a v i d a , de l a c i v i l i z a c i ó n y d e l 
p rogreso . 
E l h u m o b l a n c o de las salvas que d i a r i a -
m e n t e d i s p a r a b a n las escuadras l a m í a n las 
olas y f o r m a n d o n u b e vaporosa p a r e c i d a a l 
inc ienso v e n í a á veces á condensarse a l p i é 
de l a he rmosa c i u d a d cuyas c i en f á b r i c a s 
l a n z a b a n p o r e n c i m a de las gasas aereas de 
l a p ó l v o r a q u e m a d a e l h u m o neg ro de las 
ch imeneas p o r donde r e s p i r a n los pu lmones 
de h i e r r o d e l t r a b a j o . T t a l con t r a s t e he r 
moso de l a g u e r r a y de l a paz : r e n d i d a y 
d ó c i l aque l l a , t r i u n f a n t e y g l o r i f i c a d a esta, 
r ep re sen taba u n e m b l e m a conso lador que 
enca rna en su seno h o r i z o n t e s h a l a g ü e ñ o s 
y sa lvadores p a r a l o f u t u r o y p a r a u n a g e -
n e r a c i ó n de h o m b r e s que c o n t e m p l e n en t o 
d a su g l o r i a e l d í a fe l iz de las conc i l i ac iones 
f ra te rna les c u y a a u r o r a s ó l o c o l u m b r a m o s 
a l acabar este s ig lo de las i n i c i a t i v a s p r o d i -
giosas y de las c a t á s t r o f e s a t e r r adoras . 
Pe ro e n t r e l o m á s g r a n d e que se a d m i r a 
e n l a E x p o s i c i ó n h a s ido s i n d u d a e l m i s m o 
p u e b l o c a t a l á n y l a m a g n i f i c e n c i a cas i i m 
p r o v i s a d a de B a r c e l o n a . N o se m i r a h o y 
e n las t r a n q u i l a s aguas d e l M e d i t e r r á n e o 
o t r a c a p i t a l m á s he rmosa n i desde P a r í s 
abajo so e n c u e n t r a p o b l a c i ó n a l g u n a que 
h a y a sab ido u n i r e n menos t i e m p o las ac 
t i v i d a d e s p r ó s p e r a s de l a i n d u s t r i a , las be-
l lezas esplendentes d e l c u l t i v o a g r í c o l a y 
e l m o v i m i e n t o incesan te de l a s v í a s m a r í 
t i m a s y de las comunicac iones d e l i n t e -
r i o r . 
E n m e d i o de este p u e b l o m o d e l o de v i r t u -
des c í v i c a s , de i n d o m a b l e s v a l e n t í a s y hon-
r a d e z t r a d i c i o n a l que n o parece s ino que 
c o r r e como sangre e n las venas d e l i n d i v i -
d u o y a l i e n t a como a l m a en l a c o l e c t i v i d a d , 
ae h a v e r i f i c a d o u n n u e v o p a c t o de a m o r y 
de conco rd i a e n t r e l a m o n a r q u í a y l a n a -
c i ó n , e n t r e e l derecho h i s t ó r i c o y l a sobera-
n í a p o p u l a r , e n t r e e l r e y y e l p u e b l o . 
C u a n d o los A u s t r i a s y los B o r b o n e s se 
e n c o n t r a b a n , s ig los h a , en l a c a p i t a l d e l 
P r i n c i p a d o l a sangre c o r r í a á t o r r en t e s , e l 
Incendo asolaba b a r r i o s enteros , l a m u e r t e 
e n i r o n i z a d a e n M o n j u i c h d e v o r a b a a l t e r n a -
t i v a m e n t e ca rne de C a s t i l l a y sangre de 
C a t a l u ñ a . 
H o y u n a H a p s b u r g o l l e v a en sus brazos 
u n B o r b ó n , pedazo de sus e n t r a ñ a s y l o 
p ro t e jo con su v i r t u d y su he rmosa d e b i l i -
d a d y lo p resen ta a l p u e b l o , que ac l ama ese 
p r o v i d e n c i a l desenlace de l a v i e j a l u c h a f r e -
n é t i c a m e n t e y Ju ra defender los p o n i e n d o e l 
pecho como a n t e m u r a l d e l t r o n o y confunde 
en u n a sola l e a l t a d y en u n solo c u l t o l a fe 
de nues t ros padres h a c i a l a corona , p r e n d a 
de l a u n i d a d de l a p a t r i a y e l a m o r á l a l i -
b e r t a d , ú n i c a a t m ó s f e r a en que p u e d e n v i -
v i r las sociedades c i v i l i z a d a s . 
B » j o estas g r a t a s impres iones , h e n c h i d o 
de en tus iasmo e l á n i m o y fasc inada l a i m a -
g i n a c i ó n c o n t a n m á g i c a s pe r spec t ivas y 
conmovedoras escenas, r e g r e s á b a m o s c u a n -
tos a l l á a c u d i m o s a l ac to de l a i n a u g u r a -
c i ó n y a l v i a j e de l a R e i n a Regen te , hechos 
que n o se r e c u e r d a n igua les en i m p o r t a n c i a 
y t r a scendenc ia b i e n h e c h o r a de m u c h o s 
a ñ o s á esta p a r t e . Frescas las impres iones 
y b a t i d o e l co lo r p a r a los cuad ros m e p r o 
p o n í a r e l a t a r los ep isodios m á s s e ñ a l a d o s 
de l a e x p e d i c i ó n , loa t r i u n f o s i n s ignes d e l 
p u e b l o c a t a l á n , las t i e rnas y d u l c e s m a n i -
festaciones de l a m u c h e d u m b r e a n t e l a a n -
g é l i c a i nocenc ia d e l n i ñ o R e y , p r o t e g i d o 
ba jo l a coleste i n f l u e n c i a de Ja be l leza , de l a 
m a j e s t a d y de l a v i r t u d p e r o a l l l e g a r á 
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— V a m o s , vamos , s a l i d — I n s i s t i e r o n los 
dos j ó v e n e s que le h a b í a n su je t ado . 
—Bueno , s a l d r é , p e r o c o n v u e s t r o a m i -
g o . . . » S i es h o m b r e , que v e n g a , y nos e x -
pl ica remos en l a ca l l e . 
Y v i e n d o que q u e r í a n su j e t a r l e de n u e v o , 
e x c l a m ó . 
— ¡ B a s t a ! . . . . D e j a d m e ó e m p i e z o á r e -
p a r t i r golpes á de r echa é i z q u i e r d a , 
W í l k i e es taba e n t u s i a s m a d o H a b í a 
en su c a r á c t e r , á n o d u d a r , m u c h o de l a 
e x c e n t r i c i d a d ing le sa . 
Se h a b í a enca ramado e n e l p i a n o s e n t á n -
dose en l a t a b l a de e n c i m a y a p o y a n d o los 
p ióa en e l t ec l ado . D e s d e a l l í , c o m o desde 
u n t r i b u n a l , escuchaba, j u z g a b a y a p l a u -
d í a , y a á C h u p í n , y a a l V i z c o n d e , g r i t a n d o 
a l t e r n a t i v a m e n t e : 
— ¡ B r a v o , m u c h a c h o ! - - - - . , ó ¡ b i e n , Co-
r a l t h ! 
D e p r o n t o V í c t o r C h u p í n h i z o u n m o v i -
m i e n t o de sorpresa, q u e d a n d o c o n loa ojos 
fijos en e l V i z c o n d e y como c l a v a d o e n su 
s i t i o . 
U n gesto de C o r a l t h h a b l a s ido p a r a é l u n 
r a y o de l u z . 
A c a b a b a de r e c o r d a r r e p e n t i n a m e n t e en 
q u é c i r cuns t anc ia s y c ó m o h a b í a conoc ido 
a l V i z c o n d e . 
Es t e d e s c u b r i m i e n t o t u v o e l p r i v i l e g i o , s i -
n o de c a l m a r su c ó l e r a , a l menos de d e v o l -
v e r l e sn sangre f r í a . 
.1 ese acento b u r l ó n de los Pillue-
M a d r l d i nc iden t e s borrascosos , con f l i c to s 
hondos de l a p o l í t i c a y rencores de perso-
najes a i rados é i r a c u n d o s h a n l o g r a d o c o m -
p l i c a r de t a l m o d o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , qne 
me veo o b l i g a d o á a p l a z a r perf i les y rasgos 
de los apun te s sobre a q u e l p a r a í s o de l a 
i n d u s t r i a p a r a esbozar u n a c r ó n i c a de a c -
t u a l i d a d sobre este i n f i e r n o de los p a r t i d o s 
y de los m i n i s t e r i o s . 
V o l v e r e m o s a l oasis, pe ro h o y es preciso 
d i s c u r r i r p o r e l des ie r to que p o r desd icha 
es donde t o d o se resuelve , cons is t iendo hoy 
p o r h o y l a ú n i c a v e r d a d e r a g u e r r a c i v i l qne 
subsiste en l a p a t r i a , es ta p e r t u r b a c . ó a 
cons tan te de l a l u c h a p o r e l pode r y estas 
g u e r r i l l a s de las ambic iones n u n c a eatisfe-
chas, de las van idades s i empre inqu ie t a s y 
de los pes imismos despechados y t o r b n l e n 
tos . 
L a p rensa h a con t ado m u y a l p o r m e n o r 
los antecedentes y las per ipec ias de l a cues 
t i ó n h o y p l an t eada , p e q u e ñ a y r a q u í t i c a en 
su o r i g e n , a g r i a luego en su desar ro l lo y 
g r a v í s i m a en las consecuencias que amena 
zan . M u y poco r e c ó n d i t o queda p o r des 
c u b r i r : las indiscrec iones de los hombres 
m á s serios h a n s ido t a n excesivas que has 
t a menudenc ias I n t i m a s h a n sa l ido á l a su-
per f ic ie c o n v i r t i é n d o s e l a c h i s m o g r a f í a de 
alegres comadres en musa i n f o r m a d o r a de 
asuntos d e l E s t a d o . 
Q u é d a m e p o r t a r e a p r i n c i p a l l a r e o a p i 
t u l a c i ó n de los hechos I n t e r c a l a n d o a l g u -
nos j u i c i o s no expuestos t o d a v í a y c i e r to s 
precedentes no reco rdado p o r nad ie . 
E l gene ra l M a r t í n e z Campos deseaba, 
desde que e m p e z ó l a Regencia , e l ca rgo de 
C a p i t á n genera l de C a s t i l l a l a N u e v a que á 
la s a z ó n d e s e m p e ñ a b a e l genera l P a v í a 
E^te , conocida l a vemehen t f s ima a s p i r a c i ó n 
d e l h é r o e de Sagunto , p ropuso v a r i a s veces 
de ja r le e l pues to c o m p r e n d i e n d o las v e n t a 
jas de hace r lo v o l u n t a r i a m e n t e y n o h o s t i 
gado p o r l a ve rdade ra o b s e s i ó n de q u i e n 
con t a n t o e m p e ñ o lo p r e t e n d í a . 
T i e n e e l cargo de esta c a p i t a n í a g e n e r a l 
anejo a s í l a v i s i t a d i a r i a á l a R e i n a p a r a l o 
c u a l es solo u n p r e t e x t o e l santo y s e ñ a 
que m a r c a n las ordenanzas. 
T a l v i s i t a seguramente e ra e l o b j e t i v o 
anhe lado po r M a r t í n e z Campos: su p r o x i -
m i d a d á l a Re ina , e l comerc io n a t u r a l de 
ideas, l a consu l t a p r o b a b l e en las cuest io-
nes d e l d í a , m á s i m p o r t a n t e s , l a comun ica -
c i ó n de impres iones y ju i c io s sobre perso-
nas y cosas de a c t u a l i d a d c o n s t i t u í a n p a r a 
e l gene ra l r e s t au rador u n a de esas pos ic io -
nes en las que de buena fe se j u z g a i n d i s -
pensable p o r c u m p l i r c i e r t o p a p e l p r o v i -
d e n c i a l de que se cree i n v e s t i d o p a r a ejer-
cer c i e r t a i m p a r c i a l t u t e l a y v i g i l a n c i a en 
cuan to a t a ñ e á l a s e g u r i d a d y p r e s t i g i o de 
las i n s t i t uc iones . L a c a p i t a n í a gene ra l fué 
á sus manos y P a v í a s a l i ó moles to y n o s in 
enojo. M u c h o s c reye ron—y en t r e ellos v a -
r ios conservadores de p r i m e r a fila—que 
e x i s t í a u n p e l i g r o p a r a e l curso r e g u l a r de 
l a p o l í t i c a en esa i n t e r v e n c i ó n i n d i r e c t a 
que p a r e c í a a r rogarse , a s í como c i e r t o p r o -
t ec to rado sobro hombres y p a r t i d o s u n ge-
n e r a l bas tan te impres ionab le , m u y vehe -
men te en sus amis tades y en sus odios y t a n 
celoso de su p r o p i o v a l e r que e s t ima como 
v incu l ados en su persona e l sumo a m o r á l a 
d i n a s t í a y á u n las condic iones de sol idez y 
d u r a c i ó n d e l t r o n o r e s t au rado . 
P r u d e n t e , s in emba rgo , p o r su p a r t e en 
las d i a r i a s en t r ev i s t a s con l a R e i n a y c o n -
v e n c i d o p o r o t r a de que l a augus ta s e ñ o r a 
no a d m i t e n i t o l e r a ingerenc ias p o l í t i c a s 
e x t r a ñ a s á sus Consejeros responsables, el 
genera l Campos n o h a d i s f ru t ado de t o d a 
aque l l a i n f luenc ia persona l que e l j u z g a i m -
presc ind ib le n o p a r a s í — q u e é l d e s i n t e r é s 
es s i n d u d a u n a de sus v i r t u d e s m á s n o t o -
r ias—sino p a r a l a causa de l a corona y de 
l a f a m i l i a r e inan te . 
D e a q u í n a c í a u n estado de á n i m o i n -
qu i e to , receloso, suspicaz en e l so ldado de 
Sagunto : d o l í a s e de que n o se c o n s u l t a r a n 
c o n é l r e fo rmas y proyec tos , q u e j á b a s e de 
que Sagasta p re sc ind ie ra de su consejo: ar-
d í a en i r a c o n t r a Cassola po rque l l e v ó a l 
p a r l a m e n t o las re formas m i l i t a r e s s i n a d -
v e r t í r s e l o p r e v i a m e n t e : t o d o l e p a r e c í a m a l 
y á u n l o bueno t e n í a l o p o r m e d i a n o conei-
de rando como d e s c o r t e s í a y casi desacato 
e l que n o se s o l i c i t a r a su pase ó confor -
m i d a d . 
V a r i a s veces h a i n s i n u a d o su p r o p ó s i t o 
de d i m i t i r , a b s t e n i é n d o s e a l cabo de r e a l i -
za r lo an t e l a i d e a de l a m u c h a f a l t a que 
hace su espada en e l ca rgo de conf ianza 
que d e s e m p e ñ a . Sus amigos m á s í n t i m o s 
son los d is identes m á s ag rav iados c o n t r a 
e l gob ie rno , y s i n g r a n fuerza p r o p i a h a -
cen su j u e g o y a l a rdean de poder i n s i n u a n -
do l a sospecha de que c u e n t a n en abso lu to 
con e l g e n e r a l Campos . 
A s í las cosas sobreviene e l v ia je r e g i o . S i 
no m o r t i f i c a n t e n o h a deb ido ser m u y h a 
l a g ü a ñ o p a r a e l gene ra l que Sagasta y los 
M i n i s t r o s á q u i e n é l d e r r i b ó c o n e l g r i t o de 
Sagun to d i s f r u t e n a l l a d o de l a R e i n a de 
loa g randes t r i u n f o s y ovaciones que A r a -
g ó n y C a t a l u ñ a h a n t r i b u t a d o á nue&tra 
augus ta Soberana. C o m p l i c á r o n e e p r o n t o 
las cosas con l a s a l i da de l a I n f a n t a D a I s a 
be l p a r a Sa lamanca . 
S i e l t o m a r e l santo y s e ñ a no es m á s que 
e l p r e t e x t o p a r a l a conferencia d i a r i a c o n 
las pesonas reales que i n f l u y e n deeis iva 
m é a t e en las m á s a l t a s cuestiones de go 
b i e r n o , e l g e n e r a l Campos c o n s i d e r ó , s i n 
d u d a , que p o d í a l l e v a r su deferencia co r -
tesana á c o n c u r r i r á t a l ac to cerca de l a 
I n f a n t a D ? I s a b e l pero n o respecto á D o ñ a 
E u l a l i a . Y a q u í e s t á l a f a l t a ev iden t e y no 
t o r i a d e l gene ra l . ¿ P r o h i b e n las o r d e n a n -
zas t o m a r e l santo de o t r a persona qne no 
sea e l Rey , l a R e i n a y e l P r í n c i p e de A s t u 
r i a s f Pues h i z o m a l en condescender á t a l 
cosa con l a h e r m a n a m a y o r d e l d i f u n t o r e y . 
¿ P e r m i t í a l a o rdenanza que e l C a p i t á n ge -
n e r a l t o m a r a e l santo de u n a I n f a n t a ? Pues 
e l negar le á D a E u l a l i a l o que de buen g r a -
do se o t o r g a b a á D ? I s a b e l e ra u n a desa-
t e n c i ó n con l a d a m a y u n a g r a v i o p a r a c o n 
l a persona r e a l . 
I n ú t i l e s fue ron los encarec imien tos he -
chos p o r D * I sabe l p a r a que su h e r m a n a 
r ec ib i e r a igua les honores q u e e l l a h a b l a 
ob t en ido de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . M a r t í n e z 
Campos adujo en ú l t i m o t é r m i n o que d o ñ a 
E u l a l i a e ra u n a c o m a n d a n t a esposa de u n 
subord inado d e l m i s m o que h a b í a de i r á 
t o m a r e l santo. 
L a i n f a n t a D * I s a b e l c o n s u l t ó e l caso c o n 
e l Sr. M i n i s t r o de Es t ado , e l c u a l no m u y a-
m i g o de l Gene ra l Campos d i ó p o r c o m p l e t o 
l a r a z ó n á las I n f a n t a s y no h i z o e x t r a o r d i -
na r ios esfuerzos p a r a c o n c i l i a r e l e s p í r i t u 
i n q u i e t o y qu i squ i l lo so d e l C a p i t á n gene ra l . 
H í z o s e presente á é a t e , s i n e m b a r g o , que s i 
D? E u l a l i a e ra c o m a n d a n t a D a I s a b e l n o 
h a b í a pasado de corone la , pues e l p r í n c i p e 
de O i r g e n t i m u r i ó con aque l empleo y g r a -
do . A r g ü y é r o n l e a d e m á s c o n las conside-
raciones de estar ausente l a R e i n a , r e p a r t i -
do e l Gob ie rno e n t res p r o v i n c i a s y t r a t a r s e 
de cosas y personas que l a prensa r e p u b l i c a -
n a n o d e j a r l a pasar s i n c a r i c a t u r a s y p a r o -
dias á lo G e r o l s t e i n . 
F u é i n f l e x i b l e e l C a p i t á n gene ra l : m a n d ó 
e l segundo cabo á l a I n f a n t a E u l a l i a d e -
m a n d á n d o l e e l santo : y a d v i r t i e n d o q u e é l 
d i m i t í a : l a h e r m a n a m e n o r de D . A l f o n s o 
X I I , que es d i s c r e t í s i m a y de u n i n g e n i o 
chispeante , m o s t r ó a l a r m a r s e a l p r i n c i p i o de 
l a h o r a i n u s i t a d a de l a v i s i t a , i n d i c ó que n o 
q u e r í a someter á t a n t a m o l e s t i a á l a a u -
t o r i d a d m i l i t a r y p o r l o t a n t o que delegaba 
( s i c j s u derecho en e l C a p i t á n g e n e r a l . 
E n e l e n t r e t a n t o l a I n f a n t a I s a b e l h a b í a 
d i r i g i d o u n a ex tensa c a r t a á l a R e i n a R e -
gente c o n t a n d o t o d o l o o c u r r i d o y los es-
fuerzos que h a b í a hecho p a r a convencer á 
M a r t í n e z Campos de q u a " n o se d e b í a des-
p o j a r á l a I n f a n t a d ó ñ a E u l a l i a de las jare-
los de P a r í s , r e p l i c ó d i r i g i é n d o s e a l V i z -
conde: 
— N o os e n f a d é i s , c aba l l e ro : T o d o l o que 
he d i c h o h a s ido u n a b r o m a . . . . . . Conoz-
co que e n t r e u n p o b r e c o m o y o y u n V i z -
conde como vos h a y m i l l eguas de d i s t a n -
c i a . . . . . . N o t e n g o u n c u a r t o , y esto m e 
pone á veces f u r i o s o ; . . » . . « pe ro a f o r t u n a -
d a m e n t e no soy feo y espero que q u i z á a l -
g ú n d í a l a h i j a de u n b a n q u e r o se enamore 
de m í y m e h a g a su m a r i d o . . . . . . ¡ E s a s í 
que s e r í a suer te! E n t o n c e s m e h a r í a 
pasar p o r e l h i j o p e r d i d o de a l g ú n g r a n p e r -
sonaje . . . . D e u n D u q u e , p o r e j e m p l o . . . . 
y s i e l v e r d a d e r o h i j o e x i s t í a y m e es to rba -
b a con q u i t a r l e de en m e d i o es taba des-
p a c h a d o . . . . 
N i W l l k i e n i sus amigos c o m p r e n d í a n 
u n a p a l a b r a de t o d a a q u e l l a c h a r l a de C h u -
p í n . 
E n c a m b i o , p a r a e l V i z c o n d e de C o r a l t h 
d e b í a n tener , á n o d u d a r , c a d a u n a de sus 
p a l a b r a s u n a s i g n i f i c a c i ó n . 
A c o s t u m b r a d o s i e m p r e á d o m i n a r sus 
impres iones p e r m a n e c í a i m p a s i b l e en a p a -
r i e n c i a y h a s t a sonr ien te ; p e r o u n observa-
dor hubiese l e í d o l a a n g u s t i a e n sus ojos 
y n o t a d o e l i m p e r c e p t i b l e t e m b l o r de sus 
labios . 
S a c ó de su p o r t a m o n e d a s n n b i l l e t e de 
c i en francos, que e r a e l ú n i c o que t e n í a , y 
a r r u g á n d o l e e n t r e sus manos , se l o a r r o j ó á 
C h u p í n d i c i e n d o : 
— T o d o eso q u e nos cuen tas es m u y b o n i -
t o , pe ro y a b a s t a . . .. . T o m a eso y d é j a n o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e l a b o l a de p a p e l d i ó á 
V í c t o r en m e d i o d e l r o s t r o . 
E l j o v e n d i ó n n g r i t o r o n c o , y cog iendo 
u n a b o t e l l a , l a l e v a n t ó á l a a l t u r a de l a ca -
beza de l a cabeza d e l V i z c o n d e . 
S i n emba rgo , g rac i a s á u n esfuerzo h e r ó l -
co de v o l u n t a d , C h u p í n d o m i n ó a q u e l i m -
pu l so de r a b i a , y volviendo á dejar la bote-
m i n e n d a s que le cor responden como I n f a n -
t a de E s p á ñ ' t . " 
A l mittmo t i e m p o el Gene ra l Campos t e l e -
graf iaba a l M i n i s t r o de l a G u e r r a , n a r r a n d o 
ios hechos y e x p o n i e n d o su o p i n i ó n c o n t r a -
r i a á i r á t o m a r e l santo de l a I n f a n t a D " 
E u l a l i a . 
E l genera l Cassola que hace t i e m p o e s t á 
sent ido de las expansiones d e l genera l C a m -
pos con t r a r i a s á sus reformas y de l a h o s t i -
l i d a d solapada que é s t e desa r ro l l a c o n t i n u a -
men te c o n t r a su a n t i g u o a m i g o , a p r o v e c h é 
l a o c a s i ó n y con c r u e l d a d i n a u d i t a d i s f r u t ó 
u n m o m e n t o e l p lacer de los diosee: l a ven -
ganza . 
Es D * E u l a l i a l a a m i g a p r e d i l e c t a de l a 
Reina Da C r i s t i n a ; q u i é r e n s e ambas e n t r a -
ñ a b l e m e n t e y á u n en a lgunas ocasiones d i -
f íc i les no h a vac i l ado l a Re ina Regente en 
indisponerse con a l t í a i m a a inf luencias con 
t a l de e v i t a r e l m4e letre d i sgus to á l a h i j a 
p o l í t i c a de l D u q u e de M o n t p e n s i e r . 
Po r estas y a lguas o t ra s consideraciones 
f ác i l e s de aprec ia r , t en iendo en cuen ta l a 
ausencia c o n t i n u a d a de l a R e i n a D * I sabe l 
y los viajes r á p i d o s d e l m i s m o D u q u e de 
M o n t p e n e i e r era l ó g i c o y n a t u r a l d e d u c i r 
á q u e l ado se i n c l i n a r í a l a Re ina Regen te 
m á x i m e si e l G o b i e r n o le demos t raba qne las 
ordenanzas es taban concordes con e l da-
seo de satisfacer á Dn E u l a l i a . 
R e u n i é r o n s e los M i n i s t r o s que h a b í a 
en B a r c e l o n a , c o n s u l t a r o n con algunos 
m i l i t a r e s v ie jos , va r io s de ellos de a l 
t a g r a d u a c i ó n : t e l e g r a f i ó s e á Sev i l l a pa ra 
a d q u i r i r l a cer teza de que a l l í se p e d í a e l 
santo á D? M a r í a L u i s a y entonces e l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a d i r i g i ó a l Genera l Cam-
pos e l s igu ien te t e l eg rama , en e l c u a l , como 
o b s e r v a r á e l l ec to r , se i n c l u y e a l g u n a frase 
t e x t u a l d ^ l a c a r t a e sc r i t a po r l a I n f a n t a 
DT I sabe l antes c i t a d a : " D e o rden de S. M 
l a R e i n a y de acuerdo con e l Pres iden te de l 
Consejo de M i n i s t r o s d e b e r á V . E . r e c i b i r el 
santo y s e ñ a de S u A l t e z a l a I n f a n t a Da 
E u l a l i a , pues n o ÍQ deduce de las Ordenan -
zas que p u e d a despojarse á 8 A . á e las 
p r e e m i m n e i a s que le corresponden como I n -
f a n t a da E s p a ñ a . 1 1 
R e c i b i r este t e l e g r a m a e l genera l C a m -
pos y d i m i t i r de u n m o d o i r r evocab l e , p o r 
t e l é g r a f o , f ué t o d o uno , d e s a t á n d o s e en 
esos comen ta r ios i r r e f l e x i v o s p rop io s de 
los carac teres impe tuosos y que no sue-
lea l l e v a r l a mejor p a r t e e n las c o n 
t i endas donde l a f r i a l d a d serena suele 
ser p r e n d a segura d e l t r i u n f o A c e r t ó á 
v e r l o en los momen tos c r í t i c o s n n r e d a c t o r 
de E l D i a y no r e p e t i r é e l i n t e r v i e w qne b a 
sa l ido en todos los p e r i ó d i c o s , pero q u i e n lo 
lea no p o d r á menos de c o n v e n i r en qne l a 
i r a es m a l a consejera y que menos d i j u B o u 
langer y u n a g r a n p a r t e de l a F r a n c i a se le 
fue enc ima . 
Con r a z ó n l e h a d i c h o u n p e r i ó d i c o que 
si c u a l q u i e r a o t r o j e fe que no é l h u b i e r a he-
cho p ú b l i c a s censuras t a n acerbas y casi 
d e s d e ñ o s a s c o n t r a e l supe r io r g e r á r q u i c o , 
e l C a p i t á n gene ra l se h a b r í a apresurado á 
proceder c o n a r r eg lo á las leyes m i l i t a r e s 
a p l i c á n d o l e severo c o r r e c t i v o . 
D e todos modos desde que a p a r e c i ó en l a 
prensa e l ca tec ismo de las p r e g u n t a s y res-
puestas de M a r t í n e z Campos , se c o n s i d e r ó 
i n c o m p a t i b l e en absolu to l a p e r m a n e n c i a 
de este y de Cassola en u n a s i t u a c i ó n g o -
bernan te . U n o de los dos d e b í a ser s a c r i -
ficado: v a r i a s personas i n f luyen t e s de l a 
m a y o r í a , t a l vez a lgunos m i n i s t r o s j u z g a n 
que no bas ta e l sacr i f ic io de u n o sino que 
pa ra e v i t a r que h a y a vencedores y venc idos 
deben ser ambos i n m o l a d o s . 
M a r t í n e z Campos que h a deb ido recono-
c e r á estas horas su p r e c i p i t a c i ó n se ve , co-
mo v u l g a r m e n t e se dice , c o g i d o en t r e pue r -
tas y p r e t e n de sa l i r ade lan te d i c i e n d o que 
no s u r g i ó su d isgus to de l a c u e s t i ó n en sí no 
de l a o r d e n que se l e d i ó de i r á t o m a r e l 
santo y s e ñ a d o Da E u l a l i a , s ino de los t é r -
minos desaoacibles y secos de l t e l e g r a m a y 
por l a l e c c i ó n que i n t e n t a b a {dar le e l M i -
n i s t r o en lo d e l despojo y las p r e e m i n e n c i a s . 
C l a m ó a l c ie lo c o n t r a í a s i n g r a t i t u d e s de 
Cassola y p o r l a f a l t a de m i r a m i e n t o s e n 
d i r i g i r s e de t a l gu i sa á u n h o m b r e como 
él- S u r é p l i c a p o r t e l é g r a f o f u é no menos 
escueta: e l gob i e rno solo p u d o l o g r a r q u e 
ap laza ra sua resoluciones de f in ivas ha s t a e l 
regreso de l a co r t e . E n t r e t a n t o no se h a 
cansado de i n s i s t i r sobre sus quejas y e x p o -
ne r las causas a n t i g u a s y rec ien tes de su 
a g r a v i o . E n u n a r e u i ó n a r i s t o c r á t i c a de -
c í a n o hace m u c h a s t a r d e s á cuan tos le 
p r e g u n t a b a n . " N o m e v o j ; m e echan . " Y 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que p a r a 
t r a e r l o á b u e n consejo l e p r e g u n t a b a p o r 
e l a lcance funesto de su d i m i s i ó n , r e p l i c a -
b a c o n a p l o m o : " M i s a l i da t r a e r á l a m u e r 
t e d e l p a r t i d o l i b e r a l . P e r o en t i endo que 
es ta es l a m e j o r m a n e r a de s e r v i r á l a 
R e i n a . " 
Su i r r i t a c i ó n es t a n t o m a y o r c u a n t o q u e 
e l gene ra l Cassola h a p r o c e d i d o c o n h a b i l i 
d a d suma. Se h a a b r o q u e l a d o con l a r e so lu -
c i ó n de S. M . , con l a a u t o r i d a d d e l P res iden 
%9 d e l Consejo y c u e n t a c o n las s i m p a t í a s de 
q u i e n aparece como v e l a d o r de unas s e ñ o 
ras b i e n qu i s t a s de l a o p i n i ó n y m u y c o n -
s ideradas y q u e r i d a s de l a R e i n a Regen te . 
E l con f l i c to t o m ó p r o n t o e l v u e l o de u n 
i n c e n d i o , p o r q u e t o d o e l e j é r c i t o y g e n t e 
p o l í t i c a v i e r o n en l a r i v a l i d a d y r u p t a r a 
de ambos generales personif learse e l a n t a -
gon ismo de las dos t endenc ias que v i e n e n 
c o m b a t i é n d o s e en e l p r o b l e m a de las r e -
fo rmas m i l i t a r e s . 
L o s generales m á s an t iguos y a lgunos 
mozos , é m u l o s de Cassola, p u s i é r o n s e de 
p a r t e de M a r t í n e z de Campos . L o s cuer -
pos especiales, aunque n o de m o d o os ten-
s ib le , l e d a n t a m b i é n p o r en te ro l a r a z ó n a l 
C a p i t á n G e n e r a l . L o s Jefes y l a o f i c i a l i d a d 
de l as a rmas generales , p o r e l c o n t r a r i o , n o 
o c u l t a n en sua conversaciones í n t i m a s y e n 
sus c í r c u l o s p r i v a d o s l a a d h e s i ó n firmísima 
a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
D u r a n t e va r i o s d í a s n o se h a d i s c u t i d o 
o t r a cosa en los s i t ios d o n d e c o n c u r r e n m i -
l i t a re s ; y p o r c i e r t o que e l ca lo r y l a p a -
s i ó n p o r unos y p o r o t ros demos t r ados e n 
l a d i s p u t a son m á s d e l a m e n t a r que de 
a p l a u d i r y á u n á los h o m b r e s p rev i sores 
no d e j a n de i n s p i r a r a l a r m a . 
L a d i s c i p l i n a h a m a n t e n i d o d e n t r o de 
los l i m i t e s e x t r i c t a m e n t e legales esta a r d o -
rosa e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , pe ro n o s in 
que l a I m a g i n a c i ó n p o p u l a r cuen te escenas 
desagradables de d i scord ias y p r o p ó s i t o s 
fracasados á t i e m p o , de mani fes tac iones de 
s i m p a t í a s ó de a n i m a d v e r s i ó n . A u n q u e n o 
sean c ie r tos esos r u m o r e s ó aparezcan a b u l 
t ados p o r l as exageraciones d e l v u l g o , es 
l o c i e r t o que son c r e í d o s de m u c h o s y r e -
v e l a n u n estado de i n q u i e t u d m o r a l que r e 
c l a m a y e x i g e p r o n t o y r a p i d í s i m o t é r 
m i n o . 
— H e a h í p o r q u é , d e c í a e l Sr . C á n o v a s 
e n c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r aye r t a r d e , p r o -
c u r é hace r concesiones e n e l a sun to de las 
re fo rmas m i l i t a r e s . F u é u n a t e m e r i d a d 
p l a n t e a r ese p r o b l e m a , pe ro u n a vez t r a í d o 
a l P a r l a m e n t o , despier tas las a m b i c i o n e s 
l e g í t i m a s a s í como las cod ic ias b a s t a r d a s , 
l isonjeados unos c o n esperanzas é i n t r a n -
qu i l o s o t ros c o n l a amenaza á los i n t e r e -
ses creados , e ra u r g e n t e y es ind i spensab le 
d a r u n a s o l u c i ó n c o m p l e t a c e r r a n d o esta 
especie de p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e , a b i e r t o 
p a r a e l e j é r c i t o . A q u í se h a pecado n o s ó l o 
a l t r a e r l o , que á u n eso e ra l o de menos , s i -
no en h a b e r l o a b o r d a d o t a n audazmen te , 
s i n t ene r fuerza n i c o n t a r con medios p a r a 
r e so lve r lo . 
" Y parece I n c r e í b l e , a ñ a d í a e l jefe d e l 
p a r t i d o conservador , que susc i tado e l c o n 
flicto g r a v e de l a d i m i s i ó n de M a r t í n e z 
Campos y c rec iendo con esa r u p t u r a l a c i -
z a ñ a y los abrojos donde no deb ie ra e x i s t i r 
m á s que u n a sola v o l u n t a d , n o h a y a v e n i 
l i a , d i j o á las dos mujeres , q u e se h a b í a n 
asustado y g r i t a b a n : 
— N o g r i t é i s , s e ñ o r a s . ¡Si es de b r o m a ! 
Pero los convidados , y has ta e l m i s m o 
W i l k l e , que e n c o n t r a b a n l a b r o m a u n poco 
fuer te , se h a b í a n l e v a n t a d o dec id idos á e-
c h a r de a l l í á C h u p í n . 
V í c t o r , a l v e r s u a c t i t u d , d i j o : 
— N o os m o l e s t é i s , s e ñ o r e s . A h o r a m i s m o 
m e i r é ; pe ro antes de j adme buscar e l b i -
l l e t e de B a n c o que m e h a dado ese caba-
l l e r o . 
— E n eso t i e n e r a z ó n — d i j o W i l k l e — q u e 
l o busque . 
C h u p í n se I n c l i n ó y e n c o n t r ó e l b i l l e t e 
casi debajo d e l p i a n o . 
— A h o r a — d i j o — q u i s i e r a e l c i g a r r o que 
m e h a b é i s p r o m e t i d o . 
L e a l a r g a r o n l a c i g a r r e r a y c o g i ó uno , 
c u y a p u n t a c o r t ó antes de p o n é r s e l e en l a 
boca . 
T o d o s l e m i r a b a n so rp rend idos n o c o m 
p r e n d i e n d o a q u e l l a c a l m a i r ó n i c a d e s p u é s 
de u n a escena t a n v i o l e n t a . 
En tonces é l , V í c t o r C h u p í n , e l h o m b r e 
que n o t e n í a m á s que u n a sola Idea , l a de 
ser rico, y consagraba a l d i n e r o u n a p a s i ó n 
s i n i g u a l , que h a b í a sofocado en su a l m a t o -
das las d e m á s pasiones, é l , que p o r c inco 
f rancos t r a b a j a b a d í a y noche y no t e n í a á 
menos I r á r e c l a m a r v e i n t i c i n c o c é n t i m o s á 
u n a p a r a d a de coches, c o g i ó e l b i l l e t e de 
B a n c o , y a r r o l l á n d o l e como u n c i g a r r i l l o de 
p a p e l , le p r e n d i ó en u n o de los mecheros 
de gas y se s i r v i ó de é l p a r a encender su 
c i g a r r o . 
— ¡ E s t á l o c o ! — d i j e r o n las dos mujeres 
con acento c o n d o l i d o . 
P e r o W i l k l e es taba en tus iasmado . 
— ¡ B r a v o ! — d i j o — ¡ b r a v o ! ¡ E s e l c o l -
m o d e l c h i e l 
C h u p í n no se d i g n ó v o l v e r l a cabeza. 
Entreabrió l a puer ta^ y y a ©n el d i n t e l , 
do Sagasta c o n e l m i n i s t r o de l a G u e r r a á 
poner t é r m i n o en s i t u a c i ó n t a n dep lo rab le 
y a g u d a , s ino que con todosofilecro y s in 
neces idad a l g u n a , se h a y a i d o á V a l e n c i a á 
p a r t i c i p a r de las ovaciones y t r i n u f o s m e -
rec ides por l a R e i n a . " ' 
R a z ó n t i ene e l Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
en es ta censura: e l t i e m p o que ha s t a aho ra 
f u é poderoso a u x i l i a r d e l Sr. Sagasta em 
pieza á c o n v e r t i r s e en su p r i n c i p a l c o n t r a -
r i o . E n el estado en que v a n p o n i é n d o s e l a s 
cosas los ap lazamien tos , lejos de resolver , 
lo a m p e o r á n y a t o d o . H a y que dec id i r - e de 
u u a vez: ¡ j a l á antes se b o b l e r a hecho! L o 
que pudo a r reg la r se en los pasados mes« s 
c o n jo lc i f - sa p r e v i s i ó n y p r u d e n t e s e r e n í 
d a d , t e u d r á q u e componerse a h o r a a t rope -
l l a d a m e n t e y bajo l a p r e s i ó n angus t iosa de 
las c i r cnns tanc las -
¿ C ó m o t A q u í e n t r a n y a las m i l c á b a l a s 
de ios in teresados y las i n f i n i t a s conje turas 
de curiosos y c r í t i c o s . 
L a sa l ida de M a r t í n e z Campos t l é u e s e 
p o r i n d i a c u t i b l e : q u i z á la R ^ l n a R - í g e n t e a l 
l l ega r á M a d r i d le d i r i j a a l g ú i ruego enea 
reo ido p a r a d i s u a d i r l o de en a c t i t u d resuel-
t a . Pe ro t a n t o h a d i cho e l genera l c o n t r a e l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a y l a h e r l d a que de es-
t e h a r e c i b i d o es t a n h o n d a que de t o d o 
p u n t o son i n c o m p a t i b l e s en u n a m i s m a si-
t u a c i ó n , t a l vez en n n só lo p a r t i d o . Reem-
plaza) á a l genera l Campos y a J o v e l l a r , y a 
el genera l B l a n c o . 
Pero en e l ac to á n a d i e se le o c n ' t a e l 
d a ñ o que h a de hacer á l a s i t u a c i ó n l a a u 
sen c í a de M a r t í n e z Campos p r i m e r o y des-
p u é s su h o s t i l i d a d ab i e r t a ; po rque i n q u i e t o , 
apas ionado, vehemen te y á u n v i o l e n t o no es 
h o m b r e qne se r eduzca á devora r en s i len 
c ío u n u l t r a j e , y p a r a é l es u l t r a j e t o l o 
cuan to t i e n d a á negar le su pe r sona l i dad 
p r e e m i n e n t e en l a r e s t a u r a c i ó n . 
Por esto es c o m ú n pensar de los p o l í t i c o s 
que s o b r e v e n d r á l a cr is is a l ve r a d m i t i d a l a 
d i m i a i ó n d e l C a p i t á n Genera l . C t é d s e que 
A l o n s o M a r t í n e z i d e n t i f i c a d o has t a a q u í 
con e l gene ra l d i m i s i o n a r i o se c o n s i d e r a r á 
f a l t o de a u t o r i d a d y de apovo en e l g a b i -
ne te e ñ el In s t an t e en que su a m i g o p i e r d a 
puesto a c t i v o en l a s i t u a c i ó n . N a v a r r o R o -
d r i g o que p ropende á l a derecha , v iene i n - " 
d i ñ á n d o s e estos d í a s m á s a l gene ra l C a m -
pos que el gene ra l Ca^e >la. D e l M i n i s t r o 
de M a r i n a dlcese t a m b i ó i que á f a l t a de 
o t r o que lo h a g a i n i c i a r á l a c r i á i s . 
P r e t e n d e Sagasta, Como o t r a s veces he 
d i c h o , d i l a t a r l a has ta e l o t o ñ o , pero en e l 
conf l i c to presente , o b l i g a d o á o b t a r e n t r e 
Cassola y M a r t í n e z Campos , e n t r e las r e 
formas m i l i t a r e s y e l s t a t u quo ¿ c ó m o v a á 
e d i t a r e l apremloT ¿ c ó m o va á pe rmanece r 
m u d o s i e l c a l l a r es mor i r ? 
Vega A r m l j o , Gamazo , va r io s d e m ó c r a -
tas y por lo menos dos M i n i s t r o s v i enen 
t r aba j ando p a r a que p ' an t eada l a cr is is t o 
t a l sa lga C á e s e l a a l m i s m o t i e m p o que M a r -
t í n e z Campos . 
P a r a e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a I n d i c a n 
los p a r t i d a r i o s de esta s o l u c i ó n a l Gene ra l . 
L ó p e z D o m í n g u e z . ¿ A c e p t a r í a este? Su a n -
t i p a t í a persona l h á c l a Sagasta parece dec i r 
que nc ; pero sus amigos des l igados h o y de 
Romero R o b l e d o a n h e l a n y a hace r a lgo 
p r á c t i c o y no h a l l a n n a d a m á s conducen te 
á t a l deseo que e n t r a r desde luego á p a r t i -
c i p a r d e l poder . 
L ó p e z D o m í n g u e z e n t r e t a n t o n a d a d ice : 
h a y q u i e n lo supone I n t r a n s i g e n t e y q u i e n 
l o c r é e b l a n d o y accesible á los ha lagos de l 
p a r t i d o l i b e r a l . 
S i no a c e p t a r a l a c a r t e r a de G u e r r a , I n -
d í c a s e p a r a e l l a a l g ú n a m i g o suyo que s i r -
v i e r a de v í n c u l o e n t r e su f r a c c i ó n y e l par-
t i d o gobe rnan te . H a n sonado pa ra ese caso 
los nombres de ¡os generales C h i n c h i l l a y 
B e r m u d e z Re ina , s i b i en l a t e r t u l i a í n t i m a 
de Sagasta s igue abogando p o r su p r i m i t i v o 
c a n d i d a t o e l gene ra l S á n c h e z B r e g u a . 
¿ P e r o y las re formas mi l i t a res? ¿y las es-
peranzas florecidas a l ca lo r de t a n t a s p r o -
mesas? ¿ Y l a e x p e c t a c i ó n v i v í s i m a y febria-
c l t a n t e de t a n t o s e lementos que v i enen a-
g u a r d a n d o desde l a e n t r a d a d e l genera l 
Cassola en e l M i n i s t e r i o ? . . . . N o se si i n -
c u r r o en e q u i v o c a c i ó n g rave , pero pulsadas 
las opin iones y m e d i d o e l ca lo r de los 
m ú l t i p l e s sen t imien tos que a g i t a n los á n l -
mos, creo que en t r e va r ios males que nos 
acosan s e r í a e l m a y o r l a sa l ida d e l genera l 
Casaoia d e l d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a . Y 
no es que t e m a a l te rac iones v io len tas n i 
borrascosos t u m u l t o s s ino que preveo an te 
aque l l a con t ingeno ia uno de esos p e r í o d o s 
de t i r a n t e z en los e s p í r i t u s y encarec imien-
t o en l a a t m ó s f e r a p o l í t i c a m u y parec ido á 
esos d í a s de bochorno en que e l a i re seco y 
pesado sufre c a r g a z ó n de e l e c t r i c i d a d y se 
hace m u v dif íc i l pa ra l a r e s p i r a c i ó n y p a r a 
l a v i d a . H a r t o d i g o . 
E n l a r e n o v a c i ó n de los o t ros min i s t e r ios 
subsis ten los cand ida tos c u y a l i s t a a p u n t é 
en u n a de m i s car tas an te r iores . D á d a a e 
h o y qne pueda e n t r a r M i n i s t r o a l g u n o de 1» 
a g r u p a c i ó n cap i t aneada po r Gamazo. i g l 
diacurso p r o n u n c i a d o po r ósfie en l a seeaon: 
d e l mar t e s , de u n m a r c a d o color p ro tecc io • 
n i s ta , s u p o n d r í a que Sagasta a l l l a m a r a l 
Gab ine t e á cua lque ra de los representantes 
m á a ó menos d i rec tos de l a L i g a A g r a r i a , 
a d q u i r í a e l compromiso de p l a n t e a r desde 
e l poder a lgunas de las med idas resr . r lot l 
vas en l a c u e s t i ó n a r ance l a r i a . Si se h a l ' a 
u n a t r a n s a c c i ó n que s ó l o puede cons is t i r 
por aho ra en promesas p a r a e c o n o m í a s en 
e l presupesto d e l a ñ o p r ó x i m o v e n i d e r o en • 
t r a r á s i n d u d a e l Sr. M a u r a , h e r m a n o p o l í -
t i c o d e l Sr. Gamazo. Este , Capdepon y 
V e g a A r m i j o r e p r e s e n t a r í a n l a derecha en 
e l f u t u r o gab ine te . P a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a i z q u i e r d a sigue h a b l á n d o s e de los Sres. 
Bece r ra , Canalejas y a l g ú n Senador de l a 
f r a c c i ó n d e m o c r á t i c a . D u d o m u c h o que sa l -
g a de H a c i e n d a e l Sr. P u i g c e r v e r . H o y po r 
h o y es e l M i n i s t r o m á s seguro d e s p u é s de l 
Pres iden te . 
L l e g ó anoche de su e s c u r s i ó n á Sa laman-
ca l a i n f a n t a Da I s a b e l . E s p e r á b a l a en l a 
e s t a c i ó n e l genera l M a r t í n e z Campos e l 
c u a l c o n t e s t ó a l sa ludo de l a I l u s t r e v i a -
j a r a b e s á n d o l a l a m a n o . 
P a s ó s e l a m a ñ a n a de h o y en l a d u d a de 
s i a c u d i r í a e l c a p i t á n gene ra l á p e d i r l e e l 
Santo y s e ñ a y se t e n í a p o r p r o b l e m á t i c o 
que e l l a l o d i e r a , pues p a r e c e r í a c o n esto 
no d a r i m p o r t a n c i a á l o o c u r r i d o con su 
h e r m a n a . 
H o y á med io d i a so p r e s e n t ó en Pa lac io 
M a r t í n e z Campos; l a i n f a n t a I s abe l p a r o d i ó 
e l " d e c í a m o s ayer" de F r a y L u i s de L e ó n y 
d í é e l santo como s i n a d a h u b i e r a o c u r r i d o . 
L o s amigos d e l gene ra l Campos h a n I n t e r -
p r e t a d o esto como p r i n c i p i o de u n a r r eg lo : 
los de Cassola lo t r a d u c e n como u n a l e c c i ó n 
de c o r t e s í a mezc lada con c i e r t a i n d i f e r e n -
c ia i r ó n i c a . 
N i l a i n f a n t a E u l a l i a n i su esposo e l in fan te 
D . A n t o n i o b a j a r o n aye r á l a e s t a c i ó n á re -
c i b i r á D * I s a b e l , donde h a b í a n de encon-
t r a r seguramente a l c a p i t á n gene ra l . 
E s t á en l o c i e r t o e l Sr. C á n o v a s y a ú n no 
a n d a n errados muchos min i s t e r i a l e s cuando 
acusan a l M i n i s t e r i o de h a b e r p r o l o n g a d o 
c o n exceso e l v ia je de l a cor te y l a ausencia 
d e l G o b i e r n o . — J í . 
M a d r i d , 8 de / m i ó . 
C u a l q u i e r foras tero que i g n o r a n d o lo que 
a q u í ocu r re £e p resen ta ra de p r o n t o en esta 
v i l l a y cor te de M a d r i d , p o d r í a m u y f u n d a -
damen te sospechar que en v i r t u d de u n a 
l e v a r ec i en dec re t ada , t odos los h o m b r e s 
ú t i l e s é i n ú t i l e s y ha s t a u n a buena p a r t e de 
l a s e ñ o r a s , h a b í a n s ido filiados, e n t r a n d o 
en caja, p a r a f o r m a r p a r t e d o l e j é r c i t o . E l 
hecho n o deja de ser cur ioso . A t o d a t e r t u -
l i a á l a que nuest ros pasos se encaminen , 
y has t a en l a m á s casera y menos m i l i t a r 
que asistamos, de fijo encon t r a remos s e ñ o 
ras y cabal leros d i s cu t i endo ca lurosamente 
s a l u d ó a l V i z c o n d e de C o r a l t h c o n u n ges-
t o i r ó n i c o . 
— H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r P a ú l — d i j o . — S a -
l u d a d en m i n o m b r e á v u e s t r a esposa. 
L o s conv idados n o se fijaron en estas pa -
labras , n i m u c h o menos en e l p rod ig ioso 
efecto que h a b í a n p r o d u c i d o en e l a r i s t o c r á -
t i c o V i z o o n d e . 
H a b í a s e é s t e puesto p á l i d o como l a cera 
y v a c i l a n t e sobre su a s i e n t o . . . . D e s p u é s se 
l e v a n t ó como s i hubiese q u e r i d o lanzarse en 
segu imien to de aque l que acababa de l l a -
m a r l e P a ú l 
¡ I n ú t i l t e n t a t i v a ! . . . . C h u p í n estaba y a 
en l a ca l le . 
E m p e z a b a á amanecer y P a r í s bostezaba, 
po r d e c i r l o a s í , á n t e s de l evan ta r se . 
G l a c i a l e ra l a b r i s a m a t i n a l , pero C h u p í n 
se s e n t í a t a n poco e l f r ío , que f u é á sentarse 
en n n banco a l o t r o l a d o d e l b o u l e v a r d , des-
de donde p o d í a v i g i l a r l a e n t r a d a d e l r e s -
t a u r a n t s i n ser v i s t o . 
A c a b a b a de sent i rse impres ionado p o r 
u n a de esas emociones que c o n m u e v e n has-
t a l o m á s í n t i m o de l a l m a y hacen e l cuer-
po insens ib le á t o d o l o m a t e r i a l . 
Ba jo l a b r i l l a n t e apa r i enc ia d e l l l a m a d o 
V i z c o n d e de C o r a l t h , C h u p í n h a b í a recono-
c ido a l h o m b r e que m á s o d i a b a en e l 
m u n d o , 6 m á s b i e n a l ú n i c o h o m b r e que o-
d iaba . 
Y es que V í c t o r C h u p í n , cuyos I n s t i n t o s 
e r an buenos, h a b í a estado á p u n t o , en e l 
t i e m p o en que no o í a los consejos de su bue-
n a m a d r e , de cometer u n a cobarde y abo-
m i n a b l e a c c i ó n , que h a b l a p o d i d o costar l a 
v i d a á n n h o m b r e . 
Es t e c r i m e n es tuvo á p u n t o de ser ejecu-
t ado , grac ias á las Ins t igac iones de aque l 
j o v e n que aho ra o c u l t á b a l a s i n f amias de sn 
pasado bajo e l pomposo t í t u l o de V i z c o n d e 
de Coraltlu. 
el t e x t o de las Reales Ordenanzas . Ee to l i -
b r o goza desde hace t res d í a s e l r a r o p r i v l 
'egio de e s í a r de m o d a en M a I r i d . m e r c e d á 
haber lo dec la rado de t e x t o e l gene ra l M a r 
t í n e z Campos , c o n l a c u e s t i ó n g r a v í s i m a 
que h a p r o d u c i d o a l excusarse de i r á t o m a r 
el santo y s e ñ a de S. A . R l a I n f a n t a D o ñ a 
E u l a l i a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de u n a r t í c u l o d e l c ó d i 
go m i d t a r parece que no d e b í a ser causa de 
que se c o n m o v i e r a t a n p r o f u n d a m e n t e como 
lo e s t á l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; pero este asunto 
que r e l a t i v a m e n t e es b a l a i í , se h a sobrado 
pa ra l e v a n t a r u n a p o l v a r e d a e x t r a o r d i n a r i a 
que en e l p r i m a r m o m e n t o m o l e s t ó á de er 
minadas personal idades , a n u b l ó l a a t m ó t f e 
ra d e s p u é s , conc luyendo á l a pos ' r e por ce-
g a r á todos . N i debo c r i t i c a r que el C a p í 
r á o Gene ra l de e j é r c i t o Sr. M a r t í icz C a m 
qos, que lo es en l a a c t u a l i d a d de C a s t i l l a 
l a N u e v a , d i e r a á u n a d i s p o s i c i ó n de l a o r 
denanza l a i n t e r p r e t a c i ó n que c reyere m á s 
acer tada , pero sí m e h a l l o en l a o b l i g a c i ó n 
de l a m e n t a r qne hechos poster iores , y sobre 
t o d o l a c o n v e i - s a c i ó n que t u v o c o n u n r e l a c 
t o r d e l p e r i ó d i c o E l D i a a u t o r i z á n d o l e p a r a 
que l a p u b l i c a r a , como a s í l o h i z o , h a y a ve 
n i d o á r e m o v e r todos los fondos de l a p o l í -
t i c a , agu i joneando las m a l aqu ie tadas am 
b i d o n e s de muchos , que h o y sa len desbo 
cados á p l aza , h a e i e n l o p a l i d e c e r e l c o n 
t e n t ó gene ra l que á l a N a c i ó n i n s p i r a b a l a 
serie no i n t e r r u x p i d a de o v a c i o r e s e n t u 
siastas ob ten idas p o r S. M . l a R e i n a en su 
g lor ioso v i ^ j e . 
E n b r eve resumen a p u n t a r e l o o c u r r i d o 
Ausente s. M . l a R e i n a y sus augus tos h i -
jos , l a I n f a n t a D o ñ a I s abe l p e r m a n e c í a en 
M a d r i d , y d i sgus tada , s e g ú n vocean p e r i ó 
dicoa, p o r q u e los m i n i s t r o s no hubit-sen i d o 
á Pa lac io á c u m p l i m e n t a r l a e l d í a d e l c u m 
p e a ñ o s de S. M . e l R e y , cons ide rando e l 
caso como f a l t a de a t e n c i ó n ( l o c u a l yo no 
creo d a d a l a d i s c r e c i ó n de l a n o b l e d a m a ) 
d e t e r m i n ó marcha r se á pasar unos d í a s á 
Salamanca . A l aUi-entarsa de l a cor te , como 
q u i t r a que e l c a p i t á n gene ra l l a v i s i t a b a 
todos los d í a s p a r a t e m a r e l san to y s e ñ a 
l a In fc in ta l e i n d i c ó que p o d í a i r á r e c i b i r 
d i chas ó r d e n e s de su h e r m a n a D o ñ a E u l a l i a 
qne p e r m a n e c e r í a en M a d r i d . A e s t ó ob 
s e r v ó e l gene ra l que no c r e í a estar o b l i g a d o 
á e l lo , s e g ú n p r e u c r i p c i ó n de l a o r d e n a n z a 
y t a n t o m á s , c u a n t o es tando casada D o ñ 
o ó n e l I n f d n t é E>. A n t o n i o que d i s f r u t a l a 
c a t e g o r í a de c o m a n d a n t e en u . io de los re 
g i m i e n t o s de c a b i l l e r í a de g u a r n i c i ó n en 
M a d r i d , c r e í a poco o p o r t u n o que u n < a p i -
t á n gene ra l t o m a r a e l san to y s e ñ a de l a 
plaza , de l a esposa de u n o de sus sob r d i 
nados. P a t i ó l a I n f a m a I sabe l , y el Sr 
M a r t í n e z Campos v i s i t ó á D * E u l a l i a p a r a 
man i fe s t a r l e lo o c u r r i d o , p t o t e s t a n d o de su 
e s t i m a c i ó n á las Reales personas, y á fin de 
que no p u d i e r a a t r i b u i r s e á u n a f a l t a de 
g a l a n t e r í a s u o b é i i e n c l a á los preceptos i t n -
Utares. D i s c r e t a en a l t o g r a d o D1? E u l a l i a 
c o n t e s t ó a l gene ra l que se t o m a r a d i a r i a 
m e n t e l a pena de d a r e l santo y s e ñ a á l a 
g u a r n i c i ó n , y a que e i l a n o p o d r í a t e n e r e l 
gus to de r e c i b i r l e á d i a r i o p o r ha l l a r se en -
fe rma . E l Sr. M a r t í n e z Campos t e l e g r a f i ó 
l o <>« u r r i d o a l Sr. M i n i s t r o de l a G u e r r a que 
se h a l l a b a en Ba rce lona , q u i e n l e e x p i d i ó 
o t r o despacho c o n t e s t a c i ó n c u y o t e x t o l i t e 
r a l n a d i e o n o c e , pero que s e g ú n parece 
moles to a l gene ra l , y a qae se le s ign i f i caba 
qae e l Gob ie rno h u b i e r a v sto con gus to h u -
b i e r a dado p ruebas de deferencia á u n ici 
d i v í d u o de l a f a m i l i a Rea l . A semejante 
a d v e r t e n c i a r e p l i c ó i n m e d i a t a m e n t e e l Sr 
M a r t í n e z Campos que p o r e l correo e n v i a b a 
su d i m i s i ó n de l ca rgo de C a p i t á n G e n e r a l 
de C a s t i l l a l a N u e v a , p i d i e n d o a l M i n i s t r o 
se s i r v i e r a a c e p t a r l a po r t e l é g r a f o , p a r a en-
t r e g a r e l m a n d o a l segundo Cabo. L a l u 
c h a q u e d ó e n t a b l a d a en t é r m i n o s escuetos, 
deb iendo e l Sr. Sagasta que e leg i r e n t r e e l 
M i n i s t r o ó e l C a p i t á n Gene ra l . A l a a l t u r a 
á que las cosas h a b í a n l l egado no q u e d a b a 
o t r o r emed io que de cidirse p o r u n o de los 
dos, s iendo M a r t í n e z Campos e l que r a c i o -
n a l m e n t e d e b í a sa l i r v e n c i d o , pues e l te le 
g a m a que era causa de que hubiese p i e 
sentado Ja d i m i s i ó n , h a b í a s ido p t i se to de 
acuerdo con e l Sr. P res iden te d e l Consejo 
de M i n i s t r o s , y a d e m á s , e l asunto y a n o ofre 
c í a f o r m a de b u e n a r r eg lo , pues no s ó l o n o 
c u i d ó e l C a p i t á n G e n e r a l que l a n o t i c i a 
de ja ra de propagarse p o r M a d r i d , s ino que 
c o n u n a s i n c e r i d a d v e r d a d e r a m e n t e do 
lorosa, se a v i n o á con tes ta r a l i n t e r r o g a -
t o r i o á que le f u j e t ó u n r e d a c t o r de E l D i a , 
a u t o r i z á n d o l e d e s p u é s p a r a d a r l o t o d o á l a 
p u b l i c i d a d . 
D u e ñ a s las gentes de todos los de ta l l e s 
d e l conf l ic to , el n o m b r e de las l o f a n t a s h a 
sido t r a í d o y l l e v a d o p o r l a prensa c o n t r a l o 
que e ra de desear, y l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a , 
desgrac iada s iempre c o n q u i e n se afana po r 
s a t M a c e r l a , h a m u r m ü r a d o d e l Sr. M a i t i -
nca Campos, a c h a c á n d o l e que e l asun to de l 
santo y s e ñ a h a b í a Í i d o e l p r e t e x t o que se 
le v i n o á m a n o pa ra c rear u n a s i t u a c i ó n d i -
fícil a l M i n i s t r o de l a G u e r r a , á f l n de d o r r i 
b a r l e de u n puesto , y a qua e ra cosa cono " i 
d a e l p r o f u n d o d i s e n t i m i e n t o que en t r e los 
dos r e i n a b a con m o t i v o de las t a n c o m b a t i -
das reformas m i l i t a r e s . Pero t o l o esto, p o r 
poco que se m e d i t e , se h a de c o m p r e n d e r 
que no es exac to L a Ordenanza p resc r iba 
que e l santo y e e ñ a deben d a r l o los reyes, 
y en en defecto los p r í n c i p e s , y desde e l 
m o m e n t o que, p o r deferencia, ausente S. M . 
e l Rey y l a R e i n a y l a Pr incesa de A s t u r i a s , 
e l Sr. M a r t í n e z Campos no h a b í a t e n i d o i n -
convenien te en t o m a r ó r d e n e s de l a I n f a n t a 
D ^ I s abe l , é s t a p o d í a pensar que i g u a l ga 
l a n t e r í a se o b s e r v a r í a con su augus t a h e r 
mana . E l gob i e rno o p i n ó l o m i s m o , como 
a s í se lo m a n i f e s t ó a l C a p i t á n Gene ra l , mas 
s i á é s t e le a s a l t ó e l escozor de que D a E u 
l a l i a estaba casada con u n c o m a n d a n t e , y 
r e c o r d ó entonces las preser ipcioues d e l c ó -
d i g o m i l i t a r p a r a seguir las a l p i ó de l a l e -
t r a , n o debemos i n f e r i r l e e l a g r a v i o de que 
p r o m o v i e r a d e l i b e r a d a m e n t e u n conf l i c to a l 
Gab ine te p a r a d e r r i b a r á u n M i n i s t r o , c u a n 
do otros medios de o p o s i c i ó n m á s francos 
p a r a ól y met-os expuestos, p o d í a e j e r c i t a r 
desde e l e s c a ñ o d e l Senado en l a a l t a C á 
m a r á E l es ta l l ido de las rivalidades h a 
su rg ido d e s p u é s , quedando p a r a e l Sr. M a r -
t í n e z Campos l a desventa ja de h a b e r en 
crespado e l m a r de l a p o l í t i c a h a c i e n d o a l 
parecer i n e v i t a b l e u n n a u f r a g i o p a r á a l g u 
nos de los que n a v e g a n en é l . E l Sr. Sa 
gas ta v i e n d o l a t o r m e n t a , a d o p t ó e l s i s t ema 
que t a n b u e n r e su l t ado le h a v e n i d o d a n d o 
ha s t a ahora , pues a c u d i d i n m e d i a t a m e n t e á 
ob tener l a solemne p romesa d e l g e n e r a l de 
que c o n t i n u a r í a en su pues to ha s t a que e l 
G o b i e r n o p u d i e r a reun i r se en M a d r i d , y 
conseguida é s t a s e g u r i d a d , so c r u z é de 
brazos, y t o m a n d o u n a r e s i g n a c i ó n m u s u l 
m a n a , en B a r c e l o n a h a c o n t i n u a d o , a c o m -
p a ñ a n d o d e s p u é s á S. M . en su e x c u r s i ó n á 
V a l e n c i a , bajo l a i d e a de que dando t i e m p o 
a l t i e m p o se c a l m a r í a n los á n i m o s , y e l con 
flicto casi se r e s o l v e r í a á p u r o a b u r r i d o de 
no hacer le caso. Es te p l a n m e t e m o que 
no v a á s u r t i r efecto en l a p resen te o c a s i ó n . 
E l p lazo t r a s c u r r i d o lo h a n ap rovechado 
las oposiciones p a r a s o l i v i a n t a r los á n i m o s , 
y d i c h o se e s t á que n o p o d í a menos de b u -
l l i r en este m o v i m i e n t o e l i n e v i t a b l e Sr. d o n 
F ranc i sco Romero Rob ledo , q u i e n n o s ó l o 
p r o c u r ó sacar p a r t i d o de l a c o n s t e l a c i ó n 
con in tenc ionadas p r egun ta s en l a C á m a r a , 
s ino que h a p r e t e n d i d o n a d a menos que o r 
gan iza r u n p a r t i d o de U n i ó n l i b e r a l , a d j u -
d i cando l a j e f a t u r a e l g e n e r a l M a r t í n e z 
Campos. E l Sr . R o m e r o c o n t i n ú a á v i d o á 
t o d a costa de encon t r a r acomodo: desde su 
r u p t u r a c o n e l gene ra l L ó p e z D o m í n g u e z , 
no desperd ic ia l a o c a s i ó n de buscar u n s i t i o 
m á s ó menos c ó m o d o donde poder s i tuarse , 
y aca r i c i ando a h o r a l a idea de que e l pa r -
t i d o l i b e r a l s u f r i r í a a lgunos d e s p r e n d i m i e n 
tos de elementos i m p o r t a n t e s , i m a g i n ó que 
¿Y c ó m o , d e s p u é s de esto, C h u p í n n o l e 
h a b í a reconocido á l a p r i m e r a ojeada? 
Porque V í c t o r h a b í a t r aba j ado p a r a a q u e l 
fingido V i z c o n d e e in conocer le cas i , y acon-
sejado p o r los miserables q u e e x p l o t a b a n 
sus precoces v ic ios D u r a n t e aque l t i e m p l e 
só lo le h a b í a v i s t o breves ins tan tes u n a ó 
dos vecee y no le h a b í a h a b l a d o n u n c a . 
M á s t a rde , ú n i c a m e n t e . . . . . . demas iado 
t a r d e . . . . h a b í a sab ido l a Innob le i n t r i g a 
de que h a b í a s ido i n s t r u m e n t o . 
Y s in t i endo despertarse en é l sus s e n t i -
mientos honrados , s inceramente a r r e p e n t í 
do, a b o r r e c í a á C o r a l t h , i n s t i g a d o r d e l c r i -
men que h a b í a estado á p u n t o de comete r . 
Y no era esto solamente , s ino que l a ñ 
g u r a d e l V i z c o n d e se l e v a n t a b a h o y a n t e 
é l espantosa é i m p l a c a b l e como e l r e m o r d i -
mien to . 
H a b í a hecho sa l i r d e l fondo de su c o n -
c iencia u n a voz amenado ra que g r i t a b a : 
— ¿ E n q u é te ocupas a h o r a m i s m o ? . . . . 
¿ N o sigues s iendo e s p í a p o r c u e n t a de u n 
h o m b r e d e l que desconflas y cuyos v e r d a -
deros proyectos i g n o r a s ? . . . . A s í comenzas-
te en o t r o t i e m p o ¿ H a s o l v i d a d o y a 
basta donde t e condu jo e s t o ? . . . . ¿ N o t e 
basta con que u n a vez h a y a n estado á p u n -
t o de mancharse de sangre t u s m a n o s ? . . . . 
E s t a voz es l a que h a b í a dado v a l o r á 
C h u p í n p a r a encender su c i g a r r o á l a l l a -
m a de u n b i l l e t e de c i e n francos. 
Y l e s e g u í a t o r t u r a n d o , c u a n d o sentado 
en u n banco f ren te a l r e s t a u r a n t , t r a t a b a 
de expl icarse l a s i t u a c i ó n . 
H a b í a encon t rado con g r a n sue r te a l h i -
j o que t a n t o o c u l t a b a l a s e ñ o r a de A r g e l e s ; 
pero aque l j o v e n , c o n t r a t o d o l o que p o d í a 
preeverse, s a b í a y a que t e n í a derecho á 
u n a he renc ia . 
S in d u d a e l V i z o o n d e de C o r a l t h h a b í a 
ya hecho lo que se p r o p o n í a hace r a l s e ñ o r 
F o r ü a a a t r , i 
l e c o n v e n d r i a un i - se á el 'os p a r a f o r m a r u n 
n ú c l e o . P r e o c u p B d o c o o estos p nsamien tos , 
se le o l v i d a r o n ein d u d a sus rec ientes e n ' u 
sia mos d e m o c r á t í s o s , y h a a n d a d o p r e d i -
cando d ^ i asa en casa l a neces idad de cons-
t i t u i r uaa fa lange p o l í t i c a qne fue ra c a m p o 
i n t e i m e d i o en t re los nonsei v a d o es v l a i z -
q u e rda d e l p a r t i d o l i b e r a l , a g r u p a c i ó n que 
d e b e r í a f » r m a r e l Sr. M a r t í n e z Campoc , 
l l a m a n d o a s í á t o ios los e lementos que h o y 
c o n s t l t u v e n l a de recha de los C á n o v a s . A 
este o í a n n o h a y p a r a q u é asegurfer que se 
a d h i e r e n todos los deshauclados p o r e l se-
ñ o r Sagasta, y que c o n s t i t u y e n e l g r u p o de 
los d iscrepantes , en c u y o c o r t o n ú m e r o 
aparece e l gene ra l Sa lamanca . 
M a ñ a n a s á b a d o , y á as nueve do su m a 
ñ a ñ a , l l e g a r á l a Cor t e á M a d í i d . C o n e l l a 
regresa e l Pres iden te de ' Consejo y 1< s M i -
n i s t ros de l a G u e r r a , G r a c i a y J a s t i c i a y el 
da M a r i n a , de q u i e n d i c e n los p e r i ó d i c o s de 
p rov inc i a s que v iene resuel to á de ja r l a ca r -
te ra , s i n t i é n d o s e i n c ó m o d o p o r u n a c u o s t ' ó n 
de e t i q u e t a s u r g i d a d u r a n t e e l v i j i j ^ . N o he 
pod ido c o m p r o b a r l a cer teza de esta n o t i -
c ia , qne si r e s u l t a r a v e r d a d , ser.a u n n u e v o 
t rop i ezo á los v a r i o s que h a de e n o o n t r a r e l 
Sr. Sagasta a l l l ega r á M a d r i d . B u e n d í a 
ea e l que nos espera m a ñ a i a. E n é l se 
i o a u g u r a r á l a serie de los c a b i í d e o s d é l o s 
cuales fue ra m u y a v e n t u r a d o p r e t e n d e r 
asegurar lo que r e s u l t a r á , pero desde luego 
a f i r m o , que el p l a n a l i m e n t a d o c o n t a m o 
c a r i ñ o p o r e l Sr. R m e r o h a s ido t a n m a l 
rec ib d o p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que l a 
n o n n a t a U n i ó n l i b e r a l q u e d a r á en tua i l u 
sionos, comet z m d o porque e l Sr . M a r t í n e z 
C wnpos h a rechazado l a i d e a de c r ea r l a . 
¿ Q u é a c o n t e c e r á , p u « 8 , con t a n t o combus 
t ro l e como h ^ n h a c i o a d o á p o r f í a t odos los 
que esperan s u s t i t u i r en e l i ioder a l a c t u a l 
Gabinete? L a s Impres iones que en los c í r e n 
los p o l í t i c o s se r e c i b e n , son t a n v a r i a s y 
e u t r e el las las h a y t a n absurdas , que casi 
n o m e a t r e v o á c ó o s i g n a r l a s . O p i n a n unos, 
que el Sr. Sagasta h a r á u n a c r i s i s t o t a l ; 
ooros sost ienen que e l M i n i n o de l a G u e r r a 
s e r á s u s t i t u i d o po r e l gene ra l B l a n c o , con-
t r a d i c i e n d o estos diacorsos los casolistas, 
que aseguran que no o c u r r i r á o t r a cosa que 
el a cep t a r l a d i m i s i ó n d e l C a p i t á a Gene ra l . 
N o f a l t a q u i e n crea que n a d i e d e j a r á el 
puesto qne h o y ocupa , pues e l Sr. Sagasta 
t i ene a c o r d a l o con el Sr. A l o n s o M a i t m e z 
y el M i n i s t r o de l a G u e r r a l a f o r m u l a q u o 
de iando sat isfecho a l ¡ár M a r t í n e z C a m i os, 
le o b l i g u e á r e t i r a r su d i m i s i ó n T a m b i é n 
h i y a 'gunos que l l e v a n su o p t i m i s m o ha s t a 
pensar en u n c a m b i o de s i t u a c i ó n , que e n 
tresrue e l G o b i e r n o a l p a r t i d o c o r s e r v a d o r , 
ú ico, que en su sen t i r , puede s o l v e n t a r las 
d i f i cu l t : ides que cercan al a c t a a l G a b i n e t e 
en las cuest iones e c o n ó m i c a s , p o r no r e s o l -
verse á c o i j u r a r l a s , d e j á n d o s e l l e v a r de las 
coderosas cor< l en tes p ro t ecc ion i s t a s que 
hoy r e i n a n , y que d e n t r o de l a e i i u a c i ó n 
p o n i é n d o l a eu p e l i g r o , h a p r o c l a m a d o e l 
Sr. Gamazo . 
Q u i z á l a m a y o r de las c o n t r a r i e d a d e s que 
se oponen h o y d i a á los p lanes d e l Sr. Sa-
gas ta p a r a b u r l a r á sus adversa r ios , es l a 
l e n t i t u d con que se h a l l e v a d o en el Senado 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos de U t r a -
mar . E n u n a de m i s an te r io re s a d v e r t í que 
el p recep to c o n s t i t u c i o n a l o b ' i g a b a a l G o -
b ie rno á t ene r ab i e r t a s las Cor tes h a s t a 
n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de C u b a 
y P u e r t o R i c o , y como q u i e r a que l as opo -
siciones lo h a n a d v e r t i d o , y se h a t r a b a j a d o 
pa ra que en e l Senado se d i l a t e l a d i s c u s i ó n , 
no puede ape la r e l Jefa d e l G o b i e r n o a l c ó -
modo recurso de d a r p o r t e r m i n a d a l a l e -
g i s l a t u r a , a h o r r á n d o s e los conf l i c tos que 
amenazan s u r g i r en e l P a r l a m e n t o . E l lunes 
c o m e n z a r á l a ba t a l l a , y seguramen te no se-
r á floja; e l t e l é g r a f o a n u n c i a r á a l D I A R I O 
las bajas que o c u r r i r á n en e l c o m b a t e . 
T e r m i n a r é esta c a r t a ü a m a n d o l a a t e n -
c i ó n de m i s lec tores acerca d e l d i scurso p r o -
n u n c i a d o aye r t a r d e en l a a l t a C á m a r a p o r 
D J o s é F e r n a n d o G o n z á l e z , qae q u e r i e n -
do d a r mues t ras de celo p o r e l p a r t i d o á 
que se h a a f i l i ado , e x t r e m ó t a n t o sus ideas 
en p r o de l a s o b e r a n í a i n s u l a r c u b a n a , que 
e x c i t ó las p ro tes tas d e l Senado en te ro . P a r a 
que n a d a f a l t a r a a l fracaso, e l n e o - a u t o n o -
m i s t a Sr O r t i z de P i n e d o , se d e c l a r ó c o n -
fo rme c o n las ideas e m i t i d a s p o r su c o r r e -
l i g i o n a r i o . 
E l Sr . F e r n a n d o G o n z á l e z h a causado 
g ra^e d a ñ o a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a , pues á 
l a pa r que sus dec la rac iones h a n pues to de 
mani f ies to l a d i v e r g e n c i a de p r i n c i p i o s que 
i m p e r a e n t r e los represen tan tes q u a estas 
ideas t i e n e n en e l P a r l a m e n t o , BUS a f i r m a -
ciones, poco cautas , h a n v e n i d o á m a l o g r a r 
l a c a m p a n a r e a l i z a d a c o n g r a n h a b i l i d a d y 
mesu ra p o r sus a m i g o s en e l Congreso . L a 
benevolenc ia c o n que l a C á m a r a p o p u l a r 
o y ó á los Sres. G i b e r g a y M o n t a r e , se h a 
t r o c a d o en r e p u l t i ó n p a r a e l Sr . G o n z á l e z . 
Es i n ú t i l , l o he r e p e t i d o m i l vecea, v e n i r a l 
P a r l a m e n t o E s p a ñ o l p a r a e x p o n e r ideas 
ca r l i s t a s ó eeparat is tas . C o n t e n t o p u d i e r a 
darse e l Sr. G o n z á l e z s i su diaenrso h á b l e s e 
de jado las j o v i a l e s impres iones c a n que 
a c o g i ó l a o p i n i ó n l as a r roganc i a s l u s i t a n a s 
d e l b a r ó n de S a n g a n é n . Pero t r a t á n d o s e 
de separa t i smo cubano , E s p a ñ a que n o t o 
l e r ó que l a poderosa A l e m a n i a ee a p o d e r a r a 
de u n i s lo te d e l a r c h i r d é i a g o C a r o l í n o , se 
l e v a n t a r á s i empre i n d i g n a d a c o n t r a q u i e n , 
a u n t e o r i z a n d o , l e h a b l e de l a p é r d i d a de 
Cuba . F l a c o se rv ic io es e l q u o p r e s t ó e l o r a -
d o r á su p a r t i d o , m o s t r a n d o v e r d o d e r a i m -
p e r i c i a en lo que a q u í se l l a m a tacto p a r l a -
m e n t a r i o , pues es sab ido q u e e l que q u i e r e 
r e t a r d a r l a c o n c e s i ó n de l i b e r t a d e s p o l í t i c a s 
á l a i s l a de Cuba , no t i ene m á s que desper 
t a r suspicacias en e l P a r l a m e n t o E s p a ñ o l 
h a b l a n d o de separa t i smo. Es u n e x p e d i e n t e 
en e l c u a l no h a n a t i n a d o los r e a c c i o n a r i o s . 
X . 
Vapor-correo. 
E n l a t a r d e de ayer , d o m i n g o , e n t r ó e n 
p u e r t o e l he rmoso y r á p i d o v a p o r - c o r r e o 
n a c i o n a l C a t a l u ñ a , p r o c e d e n t e de C á d i z , 
L a s P a l m a s y P u e r t o - R i c o , c o n 115 pasaje-
ros . 
E l C a t a l u ñ a h a r e n d i d o su v i a j e en t r e c e 
y m e d i a s i n g l a d u r a s , y v i e n e a l m a n d o d o l 
e n t e n d i d o y a c r e d i t a d o c a p i t á n Sr . J a u r e -
g u í z a r . L a c o r r e s p o n d e n c i a f u é desem-
b a r c a d a á n t e s de que a t racase e l C a t a l u ñ a 
á u n o de los espigones de los A l m a c e n e s de 
D e p ó s i t o , 
E n t r e los pasajeros que h a n l l e g a d o en e l 
v a p o r - c o r r e o , se c u e n t a n u n c o m a n d a n t e , 
t r e s cap i tanes , u n t e n i e n t e y dos a l f é r e c e s 
d e l e j é r c i t o j los m é d i c o s m i t a r e s s e ñ o r e s 
D . T o m á s A i z p u r i y D . E r c h e v a n d o R u l z , 
y u n o f i c i a l s egundo de A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r . A s i m i s m o v i e n e n 12 soldados , u n 
m a r i n e r o y 6 pasajeros de t r á n s i t o . 
Nombramientos. 
S e g ú n nues t ros i n f o r m e s , p o r e l co r reo 
e n t r a d o aye r h a n l l e g a d o las ó r d e n e s p a r a 
que pase á l a J u n t a de l a D e u d a , como j e fe 
de A d m i n i s t r a c i ó n , Sec re ta r lo de l a m i s m a , 
nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o e l Sr . D . F r a n -
cisco L ó p e z de H a r o , Sec re t a r io d e l G o b i e r -
no C i v i l de l a H a b a n a , p a r a c u y o ca rgo v i e -
ne n o m b r a d o e l a n t i g u o é i n t e l i g e n t e e m -
pleado de H a c i e n d a Sr . D . F r a n c i s c o P a l -
g a r ó n . 
Noticias de Marina. 
E n l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e l A p o s -
t a d e r o se h a n r e c i b i d o las s lgu i en t ea r e a -
A s í , pues, l a p a r t i d a h u b i e r a es tado per-
d i d a p a r a e l agente de negocios á n o t r a -
tarse d e l V i z c o n d e de C o r a l t h . 
Pe ro C h u p í n , a r m a d o d e l secreto que p e -
sia, p o d í a , i n t e r v i n i e n d o á t i e m p o , d a r l a 
v i c t o r i a a l s e ñ o r F o r t u n a t y o b l i g a r á Co-
r a l t h á c a p i t u l a r . 
A s í , a! p r e s t a r su concurso a l s s ñ o r F o r -
t u n a t , m a t a r í a dos p á j a r o s de u n t i r o . 
Se v e n g a b a de C o r a l t h , y a seguraba a l 
agente de negocios , su p r i n c i p a l , u n bene-
ficio en e l que s egu ramen te t e n d r í a a l g u n a 
p a r t e . 
Pe ro l a Idea de sacar de este negoc io u n 
p r o v e c h o c u a l q u i e r a l e i n s p i r a b a u n a r e -
p u g n a n c i a i n v e n c i b l e - . . . ¡ S u b l i m e v i c t o r i a 
de h o n o r en n n j o v e n t a n ambic ioso ! 
L e p a r e c í a que e l d i n e r o p r o v e n i e n t e de 
t a l empresa l e q u e m a r í a l as manos , pues a l 
v e r mezc l ado á C o r a l t en aque l l a s m a n i o -
bras , s u p o n í a que d e b í a n o c u l t a r l a v i l l a -
n í a y l a p e r f i d i a . 
— S e r v i r é de b a l d e a l s e ñ o r F o r t u n a t — s e 
d i j o . — ¡ C u a n d o u n o se v e n g a e s t á pagado ! 
P rec i samen te en a q u e l m o m e n t o apa re -
c í a n W i l k l e y sus amigos . 
L a c l a r i d a d d e l d i a h a c í a e n t o r n a r sus 
ojos enrojecidos , y e l f r í o m a r c a b a m a n c h a s 
azuladas sobre sus p á l i d a s m e j i l l a s E n 
c u a n t o á las dos s e ñ o r i t a s que les a c o m p a -
ñ a b a n , e s t aban e n u n es tado l a m e n t a b l e . 
T o d a s las p i n t u r a s de su r o s t r o se h a b í a n 
c o r r i d o , y mezc l ado y a p a r e c í a n t a l c u a l 
e ran , v e r d a d e r a m e n t e desprec iables . 
Sub ie ron ambas e n u n o de los coches q u e 
h a b í a á la p u e r t a y los h o m b r e s se a l e j a r o n 
á p i é . 
— ¡ E n m a r c h a ! — d i j o C h u p í n . 
A l l l e g a r á l a ca l le de D r o u o t , dos d e 
aquel los s e ñ o r e s se s e p a r a r o n d e l g r u p o y 
loa o t ros dos se f u e r o n mego por la c a l l e de 
L e Pe l l e t i e r . 
Wilkle y el Vizconde eoijtínua ron soloi 
les ó r d e n e s c o m u n i c a d a s p o r el M i n i s t e r i o 
d e M a I n » y t r a í d a s a y e r p o r e l v a p o r - c o r r e o 
C a t a l u ñ a : 
Reso lv iendo B«a r e i n t e g r a d o de los des-
cuen tos que s u f r i é e n su « n e l d o e l a i f ó r e z 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . A n t o n i o N a d a l 
P o n a s y en lo a d e l a n t e n o se l l e v e n á c a 
bo s i e m p r e que e l jefe ó o f i c i a l p e r t e n e z c a n 
á loa cue rpos a c t i v o s . 
N o m b r a n d o , p o r g r a c i a espec ia l , t e r c e r 
p r a c t i c a n t e e x c e d e n t e de l a A r m a l a á d o n 
M a n u e l R-igo V a l c a l á , c o n t á n d o s e l e l a a n -
t i g ü e d a d desde es ta fecha y e s c a l a f o n á n -
dosele e l ú l t i m o de los de su esca la 
A p r o b a n d o l a d i s t r i b u c i ó n de los n u e v o s 
h i s t o r i a l e s e n t r o los buques de este a p o s t a -
dero . 
D i s p o n i e n d o se l l e v e á cabo l a r e b a j a de 
los sueldos de los e sc r ib ' en t e s de l a A r m a -
d a , c o n a r r e g l o á l o q o e d i s p o n e l a Real-
o r d e n de 30 de enero ú l t i m o y que es ta de-
be cansar todos sus efectos desde e l d í a en 
que f o ó r e c i b i d a . 
C o n c e d i e n d o 4 meses de l i c e n c i a p a r » 
apuntos p a r t l c n l a i e s e n l a P e n í n s u l a y e l 
E x t r a n j e r o a l c a p i t á n de n a v i o D M a 
n o e l de l a C á m a r a -
I n t r o d u c i e n d o m o d i f i c a c i ó n en l as in-
s ign ias d e l Cue rpo G e n e r a l , A r t i l l e r í a é i n -
genieros de l a A r m a d a y q u e d a n d o d e r o 
gadae c u a n t a s d i spos ic iones se h a n d i c t a -
do sobre h o m b r e r a s y p r e s i l l a s . 
D e c U r a n d o q u é la a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e 
los i n s c r i t o s p u e d a n r e d i m i r s e á m e t á t l c o 
d e s p u é a de h ^ b a r t r a n s c u r r i d o el p l a z o de 
seis meses, fijaio en e l R e a l d e c r e t o de 15 
de m a r z o de 1877, es u n a g r a c i a especia l 
que s ó l o c o m p e t e o t o r g a r s e de R e a l o r d e n . 
Reso lv iendo qne los s u s t i t u t o s de m a r i 
n e r í a , a l t e r m i n a r sus condenas p o r e l de-
l i t o de d e s e r c i ó n , se les e x p i d a l a Ucenc ia 
p o r el e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l en que los h a -
y a n e x t i n g u i d o . 
D i p s o n i e u d o se r e m i t a n las ac ta s de r e -
c o n o c i m i e n t o fAC'U!tatlvos de of ic ia as q u e 
regresan á l a P e n í n s u l a p o r ea fe rmos . 
T r a s u d a n d o c o m u n i c a c i ó n d e l Eaabaja 
do r de F r a n c i a en qne se p a r t i c i p a h a q u e -
d a d o l e v a n t a d o e l b loqueo e s t a b l e c i d o e n 
las o r í H a s de l E b r i é . 
C o n f i r m a n d o lo d i spuee to sobre l a r e d e n -
c i ó n de! s e rv i c io a l cabo oe m a r de p r i m e r a 
c ase J a i m e G e l a b e r t y L l o v e r á s y a l i n s -
c r i p t o J o s é N a r a n j o y B e r m ú d e z . 
D e s u ñ a n d o á ee t e Aposcadero a l m a r i -
n e r o de s e g u n d a c í a t e V í c t o r M e d r a n o y 
M é n d e s . 
Dese s t imando i n s t a n c i a de l p r á c t i c o q a e 
f u é de este p u e r t o J o s é Mt>r i a B e n i t e z y 
MOTO a o. 
D i s p o n i e n d o se p u b l i q u e p o r e l t é r m i n o 
de 30 d í a s en los p e r i ó d i c o s of ic ia les de 
esta Is la , l a v a c a n t e de l a a s e s o r í a de l a 
p r o v i n c i a de T r i n i d a d . 
N o m b r a n d o á a e s o r de l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a de esta p r o v i n c i a , a l L d o . D . 
A n t o n i o M o n t e r o y S á n c h e z , q u e l o e r a de 
T r i n i d a d . 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a d e l t e n i e n t e I n -
f a n t e r í a de M a r i n a D . C á n d i d o B o d r l g u e z 
T r n j i l l o . 
N o m b r a n d o c o m a n d a n t e d e l av i so F e r -
n a n i o E l C a t ó l i c o a l t e n i e n t e de n a v i o de 
p r i m e r a clase D . J o e ó M e n d l c u t í y F e r n á n • 
dez 
S o l i c i t a n d o c o p i a d e l n o m b r a m i e n t o d e l 
t e r ce r c o n t r a m a e s t r e D . N i c o l á s B o n e t . 
D i s p o n i e n d o que e l s e g a n d o m é d i c o de 
l a A r m a d a D . P e d r o M u ñ o z B a y a r d o sea 
a l t a e n este A p o s t a d e r o p a r a c u b r i r a t e n -
c iones d e l s e r v i c i o . 
A p r o b a n d o l a e l e c c i ó n h e c h a d a l s a r g e n -
t o s egundo de I n f a n t e r í a de M a r i n a F i a -
bianf» G o n z á l e z L a i n e y c a b o p r i m p r o J u -
l i o G a r c í a B a r r e i r o , p a r a d e s e m p e ñ a r des-
t i n o s de e s c r i b i e n t e s d e l d e t a l l . 
Expresión de gratitnd. 
P u b l i c a m o s cen gus to l a s i g u i e n t e , que 
nos r e m i t e n los pasajeros d e l vapor-correo 
C a t a l u ñ a , e n t r a d o e n p u e r t o e n la t a r d e de 
ayer : 
Sr. D i r e c t o r d e l DIARTO D E L a. M A n m A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o , da t o d a c o n s i d e r a -
c i ó n : m u y s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d o s á l a 
b o n d a d y á l a s i e m p r e p r o p i c i a b u e n a v o -
l u n t a d de q u e hemos s ido ob j e to e n este 
m a g n í f i c o v a p o r C a t d u ñ a , p o r p a r t e de s u 
i l u s t r a d o y j ó v e n c a p i t á n ¡sr. J a u r e g u í z a r , 
( e l h e r o i c o y d e c i d i d o s a l v a d o r de los n á u -
i r agos de l a b a r c a a m e r i c a n a B i n g l a t e r ) , y 
de los of ic iales á sus ó r d e n e s , r o g a m o s á l a 
a ' e n c i ó n de V . que h a g a p ú b l i c o en su a p r e -
c i a b l e p e r i ó d i c o este t e s t i m o n i o de g r a t i t u d 
á los m i s m o s . 
ü a b u q u e de c o n d i c i o n e s t a n g e n e r a l -
m e n t e conoc idas y a d m i ' adas, que hace u n 
v i a j o desde C á d i z á l a H i b a n a , c o n escalas 
en Cana r i a s y P u e r t o Rico, e n trece d i a s y 
a l g u n a s h o r a s , que e s t á m a n d a d o p o r t a n 
d i s t i n g u i d o s of lcña les y que c u e n t a c o n t a n 
exce len te m a y o r d o m o , como i n t e l i g e n t e Je-
fe de cos ina , es c u a n t o p u d i e r a pe i i r e l m á s 
e x i g e n t e paca q u e d a r t a n c o m p l a c i d o c o m o 
l o e s t á n sus se rv ido res a t en tos que a n t i c i -
p a n á V . las g rac i a s y Q B . S. M . , L o s p a -
sajeros del v a p o r correo u C a t a l u ñ a 1 1 . 
Ferrocarril de Vuelta-Abajo. 
E n l a Gaceta de M a d r i d c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 6 d e l c o r r i e n t e mes, ee p u b l i c a l a s i -
g u í e n t e ley i n c l u y e n d o en e l p l a a g e n e r a l 
de f e r rosa r r i l e s de esta i s l a u n o que p a r t i e n -
do de P i n a r d e l R i o , pase p o r S a n L u i s , 
S a n J u a n y M a r t í n e z , S á b a l o s , G u a n e 
y M a n t u a y t e r m i n e en el p u e r t o de los 
A r r o y o s : 
MINISTERIO D E U L I B A M A R . 
L e y . -
D O N A L F O N S O X I I I , p o r la g r a c i a de 
D i o s y la C o n s t i t u c i ó n , R E Y d e E s p a ñ a , y 
en su n o m b r e y d u r a n t e su m e n o r edad la 
RBINA R e g e n t e d e l R e i n o . 
A todos los qus l a p resen te v i e r e n y e n -
t e n d i e r e n , eabed: que las Cor tes h a n dec re -
t a d o y N o s sanc ionado lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2? Q u e d a i n c l u i d o en e l p l a n 
gene ra l de f e r roca r r i l e s de l a I s l a de C n b a 
e l que, p a r t i e n d o de P i n a r d e l R í o , c o m o 
c o n t i n u a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l Oeste, pase 
por San L u i s , San J u a n y M a r t í n e z , S á b a -
los, Guanea y M a n t u a , y t e r m i n a en e l p u e r -
to de los A r r o y o s , c o n a r r e g l o á l a l e y de 
12 de j u l i o de 1885; de l a p r o p i a m a n e r a se-
r á cons ide rado e l r a m a l que p a r t i e n d o d e l 
p u e r t o de M a r l e l , ce enlace c o n e l susodicho 
f e r r o c a r r i l d e l Oeste e n A r t e m i s a ó sus p r o -
x i m i d a d e s pasando p o r G u a n a j a y . 
A r t . 2? P o r l a e i t u a c i ó n especia l de los 
t r azados , a i s l ada de las d e m á s d e l p l a n ge -
n e r a l , p o d r á n subas tarse las obras i n d e -
pendien tes de l a r e d gene ra l . 
P o r t a n t c : 
M a n d a m o s á todos los T r i b u n a l e s , J u s t i -
cias, Jefes, Gobernadores y d e m á s A u t o r i -
dades, a s í c i v i l e s cemo m i l i t a r e s y e c l e s i á s -
t i cas , de c u a l q u i e r clase y d i g n i d a d , que 
g u a r d e n y h a g a n g u a r d a r , c u m p l i r y e jecu-
t a r la p resente l e y en t odas sus pa r t e s . 
D a d o en B a r c e l o n a á v e i n t i s é i s de m a y o 
de m i l ochocien tos o c h e n t a y ocho . 
Y O L A R E I N A R E G E N T E . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
V í c t o r B a l a g u e r . 
L a sesión del Senado del 7 de junio. 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d q u e r e c i b i m o s 
p o r e l v a p o r - c o r r e o C a t a l u ñ a , e n t r a d o a y e r 
en p u e r t o , c o n t i e n e n e l e x t r a c t o de l a s e s i ó n 
ce l eb rada e l 7 d e l a c t u a l e n e l Senado , y en 
l a c u a l e l r e p r e s e n t a n t e p o r l a p r o v i n c i a de 
su c a m i n o . Se c o g i e r o n d e l b raao y f u e r o n 
h a b l a n d o c o n a n i m a c i ó n h a s t a l a c a l l e d e l 
H e l d e r , d o n d e se s e p a r a r o n d e s p u é s de 
darse g randes ap re tones de m a n o s . 
. ¿ Q u é se h a b í a n d i c h o a l separarse? ¿ Q u é 
h a b í a n c o n v e n i d o ! C h u p í n h u b i e r a d a d o 
c o n gus to p o r saber lo c i n c o f r ancos de s u 
p r o p i o b o l s i l l o . 
Y a ú n h u b i e r a d a d o m á s p o r t e n e r e l 
p r i v i l e g i o de m u l t i p l i c a r s e p o r p o d e r se. 
g n i r a l V i z c o n d e y a l m i s m o t i e m p o a c o m -
p a ñ a r a l o t r o . 
Pe ro y a n o es tamos e n t i e m p o s de m i -
l a g r o s , y C h u p í n se c o n t e n t ó c o n d a r u n 
susp i ro y segu i r loa pasca de W i l k l e . 
N o t a r d ó en v e r l e l l e g a r a l n ú m . 46. 
E l p o r t e r o , q u e es taba m u y a t a r e a d o l i m -
p i a n d o los d o r a d o s de l a p u e r t a , l e s a l u d o 
l l a m á n d o l e p o r s u n o m b r e . N o h a b í a y a 
d u d a ; l a casa e n qne e l j o v e n a c a b a b a de 
e n t r a r e r a l a q u e h a b i t a b a . 
— E s t a b a cas i seguro , d i j o C h u p í n . — A d i -
v i n é que v i v í a e n es ta casa en e l m o d o de 
m i r a r a y e r t a r d e sus v e n t a n a s l a s e ñ o r a de 
A r g e l e s ¡ P o b r e m u j e r I . - . . J Vaya u n 
h i j o q u e t i e n e ! 
Y a ñ a d i ó con p r e c i p i t a c i ó n : 
— ¡ Y y o , que t a n t o h a b l o , m e h e o l v i d a -
do d e m i p o b r e m a d r e ! 
E n t o n c e s e m p r e n d i ó un paso g i m n á s t i c o 
a l m i s m o t i e m p o que d e c í a : 
— ¡ P o b r e c i l l a ! . . . . ¡ Q u é n o c h e h a b r á p a -
sado a l v e r que n o I b a ! N o t e n g o 
p e r d ó n de D i o s si la h e hecho d e r r a m a r u n a 
l á g r i m a . 
E u efecto, en pobre m a d r e h a b í a pasa -
do la nocho en m e d i o de m o r t a l e s a n g u s -
t i a s . 
Y á medida qne pasaban las ho ras , su 
c o r a z ó n se o p r i m í a m á s y m á s . 
Para que sa hijo la abandonase así á la 
i n q u i e t u d , e r a p rec i so q n e hub iese sido víc- K 
Ütññ de algún aeoidente. 6 bien qne h n - 8 
P n e r t o P r í n c i p e Sr. D . J o s é F e r n a n d o G o n -
z á l e z p r o d u j o con sus man i fe s t ac iones pro-
tes tas de t o d o " los l ados de l a C á m a r a , así 
como de las t r i b u n a s , d e cuyas protestas se 
nos d i ó c u e n t a e n e l te1 e g r a m a que v i ó l a 
l u z en e l D I A R I O d e l s i g u i e n t e d í a (8 del 
presen te ) . C o m o se h a pues to en duda por 
a l g u i e n l a a n t e n t i c i d a d d e l c i tado despa-
cho t e l e g r á f i c o , v a m o s á t r a n s c r i b i r de un 
p e r i ó d i c o l i b e r a l m a d r i l e ñ o ( E l I m p a r c i á l ) 
e l e x t r a c t o d e d i c h a s e s i ó n , y con ó l se ve-
r á l a c e r t e z a de nues t r a s n o t i c i a s respecto 
de l a m i s m a . E s c o m o s igue : 
C o m o a l t i e m p o de a b r i r s e l a s e s i ó n , bajo 
l a p r e s i d e n c i a d e l S r . Pavía y P a v í a , el ge-
n e r a l S a l a m a n c a m i r a s e con a t e n c i ó n loa 
oainerot>os pape les q n e t e n í a á s u lado, m a -
chos, y noso t ro s e n t r e e l lo* , c r e í m o s qne e l 
i n t e r é s de l a j o r n a l a se c o n c e n t r a r í a en el 
d e b a t e r e f e r en t e a los snoesos de F i l i p i n a s 
y a l a a n u n c i a d a i n t e r p e l a c i ó n sobre l a 
Trasa t lAnfc loa . ir 
P a r o c o n t r a l o q u e e s p e r á b a m o s , no f u é 
e l e x - d i r e o t o r g e n e r a l d e A l m l n i s t r a ^ l ó n 
m i l i t a r , s ino e l Sr . G m z á l e z ( D J .>eé F e r -
n a n d o ) q u i e n se e n c a r g ó de d a r c a i o r a l de-
b a t e sus t en ido a y e r ea l a a l t a C á m a r a 
R e a n u d a n d o d i c h o s e ñ o r s a I n t e r r u m p i d o 
d i s cu r so en c o n t r a de la t o t a l i d a d d e l p r e -
supues to de ingresos de l a g r a n A n t i l l a , M 
o c u p ó de t o d o m a n o s de l o q u e en r e a l i d a d 
d e b í a ser o b j e t o de l a d i s e n s i ó n , e x t e n d i é n -
dose en con&iderac iooes d e o r d e n p o l í t i c o , 
no s i e m p r e o i d a s c o n b e n e v o l e n c i a por e l 
Senado . 
C o m e n z ó e l Sr . G o n z á l e z l a s e g u n d a p a r -
t e de s u d i scu r so ( n u n c a s e g u n d a s p a r t e s 
f u e r o n buenas ) t r i b u t a n d o ca lurosos eiogioa 
a l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s como pac i f i ca -
d o r de C u b a , y q u ^ d e s p u é é de l a g u e r r a 
i n so l a r e s y p e n i n s u l a r e s se d i e r o n u n f r a -
t e r n a l a b r a z o , o l v i d a n d o a n t i g u a s d i f eren-
c ias . 
" P e r o e n t o n c e s — d i j o — n a c i e r o n en C n b a 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s que antea no e x i s -
t í a n " 
I n d i c ó e l o r a d o r q u e los g o b i e r n o s no se 
h a n u t i l i j t a d o , c o m o d e b i e r o n h a b e r l o He-
c h o , de aque l los p a r t i d o s , y se o c u p ó en 
c e n s u r a r a los h o m b r e s q u e se h a n s u c e d i -
d o en l a g o b e r n a c i ó n d e l Estado de h a b e r 
f a v o r e c i d o l a t e n d e n c i a r e a c c i o n a r l a d e j a n -
d o de c u m p l i r e l a r c í o u i o 1? d e l convenio 
d e l Z a n j ó n . 
A erto a t r i b u y ó e l Sr . G m z á l e z loa m a l e s 
q u e a f l i g e n á C a b » , a s í e n e l o r d e n p o l í t i c o 
c o m o en e l e c o n ó m i c o . 
P o r l o q u e & é l se r e f i e r e , se d e c l a r ó a f i -
l i a d o a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a , qne t iene por 
p r o g r a m a l a s o b e r a n í a i n s u l a r . 
Y u n a v e z h e c h a es ta d e c l a r a c i ó n , qne 
p r o d u j o a l g u n o s r u m o r e s en l a C á m a r a , el 
Sr. G o n z á l e z a f i r m ó q a e l a s c o l o n i a s no son 
prec i sas p a r a l a e x i s t e n c i a de la s n a c i o n a -
l i dades , i n d i c ó q u e desde q u e l a s colonias 
a d q u i e r e n p l e n o d e r e c h o á s u i n d e p e n d e n -
c i a , d e b e n e m i n c i p a r s e p a r a s er l ibres , y 
e x t r e m ó an r a z ^ n a t n i e n t o h a s t a sos tener el 
a b s u r d o de q u e E s p a ñ a h a c a m p i l l o y a au 
m l a i ó a e n A n ó r i c a 
C o n a s o m b r o , m e j o r a ú u , con e s t u p e f a c -
c i ó n de l a C a m b r a , d e c l a r ó e l S r . G o n z á l e z 
q u e l e a u t o n o m í a es e l i d e a l moderno , por -
q u e r e s p o n d e á las neces idades de l a aoole-
a a d c o n t e m p o r á n e a , y d e d u j o que s i e l p r i n -
c i p i o a u t o n ó m i c o d e j a r a de a ceptarse no 
h a b r á s o l u c i ó n p o s i b l e p a r a los p r o b l e m a s 
p u n t e a d o s e n n u e s t r a s p r o v i n c i a s u l t r a m a -
r i n a s . 
D e s p u é s de esto, e l Sr . G o n z á l e z h i zo v a -
r i » " cons ide rac iones de m a r c a d o s a b o r ae-
p a r a t i a t a , p o r m á « q u e é l n o p r e t e n d i e r a 
d a r ese c a r á c t e r á sus p a l a b r a s , y p i d i ó que 
se su spend ie r a l a s e s i ó n p o r q u e se e n c o n -
t r a b a f a t i g a d o y n e c e s i t a b a a l g u n o s m o -
m e n t o s de descanso. 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n ba jo l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r m a r q u é s de l a H a b a n a , e l s e ñ o r 
G o n z á l e z p r o s i g u i ó s n o r a c i ó n , poco s i m p á -
t i c a p a r a e l Senado y á u n p a r a e l p ú b l i c o 
q u e o c u p a b a las t r i b u n a s . 
D e p l o i ó que los g o b i e r n o s se a p o y e n en 
las 11f luencias r e a c c i o n a r l a s de C u b a , a f i r -
m a n d o c o n este m o t i v o q u e l a s c o l o n i a s j a -
m á s sa h a n p e r d i d o p o r exceso, s ino por fal* 
t a de l i b e r t a d . 
E x p u s o l a c r eenc i a de q u e e l m i n i s t r o de 
U l t r a m a r n o c u m p l e p e r f e c t a m e n t e sus d ó -
beres, d i j o q u e e u C u b a se n e c e s i t a b a el 
c u m p l i m i e n t o e x a c t o d e l c o n v e n i o de l Z a n -
j ó n , é i n d i c ó q u e los s e n t i m i e n t o s h o s t i l e s 
c o n q u e l as ac tua l e s r e p d b l l s a a a m e r i c a n a s 
se s u s t r a j e r o n a l d o m i n i o de E s p a ñ a , de-
b e r í a n s e r v i r de e n s e ñ a n z a y de aviso p a r a 
l o presente y p a r a lo p o r v e n i r . 
R e c h a z ó que e n C u b a s e h a g a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , n o i n s u l a r , y p i d i ó que en la g r a n 
AntHla l a p o l í t i c a sea m á s a m p l i a , m á s ge-
nerosa y e x e n t a de recelos y desconfianzas. 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r : H u b o d e s c o n -
fianzas p o r q u e h a b í a r ebe ldes , y a n t e todo 
debe ponerse e l a m o r á l a p a t r i a . 
E l Sr. G o n z á l e z ( D . J o s é F e r n a n d o ) : A n -
tes de t o d o debe ponerse e l a m o r á l a j a s -
t i c i a , ( G r a n d e s r u m o r e s , p r o t e s t a s ) . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o d a U l t r a m a r : E l a m o r 
á l a p a t r i a es an tes q u e n a d a . ( A p r o b a -
c i ó n ) . 
E l Sr . G o n z á l e z ( D . J o s é F e r n a n d o ) in-
sis te e n a f i r m a r que es an tes que l a p a t r i a 
l a j u s t i c i a . ( S i g u e n l a s p r o t e s t a s ) . 
U a a v o z : L a Jus t i c ia es l a p a t r i a . 
V a r i o s senadores: L a p a t r i a debe po-
nerse p o r e n c i m a de t o d o . 
T e r m i n ó e l Sr . G o n z á l e z su d i scu r so m a -
n i fes t ando que los in tereses de C n b a exi-
g e n g randee r e fo rmas p o l í t i c a s , y ante to -
do , u n a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a b s o l u t a . 
L o s Sres. P o r t u o n d o , Cel leraelo , M o n t e -
r o , O í t i z de P i n e d o y G i b e r g a f e l i c i t a r o n a l 
o r a d o r , c a y o t a l e n t o y c u y a e locueac ia h a n 
r econoc ido h a s t a sus m i s m o s a d v e r s a r i o s . 
P o r l o que á noso t ros se re f ie re , no hemos 
de o e u l t e r l a p e n a que nos h a p r o d u c i d o oir 
á u n a pe rsona de t a n r e l e v a n t e m é r i t o y 
t a n g r a n d e s v i r t u d e s p r i v a d a s como las qae 
c o n c u r r e n e n e l Sr . D . F e r n a n d o G o n z á l e z 
e m i t i r , en m o m e n t o s de o b c e c a c i ó n y de 
a r r e b a t o , ideas que n i a ú n e n las C ó r t e s f e -
derales de 1873 h u b i e r a n pasado s in e n é r -
g i c a p ro te&ta . 
Entonces , c u a n d o las pasiones p o l í t i c a s 
h a r v i a u en n u e s t r o p a í s y l as l u c h a s enco-
c a b a n loa á n i m o s , los r e p u b l i c a n o s m á s in-
t r a n s i g e n t e s c o n d e n a b a n con e n e r g í a todo 
pensamien to h o s t i l y p o s p o n í a n á loa inte-
ses sagrados de l a p a t r i a t odos los idea l i s -
mos i m p r a c t i c a b l e s . 
E s eeaslble que a h o r a , en t i e m p o s de ver-
d a d e r a n o r m a l i d a d , se a r r o j e n a l v i e n t o ao-
m i l l a s que n o f r u c t i f i c a r á n c i e r t a m e n t e , pe-
r o que c o n t r i b u i r á n á m a n t e n e r c i e r t a clase 
de recelos y desconfianzas . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de U l t r a m a r , d e j a n d o 
á l a c o m i s i ó n l a defensa d e l d i c t á m e n , h i z o 
uso de l a p a l a b r a p a r a r e c h a z a r e n é r g i c a -
m e n t e las que ca l i f i có de a n t i p a t r i ó t i c a s 
mani fes tac iones d e l s enador r e p u b l i c a n o . 
T i l d ó de i d e ó l o g o a l Sr. G o n z á l e z ó h i z o 
cons ta r q u e sus t e o r í a s e s t á n en c o n t r a d i c -
c i ó n c o n las de los d e m á s repreaeutan tea 
au tonomis t a s , pues to que l a a u t o n o m í a pe-
d i d a p o r é l e ra n i m á s n i mas n i menos que 
e l separa t i smo. 
N e g ó que C u b a fuese u n a co lon i a , puea 
t i ene c a r á c t e r y r e p r e a e n t a c i ó n de v e r d a d e -
r a p r o v i n c i a e s p a ñ o l a . D e a q u í dedujo que 
los a r g u m e n t o s aduc idos p o r e l S r . G o n z á -
lez f a l l a b a n p o r su base. 
T a m b i é n n e g ó que C u b a t u v i e r a r a z ó n en 
quejarse de f a l t a de l i be r t ades , porque, á 
e x c e p c i ó n de des ó t res leyes, como l a de a -
sociaclonea y su f rag io , se h a n p lanteado 
a l l í todas las que r i g e n en l a P e n í n s u l a . 
Sos tuvo qne en l a g r a n A n t i l l a no exis-
t í a n las ideas de h o s t i l i d a d á E s p a ñ a qne 
bieae e n c o n t r a d o a l g u n o de sus pe rve r sos 
a m i g o s de o t r o t i e m p o , de aque l lo s que le 
h a b í a n i m p u l s a d o h a & t a e l b o r d e d e l abis-
m o . . . . D e las dos desgrac ias , l a q u e menos 
t e m í a e r a que l e hub iese o c u r r i d o un a c c i -
dente , a ú u c u a n d o é a t e l e h u b i e r a ocasio-
nado la m u e r t e . 
£ 1 h o n o r en e l a l m a h e r ó i o a de aquella 
m u j e r d e l p u e b l o h a b l a b a a ú n más alto 
que e l s e u t i m i e n t o m a t e r n a l , y m e j o r há-
blese q u e r i d o ver á su h i j o e n t r e loa cadá-
veres de l a M o r g u e q u e e n e l b a n q u i l l o de 
los acusados . 
M u c h o h a b í a l l o r a d o l a i n f e l i z c u a n d o 
r e c o n o c i ó p o r e l p a s i l l o e l paso de su V í c -
t o r . 
A b r i ó p r e c i p i t a d a m e n t e l a p u e r t a , y en 
c u a n t o l e s i n t i ó á su l a d o , l e d i j o : 
— ¿ D ó n d e has pasado l a n o c h e ? . . . . ¿De 
d ó n d e vienes? ¿ Q u é t a h a sucedido? 
E l j o v e n , p o r t o d a respues ta , r o d e ó con 
sus b razos s í cue l l o de su m a d r e , s i g u i e n d o 
c o n esto e l i m p u l s o de s u c o r a z ó n y tam-
b i é n e l consejo de su e x p e r i e n c i a , que le 
d e c í a q n e a q u e l l a era l a m e j o r r a z ó n qae 
p o d í a d a r . 
E s t o n o i m p i d i ó que c u s e g u i d a tratase 
de j u s t i f i c a r s e t e n i e n d o l a c e n s u r a de sa 
m a d r e q u e s a b í a e r a b a s t a n t e menos aco-
m o d a t i c i a que su p r o p i a c o n c i e n c i a . 
— T e creo, h i j o — d i j o g r a v e m e n t e la bue-
n a m o j e r . — N o puedo s u p o n e r qae trates 
de e n g a ñ a r m e . 
Y a q u e l l a de sg rac i ada , que h a b í a sido la 
c o m p a ñ e r a de u n b o r r a c h o , p r o s i g u i ó : 
— L o que m á s m e h a t r a n q u i l i z a d o a l 
besar te es que h e n o t a d o q a e no habías 
b e b i d o . 
C h a p í n q u e d ó c a l l a d o c o m o un muerto. 
L a conf i anza de su m a d r e l e c o n f u n d í a y 
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d l i o el Sr. G o n z á l e z y d - f e n ^ I Ó a l (rrMemo 
de loe cargos qua e l Henador r a p u b (oano 
l i a r l a for tnnlano o< n t r a 61 Con m e m o t i 
yi». aflrm<S que la pitaacirt i U b ^ r ^ l va a p l i 
bando á Caba todas laa leyet- que ee recoLO 
oen como boenua y ú t l l e » en el t e r r i t o r i o de 
l a P e n í n e n l a . 
i T e r m i n ó el Sr. Ba l apne r d ic iendo que ee 
nna e a t i ^ f a c c i ó n pa ra E s p a ñ a el qne loa >tu 
toaomlRtas no p í e n e e n como el Sr. G m z á 
lez y a f i rmando qae el gobierno m a i c b a á 
naa p r u d e n t e a e i i r l l a c l ó a , pero' no á l a an 
t o n o m l a . 
E l Sr. OrMz de Pinedo ee d e c l a r ó oopf«r 
m » con laa Ideoe eml t ldae po r ei Sr. D . Fe r -
nando G o r z á l e z . 
E l Sr. Ba lague r I n s i s t i ó en que para él y 
p a r a todo e e p a ñ u l , p r i m e r o que nada ee la 
p a t r i a . ( A p ' o b i - o l ó n ) 
E l Sr. O t l z ce P inedo: L a a u t o n o m í a 
d e n t r o de la p a t i t a . 
E l Sr. G o n z á l e z ( D . Fe rnando) d e o ' a r ó 
qae no es « e p a r a t l a t a , eluo aotooomlata , y 
que es In jus to a t r i b u i r l e Intenciones a n t l -
p a t r l ó t l o i a s . 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r r e c t i f i c ó á su vez 
manifes tando qne un hab la d a d u d o del pa 
t r l o t l s m o del Sr. G u n z á l t z i>or creer que 
sus apreciaciones eran pu ramen te t e ó r i c a s 
y fllopófloaa. 
, E l Sr. R;»da y De 'gado c o n t e s t ó , en n o m -
b r e de l a c o m i s i ó n , a l 8 r . G o n z á l e z , e x a m i -
nando l a c u e s t i ó n obje to de l debate bajo 
BUS aspectos e c o n ó m i c o y a d m l n l s t i a t l v o . 
L a eeslÓQ se l e v a n t ó á las seis y med ia . 
Respecto de laa protestas en las t r i bunas , 
•ea t o d a v í a m á s e x p l í c i t o o t ro p e r i ó d i c o de 
l a Cor te , las Oar tas de M a d r i d , qne dice lo 
Blgulente: 
.Var loa Sonadores: L a P a t r i a debe po-
nerse por e n c i m a de tod<». 
, —Sobre l a P a t r i a e s t á l a Jnatlc a—af i rma 
e1 orador ( M u r m u l osen ios bancos de los 
t n i n i s t e r i les y en los de los conservadores 
D s u n a t r i b u r a s de u n a voe que dice: Eeo 
ea *• ()>i • • l . puro. V a r i a t voces que no 
8e p m d e n p r e c i s a r de domUt p r o e d é n : A q u í 
ü • ae vleoM á l i be ra r , s l i io á l glbiar y á de 
fó i d e r á E a p u ñ i - M o m e n t o s de c o r . J u s i ó n 
—Cuba ea E a p a ñ a y lo e e r á ule mpre ) 
Nueva Catedral de la Habana. 
H e a q u í laa expres ivas palabras con qne 
a p o y ó nuestro que r ido amigo y cor re l ig lo 
na r lo e l Sr. v n i a n u e v a , en l a aeelón de l 
Congreso de l 7 del ac tua l , l a e x p o a l o i ó n á 
las Cortee de eate Sr. Obispo y Cab i ldo e-
c l e s l á a t l c o , p id iendo la c o n s t r u c c i ó n de u n a 
n u e v a Catedra l para e t t a ciudad, aal como 
l a m a r l f e e t a c l ó n de l Pres idente de l Con 
greso Sr. Mar t e s , respecto de t a n Impor -
t a n t e asunto. L a « r eDroduc l r rosde l ex t r ac -
t o t i b i a l del D i a r i o de Sesiones: 
E l Sr. VILLANÜEVA : H e pedido l a pa-
l a b r a para tener la h o n r a de presentar l a 
e x p o s i c i ó n qae d i r i g e n á las C ó r t e s e l Obis-
p o y Cab i ldo ca t ed ra l de l a Habana, p ld len 
do ee acuerde l a c o n e t i u o c i ó u de una nueva 
ca tedra l en aquel la c a p i t a l , para conmemo-
r a r de ese m< do el contenar lo de l descubr l -
m i o n t o d-* A m é r i c a . Como exis te ya u n a 
p r o p o e W ó n de ley, t omada en c o n s i d e r a c i ó n 
po r el Congreso, en l a cua l se propone l a 
c r e a c i ó n en la ca tedra l de l a Habana de u n 
conotaflo pa ra coueervar laa cenizas de l I n -
m o r t a l descubr idor de las A m é r i c a a , ruego 
a l Sr. P ree ld tn te tenga la bondad , si le pa 
re re bien, da qno esta p e t i c i ó n , en l a que so 
p ide qae se cons t ruya una ca tedra l cen el 
m ' smo cbjoto para euoerrar en e l la loa rea-
tos del I n m o r t a l g e n o v ó a , pase & la C o m i -
s ión de pieaupueatoe, á fin de que unlOndo-
se á la p r o p o s i c i ó n del Sr. V ó r g e z , sobre la 
que tongo entendido que h a dado ya d l c t á 
man l a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto, y 
puesto qne ambos aenutos responden por 
comple io a l mismo fin, vea de he rmanar los 
pa ra qne se realice una obra que, In ic i ada 
por la Iglesia , s e r í a bajo todos pun tos de 
v i s t a gloriosa pa ra E s p a ñ a . 
E l Sr. P R E S I D E N T E : L a obra á que se 
refiere el Sr. V i i l a n u e v a es do t a l i m p o r t a n -
cia , y puede ler rea l izada en t an tas formas, 
y es de t a l enorte u n a idea nac iona l para 
E s p a ñ a y A m é r i c a toda , pero s ingu la rmen-
te para nues t ra N a c i ó n , qne b i en m e r e c e r í a 
u n a excepc iona l p r e d i l e c c i ó n , y el Pres i -
dente t e n d r í a m u c h o gusto, a ú n cuando no 
faeae r eg l amen ta r io , que s í lo es, en acce-
der á loa deoeos de S. S. De suerte que 
l a e x p o a l o i ó n p a s a r á á l a C o m i s i ó n de 
presupuestos, l a cua l s in d u d a t e n d r á 
preeente la I m p o r t a n c i a de l objeto y a-
d e m á s las palabras con que hace constar 
que r ecomienda esta Instancia el Pres iden 
te del Congreso. 
E l Sr. VILLANÜE\ A: P i d o Ja pa labra . 
E l Sr. PKÍSIDKNTE: L a t iene v . s. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : P a r a d a r laa g ra -
cias m á a expreelvas a l Sr. Pres identa d e l 
Congreso, cuyas pa l i inras es t imo, no sola-
men te como mues t ra tío sus sen t imientos , 
s iempre l avan tados cuando de esta clase de 
• m n t o a se t r a t a , sino como e x p r e s i ó n ta ra-
b l ó a d'» todos loa sent imientos do l a P a t r i a 
e s p a ñ o l a . 
b le rno General á D . Fe l ipe G ó m e z P o r t i l l o 
y oficial 2° del Gobierna c i v i l de Sant iago 
de Cuba a D C á r l o a Pedroso. 
Conoeditmdo loa houorei? de Jefe Spper lor 
de A d m i n i s t r a c i ó n á D . Feder ico Glaper t , 
v ice-pres idente de l a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de Mat i inzaa . 
N o m b r a n d o no ta r lo de Sagua l a G r a n d e 
á D E s i é b a n T o m ó y M a r t í u f z 
— E l v^po r americano N i á g a r a , l l e g ó á 
N u e v a - X o r k hoy, lunes, á iaa 10 de l a m a -
ñ a n a . 
— E n la t a rde de hov , lunes, sal ieron los 
vapores nacionales H e r n i n C o r t é s , p a r a 
Puerto Rico y escalas y C i u d a d de Cadie, 
para Santander. A m b o s baques conducen 
158 v 298 pasajeros, respect ivamente . 
—Procedence de L i v e r p o o l y escalas, en-
t r ó ou puer to a l m e d i o d í a de hoy , l ó n e s , el 
vapor mercan te nac iona l A l i c i a , con carga 
general y 6 pasajeros. > 
— E n el vapor correo C a t a l u ñ a ha regreaa-
do á t-sta l4la de su v ia je á la P e n í n s u l a y 
pdaas extranjeros , nuestro amigo el Sr. D . 
Teodomt ro P e ñ a s , á qu ien damos l a b ien-
venida. 
— E n l a I n t e n d e n c i a Genera l de Hac ien -
da se han r ec ib ido por ei vapor -cor reo na-
ciorial G a t a l u ñ a , las siguientes resoluciones 
del Miulateriti de U l t r a m a r : 
Desest imando Ins tancia de l Cent ro de 
propie tar ios de Matanzas , que p e d í a n se 
dejara sin efecto la Raal O r d e n de 6 de 
noviembre , sobre el pago In tegro en oro de 
la* oontr lbuctones atrasadas. 
Concediendo p r ó r r o g a de embarque á D . 
T o m á s R o d r í g u e z . 
A p r o b a n d o ant io loo de c e s a n t í a á D . A n -
tonio del Cast i l lo Od ia re s , seoretario con-
t a d e de la J u n t a de la Deuda . 
N o m b r a n d o Jefe de Negociado de segun-
da ciase de la lotendoQola General á D o n 
A n t o n i o M Campea. I d e m oficial p r imero 
C m t a d o r de la A d m i n i s t r a c i ó n P r inc ipa l 
ila Puerto-Príncipe á D . Juan M a n u e l Laa 
qat-Ltl. I l e m A d m l u l a t r a d o r de la Subalter-
na de Bi .gua á D M a n u e l H u r t a d o de M e n -
doza. 
Concediendo p e n a i ó n á D " Josefa Euge -
n ia Ge l i , á los h u é r f a n o s de D M i g u e l P é 
rez A r n a l d o y de D . Bernardo F e r n á n d e a 
Pr ie to ; á D » Juana BAatleta V a l d é ^ ; á D1? 
Josefa Sarrasqueta; á D ' A v e l i n a P aya y 
D . An ton io Rojae. 
Denegando haber paalvo como cesante á 
D . A n t o n i o D í a z . 
- £D. la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de aato puer to , se h a recaudado hoy, 
25 de Junio, lo s iguiente : 










E x p o r t a c i ó n 
N a v e g a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
D e p ó s i t o M e r c a n t i l 
Impues to sobre tone ladas . . 
I m p u e s t o « o b r e b e b i d a s . . . . 
10 por 100 sebfa pasaje 
Cabotaje..... 
Consumo de g a n a d o s . . . . . . 
M u l t a s . . . . . . . . . 
.9 14 877 77 
M e r e c i d o obsequio, 
Nuea t ro apreoiable amigo e l L i c e n c i a d o 
Sr. D . J u a n A . M u r g a , celoso Secretar lo 
Con tador de l a Sociedad M o n t a ñ e s a de B e -
neficencia que d i g n a m e n t e preside nues t ro 
t a m b i é n d i s t i n g u i d o amigo e l Sr. D . E m e -
t e r l o Z o r r i l l a , fué ayer, con m o t i v o de cele-
brarse su santo, objeto de u n a d e m o s t r a c i ó n ' 
de s i m p a t í a y aprecio por p a r t e d e l P res i -
den te y Vocales de l a D i r e c t i v a de l a ex-
presada Sociedad, que lo obsequiaron con 
u n a preciosa o a c r l b a n í a , y p l u m a de oro, 
m á s u n a c o l e c c i ó n comple ta que ee compo-
ne de 58 tomos, do las Senteuciaa de l T r i -
b u n a l Supremo de J u s t i c i a d ic tadas en re -
enraos de n u l i d a d , de c a s a c i ó n c i v i l 6 in jus -
t i c i a no to r i a y en m a t e r i a de compotcncias; 
a c o m p a ñ a d o todo el lo de una expres iva 
ca r t a de l Sr. Z o r r i l l a á nombre de los com-
p a ñ e r o s de la J a u t a D i r e c t i v a . 
E n v i a m o s nues t ra f e l i c i t a c i ó n a l Sr. M u r -
ga . 
C O E K E O N A C I O N A L . 
Sólo un d ia , el 8 del ac tua l , ade lan tan en 
sus fochas los p e r i ó d i c o s de M a d r i d qne nos 
t ra jo e l vapor -cor reo C a t a l u ñ a , en t r ado en 
puer to en la t a rde da ayer. H e a q u í sus 
p r i n c palea not lc laa: 
V a l e n c i a , 7 (2,10 ta rde ) — E l rey n i ñ o 
s i g u e molestado por l a l igera I n d i s p o s i c i ó n 
que p . i l ^ c e desde h^ce d í a s . 
Se dice que l a Ruina Regente h a acorda-
do emprender esta mi sma noche su viaje de 
regroao á M a d r i d . 
E n e l momento en que t e l e g r a f i ó , S. M . a-
alate á la r e o a r M c l ó n de premloe y limosnas 
que se e s t á haciendo po r cuenta de l a So 
eledttd de Beneficencia D o m i c i l i a r i a de l a 
V i r g e n de loa Dtaamparados . 
A las dos de la t a rde h a b r á r e c e p c i ó n ge-
ne ra l en Palacio. 
D e s p u é s a s i s t i r á la re ina á la fiesta del 
Carrouael , y en aegulda d a r á u n paseo po r 
l a g lo r i e t a . 
A las ocho de l a noche hubo en Palacio 
comida of ic ia l . 
L a r e c e p c i ó n ha estado m u y b r i l l a n t e , a-
slst 'eado todas las autor idades , comisiones 
de ios centros admin i s t r a t i vos y llfcerar'os, 
y muchos par t i cu la res . 
En l a r e c e p c i ó n de s e ñ o r a s , estas Iban en 
t ra je de calle, s e g ú n el deseo manifestado 
por la ra lna , que ha quer ido ev i t a r moles-
t ias á las muchas que iban luego á presen-
ciar el Carroasel . 
H a n asistido m á » de doscientas s e ñ o r a s á 
f e l l c i í i a r á S M . — Q u e j m a . 
— Valencia, 7 (10,20 noahe . )—El C a r r ó n -
sel celebrado esta l a rde en la P laza de T o -
ros ha resul tado, a d e m á s do nna fíeata mag-
níf ica , una he r mof a e x h i b i c i ó n . 
E l aspecto que of rec ía la Plaza era en ex-
t r e m o oapi lchoso y pintoreRco. 
Lúa columnas .y l a ba laus t rada delante-
r a del palco reg lo h a b l a n sido cubier tas de 
claveles de todoa colores. 
E l pa lco cataba cubie r to de flores 
E n el centro, y sobro u n fondo de claveles 
rojo», se l e í a l a elgulente i n a c r i p o l ó n , for-
m a d a con claveles amar i l los : 
" ¡ V i v a el Rey! 
Loa palcos y las delanteras de gradas es-
t aban llenos de s e ñ o r a s que l u c í a n trajes de 
colores claros y m a n t i l l a s blancas adorna-
dos con p r o f u s i ó n de flores. 
L a s tendidos situados debajo del palco 
reglo se h a b í a n hob i l l t ado para las e e ñ o r a s 
y pa ra las personas Inv i tadas . 
Muobas de estas v e s t í a n de un i formo. 
U n o do los tendidos de sol estaba octipa-
do por comisiones de todos los cuerpos del 
e j é r c i t o . 
E n los d e . n á s tendidos h a l l á b a n s e las c í a -
ees p o p u l a r e á , abundando l a gente que ves-
t í a el t ra je de los h u ó r f a n o f . 
L a Rolna Regente r e c i b i ó a l l l egar á loa 
alrededores de l a p laza una g r a n o v a c i ó n . 
E l inmenso g e n t í o que l a esperaba & la 
en t r ada de l a plaza l a s a l u d ó con v ivas en-
tusiastas y repet idas salvas de aplausos. 
A l ocopar.S. M . e l palco reglo l l a m ó po-
d e r o e í s i m a m e n t e su a t e n c i ó n l a asombrosa 
p r o f a e l ó n do flores que v e í a por todas par-
— A las diez y tres cuartos l l e g ó anoche 
S A. l a l i ' f ^ n í a Da Isabel . 
E i la e s t a c i ó n aguardaban los min i s t ros 
nasidentes en M a d r l f l . 0̂  c a p i t á n genera l el 
á e g u n d o cabo, el gobernador e l v i l y é l a l 
cal de. 
En el a n d é n esperaba t a m b i é n una com-
p a ñ í a de i n f a n t e r í a con bandera y m ú s i c a . 
Cuando el t r en que c o n d u c í a á S A. He 
g ó á la e s t a c i ó n , l a banda b a t i ó la marcha 
real . 
L a in fan ta s a l u d ó á loa min i s t ros y d e m á s 
personas que la esperaban, y a l bajar del 
t r e n d ló l a mano al c a p i t á n genaral , e l cua l 
la b e s ó respetuosamente. 
—Esta t a r l e e x p l a n a r á el Sr. M u r o su a 
nunoiada I n t e r p e l a c i ó n sobre la d i so luc ión 
de l a Junta p o tectora de la a g r i c u l t u r a or-
ganizada en V a l l a d o l i d . 
Aanque o t ra cosa se ha d icho , es p roba 
ble que el Sr. Gamazo no terc ie en este de-
bate. 
— C o r r i ó ayer en e l s a l ó n de conferencias, 
pr imero el rnmor de qne h a b í a l legado á 
M a d r i d el Sr. m i n i s t r o de M a r i n a , y . d e s p u é a 
la n o t i c i a de.que hab^a d i m i t i d o . 
N o se c o n f i r m ó aquel rumor , y en cuanto 
á l a no t i c i a no hay, que sepamos, ot ros da-
toa que los te legramas enviados deade V a 
lenoia por loa corresponsales de L a I b e r i a 
y E l D í a , en quo ambos anuncian esa «ilml 
alón, a t r l b u j é n d o l a uno á cueetlones de e t i -
queta, y o t ro á que la re ina ha dejado de 
v i s i t a r uno de loa boquea de gue r ra espa-
ñole» surtos en el puer to de Barcelona. 
Con este m o t i v o ae ha recordado una co-
sa hace va t i empo d icha , y ea que el el Sr. 
Alonso M a r t í n e z no planteaba l a orlsia m i 
n la ter la l , l a p l an tea r l a el Sr. R o d r í g u e z 
Ar ias . 
— C o n t i n ú a empantanada l a c u e s t i ó n 
M a r t í n e z Campos: nadie sabe una palabra 
de c ier to de l g i ro que t o m a r á cuando regre-
sen la corte y el presidente dei Consejo. 
Hasta ahora no salimos de conjeturas v 
c á l c u l o s . 
De la a c t i t u d del general L ó p e z D o m í n -
guez, que puede i n f l n i r como factor impor -
tan te en los sucesos de l porvenir , se hab la 
much '» , y cada uno s e g ú n sus propios de-
seos ó loa caprichos de su f a n t a s í a . 
L o ú n i c o que en este pun to puede afir-
marse es que todo el mundo e s t á seguro de l 
oa t r io t l smo y l ea l t ad de l genera l L ó p e z 
D o m í n g o e z , y de la firmeza con que aostie 
ne su s ign i f i cac lóa d e m o c r á t i c a en lo pod 
t ico y reformiata en lo m i l i t a r , y dado este 
punto de pa r t i da , es seguro que en even-
tual idades m á s ó menos p r ó x i m a s n i adop 
t a r á pealmista" lutranaigenciaa n i a c c e d e r á 
á tranaacclones v componendas Impropias 
de su c a r á o t « r y de su h l s W l a . 
A esa aot^ n d parece resnonder jo que d i -
cen ana amigos y escribe E l Resumen sobre 
los asuntos pendientes y las aulnuioues po-
sibles. 
— ü n t e l eg rama oficial anuncia que l a 
corte s a l d r á de Valenc ia esta ta rde , á las 
seis, y que l l e g a r á á M a d r i d m a ñ a n a , á las 
ocho de la m a ñ a n a -
A esperar á 83 . M M . b a j a r á n casi todos 
los senadores y d iputados residentes en M a 
d r i l y muchas otras personas de todas las 
ctaaea acó l a l e s . 
de Rey que su v o l u n t a d me Impone, echo 
una oej da á nuestra h i s te r ia nac iona l y no 
|)ttelo aienos q ü ) «-oiiflar en e pueblo de 
Prnaia d'i»» tan to ett a a d ^ e i á i i a d como en 
iba d.ias «je v e n t ü r o m suene, s iempfe h a 
estado nn ldo á sds. s t i é f ános . C ü é n t o con 
esa fidelidad en que n m á p t e p a í a d o f l des-
cansaron, que pa' » edt a fué •az.o iuf i iso ü -
b!e en dias de pe ig ro y de olf lcultadea, y á, 
1» cual abr igo la í t i m a c o n v i c c i ó n de qne 
he de correap mder O'mo p r í n c i p e fitl de 
u n putb 'o flid, amb >s á cual m á s f í r v i e n t e s 
en su d e v o c i ó n á l a pa t - i a c o m ú n ; y porque 
estoy peiauadido de qne entre m i pueblo y 
yo media r e c í p r o c o amor, espero qae Dios 
me d a r á f icrzas é in t t j l lgem la bastantes 
para cump i r mis d o b i r f s do soberano con 
h n r a y provecho de l a pa t i i a .—GÜILLER-
MO.» 
— E l P r í n c i p e de Ga1es y e l Rey de Sajo-
n í a asist ieron á loa funera'es del E m p e r a -
dor. E l P r í q c i p e de Bismarck no pudo con-
cucur r i r , por no petnlitlffle ' ío el m a l estado 
de su saludJ 
B e r l í n 19 —Loa generales e'egidos pa ra 
Ir á pMees ext ranjeros á p a r t i c i p a r e l a d 
v e n i m l e n t o d e G a i i l e r m o ITson : Pape, á R a -
sl^ ; Waldersee, á A u s t r i a - H u n g r l n ; Schlo 
t h f i m , á I t a 1»; L lchnocosky , a l V a t i c a n o , 
Ddreo tha l , á Grecia; y Schilefflen, á Roma 
n í a 
- - E l Tagtb lu t t publ ica el s iguiente tele 
gra.oa de la Empera t r i z V i c t o r i a á la 
E npera t r l z Aug i ; s t* , en B a d é n : " L a que 
t u v o la d icha y honra de ser en eapo-
aa, l lora , d e s g r a o l » l a madre , l a pé rd i -
da de vueatro hi jo ú a l c o . No ha habido 
madre que haya tenido t a n buen h i jo Sed 
f ' ierte en vueatro dolor y tenedio á h o n r a 
H j y miamo me encargaba recuerdos pa ra 
vos " 
— L ^ s p e r i ó d i c o s de hoy aprneban la pro-
clama de l Emperador a l pueblo, y expresan 
esperanzaa de qne ha da re inar perfecta 
a r m o n í a entre el pueblo y el aoberano; pero 
hay qoe ten^r «n o u e n t á que en Pros la ha.y 
censura 
— E l Vossische Z e i t u ^ g , comentando la 
proclama, dloe: " L a a promesaa del Empe 
rador son satisfactorias para todoa. Se e-
q u i w o c a r á quien crea que laa exprealonea 
religiosas de ¡a proclama Indican tendencias 
ele; lóa le* " 
- E n t r e el P r í n c i p e B i s m a r k y el Conde 
K i l m o k y ae han cruzado telegramas r a t l f i 
cando so deseo de mantener amistosas rela-
ciones entre Alemania y A u s t r i a . 
C O R S E O B X T H A N J B R O . 
ALBMANIA — B e r l í n . 16 de junio.—JSÜ 
toa. 
C R O N I C A O E N B S A i L . 
L a go le ta M a r í a Teresa, p ocedento de 
S ie r ra Morena , h a I m p o r t a d o 56 toros y 7 
bueyes, vendidos á $18 oro uno. 
— E l Exorno . Sr. Gobernador Genera l , 
de con fo rmidad con l a i n t e n d e n c i a genera l 
de Hacienda , h a dlapueato que en t r e t an to 
se rec iban de l a F á b r i c a N a c i o n a l loa se-
lloa aueltoa do Pagoa a l Es tado , v a l o r d n 
00 y diez centavos, y los t lmbroa m ó v i l e s 
especiales va lo r do cinco centavos, s o l i c i -
tados ya , se sua t l tuyan con los sellos de 
g\ro de c inco y diez cen tavos ú l t i m a m e n t e 
recibidos. 
—Reaolnolonea de l Mln la te r lo de U l t r a -
mar, recibidas en el Gobierno Genera l po r 
r vapor-correo C a t a l u ñ a : 
Jubilando a l Pb ro . D . M a n u e l M a r t í n e z 
S » « a g e , cu ra p á r r o o o de P u e r t o - P r í n c i p e 
y al Pbro . D . Juan M o r l á y Casaa, cu ra p á -
rroco de M a y a r í . 
Concediendo seia mosea de l i cenc ia para 
1 ' - . ínsula , por onfarmo, a l Sr. D . A n d r ó a 
SItJar y Cotey, Presidente de l a A u d i e n c i a 
4 e l a Habana . 
Remi t i endo l a ley on que se dec la ra I n -
c lu ido en el p l a n de ferrocarr i les de l a I s l a 
el que par t iendo do P i n a r de l R i o como 
c o n t i n u a c i ó n del f e r roca r r i l del Gaste paae 
t o r San L u i s , San J u a n y M a r t í n e z , S á b a -
los, Guano y M á n t n a y t e rmine en e l pue r -
to de loa Ar royos . 
N o m b r a n d o N o t a r l o p ú b l i c o de San J u a n 
de loa Remedloa á D . A n t o n i o Rojas Or l a . 
P a r t i c i p a n d o el n o m b r a m i e n t o de C ó n s u l 
- - l ü t e r l n o de l a r e p ú b l i c a de l U r n g n a y en 
Matanzas , hecho á favor de l Sr. D . Res t l -
tato A m é - z a g a . 
D i spon iendo que se c o n s t i t u y a en esta 
I s l a u n Cent ro Asoc iado á l a C o m i s i ó n en-
cargada de p r e p a r a r las fes t iv idades de l 
4? Centonar lo d e l deaoubr imlen to de A m é -
r i ca , a l que d e b e r á n per tenecer r ep resen -
taotones do las corporaciones p r o v i n c i a l e s 
y munic ipa les de l c lero , eJórolÉo, m a r i n a , 
• oouiarclo y de los centros oficiales, c i e n t í f i -
cos y l i t e r a r i o s de esta I s l a . 
D i spon iendo que el d í a 10 de agosto p r ó -
x i m o á Jas tres de l a t a rde en el M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r , y á Iaa diez de l a m a ñ a n a en 
e l Gobierno General se e f e c t ú o , l a subasta 
pa ra l a c o n c e s i ó n de redes t e l e f ó n i c a s en es-
t a I s la , con s u j e c i ó n á lo d ispues to en el 
Real decreto de 13 de m a y o ú l t i m o . 
A p r o b a n d o oí p l i ego de condiciones que 
aa de se rv i r en las concesiones p a r a e l es 
¿ a b l e c i m l e n t o y e x p l o t a c i ó n de redes te le-
fón icas en esta l e l a . 
D a n d o de baja a l cor redor do comarefo 
le l a p laza do M a t a n z a s D . Pedro M a g r l ñ á 
• admi t i endo las renunc ias nreaentadaa p o r 
oí corredores de comerc io do esta p laza D , 
í a r n a r d i n o Ramos y D . Celes t ino B l a n c h y 
B^tey. 
Concediendo 4 meses de l i c enc i a p a r a l a 
P e a í n a u l a á D . Sa lvador G u e r r e r o , A d m i -
nis t rador de comunicaciones de esta I s l a . 
Nombrando: Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
1* clase, Secre tar io-contador de l a J u n t a de 
l a Deuda de esta l a l a á D . F ranc i sco L ó p e z 
de flaro y C h i n c h i l l a ; Jefe de Negoc iado de 
1» ciase, Secretario del Gob ie rno C i v i l de 
« a Habana á D . Pranolsco A n t o n i o P o l g a -
« t o ; Je/e de Negociado de 3 ! o lm d e l Gto 
Poco d e s p u é s de t omar asiento la re ina, 
las m ú s l c a a y laa bandas de cornetas y t r o m -
petas, que ecupaban el centro de la plaza, 
tocaron msg l s t r a lmen te una diana, com-
puesta y d i r i g i d a por el maestro Sr. L l u r b a . 
D e s p u é s de l a dlanr., loa soldados de l a 
reserva, que v e s t í a n chaquetas y gorras en-
carnadas, h ic ie ron ejercicios en v e l o c í p e d o , 
dasoriblendo varias figuras con una p rec i -
s ión admirab le quo demostraba su ex t rema-
da a g i l i d a d . 
E n seguida ape tec ieron en la p laza á ca-
bal lo los jefes y oficiales de c a b a l l e r í a . 
H a n ejecutado maniobras y ejercicios de 
e q u i t a c i ó n con una p r e c i s i ó n admirab le . 
E l p ú b l i c o p r e m i ó su h a b i l i d a d ap lau-
d i é n d o l o s y v i t o r e á n d o l o s . 
Laa b a t e r í a a de ai t !Her ía t l radaa por ca-
ballos h ic ie ron d e s p u ó a evoluciones de mar-
cha, de t omar posiciones para combate y de 
enganche y desenganche de piezas y a r m o -
nes. 
Estos ejercicios, hechos con p r e c i s i ó n m a -
t e m á t i c a y con admi rab le l igereza en los 
movimien tos , p rodujeron genera l entueias-
mo. 
L a Reina, ios min i s t ros y el pueblo todo 
ap laudieron con insistencia. 
' C o a n d o las b a t e r í a s se r e t i r a r o n de la 
plaza fueron vitoreadas-
L o s cazadores de A l b a de Termes se l u 
o leren mucho en el juego de esgr ima á l a 
bayoneta . 
Se presentaron en l a p laza en t ra je de 
marcha y andando con a r rogante m a r c l a l i -
d i d . 
A l verlos sa l i r , e l p ú b l i c o los r e c i b i ó con 
una u n á n i m e salva de aplausos. 
Coando e l corneta daba las s e ñ a l e s pa ra 
los movimien tos , loa eoldados se m o v í a n co-
mo al fueran m á q u i n a s . 
Só lo se o í a u n só lo golpe cada vez que 
manejaban loa fusiles p a r » armar, descan-
sar ó s imu la r e l a taque. 
L o s ejercicios d é l o s cazadores p roduje ron 
en todos u n entusiasmo verdaderamente de-
l i r a n t e , de l que t a m b i é n la Re ina Regente 
d i ó i n o q a í v o o a s mues t ras . 
A cada m a n i o b r a se r e p e t í a n los v ivas y 
loa aplausos. 
Loa soldados de los tendidos a p l a u d í a n 
t a m b i é n con m u c h o calor . 
£ 1 b a t a l l ó n cazadores de A l b a do T e r -
mes r e c i b i ó una o v a c i ó n g r a n d í s i m a a l r e t i -
rarse de l a P laza . 
L o s Jefes y oficiales de c a b a l l e r í a y a r t i -
l l e r í a c o r r i e r o n d e s p u é s l a ca r re ra de c intas 
a l rededor do n n á r b o l qne t e n í a en su c ima 
l a corona r ea l f o r m a d a de claveles. 
E n saguida h u b o car re ras de o b s t á o n l o e 
que resu l ta roo menos luc idas que los e jerc l -
cíoa an te r iores á causa da las malas c o n d i -
ciones d e l ganado . 
L o s oficiales h a n demos t r ado ser buenos 
g lnetes . 
Secciones de todos loa cuerpea de i n f a n -
t e r í a h i c i e r o n p o r ú l t i m o v a r i a s m a n i o b r a s , 
que t e r m i n a r o n á los acordes de l a M a r c h a 
Rea l , c o l o c á n d o s e los soldados de m a n e r a 
que f o r m a b a n e l n o m b r e do A l f o n s o X I I I . 
L a r e i n a se h a m o s t r a d o s u m a m e n t e sa-
t i s fecha d e l e s p e c t á c u l o . 
S. M . h i z o g r a n d e s e logios de l a be l leza 
de las va lenc ianas . 
A I h a c e r l a n o t a r las que la r odeaban , d i -
j o que es taba e n c a n t a d a de v e r t a n t a flor. 
A l s a l i r l a r e i n a do l a p l a z a ae r e p i t i e r o n 
laa mantfestaclonei? de e n t u a l a f m o . — < ? í # e -
3am> ] 
emperador Gu l . l e rmo I I h a d l i l g l d o á e u 
e j é r c i t o la s iguiente p loolama: 
" L a muer te de m i quer ido padre ea una 
desgracia t e r r i b l e para el e j é r c i t o , en estos 
raomentce en que acabala de dejar el l u t o 
que g n a r d Á b a m o s por m i venerado abuelo 
el emperador y rey G u i l l e r m o I , coya me-
mor i a p e r m a n e c e r á siempre v i v a en nues-
tros corazones. Ea verdaderamente c r í t i c a 
y to rmentosa l a é p o c a en que los decretos 
del A l t í s i m o me ponen á la cabeza de l e j é r 
c i to , y con profunda e m o c i ó n os d i r i j o mis 
pr imeras palabras; p e r c a l ocupar el puesto 
que Dios me h a designado lo hago con l u 
cont ras table confianza en loa sent imientos 
de pundonor y de a d h e s i ó n a l deber, l oca l 
cades en voeotros por mis gloriosos antepa-
sados. 
" U n a d e v o c i ó n Ina l te rable a l Dios de los 
e j é r c i t o s es herencia que me h a sido t r a s -
m i t i d a de padre á h i j o , de g e n e r a c i ó n en 
g e n e r a c i ó n . E l recuerdo de m i glorioso y 
venerable abuelo no se a p a r t a r á j a m á s de 
vneatra memor ia ; y de m i padre s a b é i s que 
desde antes de subi r a l t rono y a m e r e c í a 
honrosa m e n c i ó n en los anales de l t j é r o l t o . 
" E l e j é r c i t o y yo , mu tuamen te nos per te-
necemos; hemos nacido el uno pa ra e l o t ro , 
y con el favor de Dloa permaneoeremoa 
siempre unidos t an to en l a ca lma como en 
l a tempestad. 
" V a l a á Jurarme fidelidad y obediencia, y 
yo os p rometo que nunca ma o l v i d a r é de 
de qae en m í e s t á fija l a v i s t a de mis ante 
pasados y en el o t ro mundo he de respon 
derles de l a g lo r i a y del honor del e j é r c i t o . 
— G U I L L E R M O . ^ 
L a proc lama á l a M a r i n a e s t á redactada, 
con c o r t a diferencia , en loa miamos t é r m l 
nos. 
— E l BeicJistag se r e u n i r á el 25 de j n n l o 
para o í r el meosaje de l a Corona y en se 
guldft p r e s t a r á el E m p e r a d o r J o r í w n e n t o de 
fl l e l i d a d á l a C o n e t l c u o l ó n eu presencia d e l 
L a n d t a g , H a y fundadoa mot ivos para 
creer que el Mensaje h a de aer breve: e x -
p l í c i t o en o n a a t o á m a n l f e a t a o l ó a de I n t e u 
clones pac í f i ca s , y reservado en lo tocante 
á p o l í t i c a In t e r io r . 
— E l p r í n c i p e de B i s m a r k h a recibido el 
s iguiente te legrama de l M i n i s t r o I ta l iano 
C r i a p l : — ' ' I t a l i a e s t á do l u t o por l a deaven 
t u r a que vuestro p a í s acaba de experimen-
ta r . A u n q u e previs to y t emido desde hace 
t iempo, ese fin t a n t r á g i c o en su sencillez y 
en su grandeza es una desgracia c rue l pa ra 
nuestros soberanos, que h a n perd ido u n 
amigo probado. L a n a c i ó n i t a l i ana , que en 
Feder ico v e í a personificada l a glor iosa A l e 
m a n í a , es a l iada fiel de vuestro Gobierno. 
E l Rey me encarga que os t r a s m i t a l a ex-
p r e s i ó n de su profunda pena, y de sus ar-
dientes votos por l a p rosper idad de l nuevo 
Emperador . Dignaos aceptar l a seguridad 
de m i alnoera s i m p a t í a por vuestro dolor . 
Se requiere todo e l á n i m o de qne Vues t ra 
A l t e z a ha dado repet idas pruebas, pa ra so 
po r t a r las dolorosas p é r d i d a s que en cor to 
espacio de t i empo h a b é i s sufr ido." 
— E n A l e m a n i a se presiente el p r i nc ip io 
de una nueva era. Se cree que e l Empera-
dor e s t á resuelto á propender á l a resolu-
c ión de f in i t i va de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ac-
t u a l ; pero los que t ienen por q u é estar b ien 
informados op inan qne, s i en r ea l idad a b r i -
gara proyectos belicosos, y a h a b r í a l l a m a -
do a l Min i s t e r io á P a t t k a m e r . E n v i d a de 
su padre so l í a decir que la- t r i p l e al ianza es 
m á s que suficiente pa ra der ro ta r cua lquiera 
c o a l i c i ó n que se le oponga, y que los a l i a -
dos no deben esperar á que sus cont rar ios 
se aprovechan de a lguna o p o r t u n i d a d favo-
rab le pa ra atacarlo?; pero es de esperar que, 
s iquiera por ahora, siga l a l í n e a de conduc-
t a t razada por B l s m a i k en cuanto hace á 
p o l í t i c a i n t e rnac iona l . 
—Inmed ia t amen te d e s p u é s de l a muer t e 
de Feder ico I I I , e n v i ó e l E m p e r a d o r u n 
despacho t e l e g r á f i c o a l Rey H u m b e r t o ase-
gurando que c o n t i n u a r í a Ina l te rab le l a a 
m i s t ad entre laa doa d i n a s t í a s . H u m b e r t o 
r e s p o n d i ó en seguida en el mismo sent ido. 
—Cuentan que en su p r i m e r a en t rev i s ta 
con B i s m a r k se e c h ó e l nuevo Emperador 
en brazos de l Canci l le r exc lamando: "Oa 
ruego qne no h a y a mudanza en nuestras 
relaciones." 
E l Conde Z e i d l i t z T r u t z e c h e r h a en t rado 
en e l M i n i s t e r i o á ocupar e l puesto que 
P u t t k a m e r d e j ó vacante . 
B e r l í n , 17.—Con m o t i v o de l a au tops ia 
de l d i fun to Emperado r , (que se redujo á l a 
d i s e c c i ó n de l cue l lo , l a l a r i n g e y los p u l m o 
nea) los malquer ientes de l nuevo monarca 
h a n hecho correr rumorea de desavenencias 
en t re é l y l a E m p e r a t r i z V i c t o r i a ; pero l o 
c i e r to es que todos los actos de G u i l l e r m o 
demues t ran e l respetuoso c a r i ñ o que profe 
sa á su excelente m a d r e 
B e r l í n , 18 .—Hoy h a sal ido á l u z l a p r o -
c l ama de G u i l l e r m o 11, r edac tada en estos 
t é r m i n o s : 
" A m i pueblo . 
" L a v o l u n t a d d i v i n a ha v u e l t o á s u m i r -
nos en h o n d a pesadumbre . H a m u e r t o m i 
q u e r í e i m o padre , Feder ico I I I , cuando ape-
nas acababa de cerrarae l a t u m b a que 
g u a r d a los restos mor ta lea de m i i n o l v i d a -
b le abuelo e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I . La 
h e r ó i c a fo r ta leza que su a b n e g a c i ó n cr i s -
t i a n a le i n sp i r aba , con l a c u a l , no obs tante 
crueles padec imientos , d e s e m p e ñ a b a c u m 
p l i d a m e n t e sus deberes de Rey , nos i n d u j o 
á concebi r falaces esperanzas de que l a p a 
t r i a n o h a b r í a de p e r d e r l o t a n p r o n t o ; p e r o 
D i o s l o dispuso de o t r o modo . Su g r a n d e y 
generoso c o r a z ó n p a l p i t a b a , no para é l solo, 
sino p a r a todos . E n los m u y pocos meses 
que o c u p ó e l t r o n o d i ó á conocer las nobles 
cual idades de i n t e l i g e n c i a y de s e n t i m i e n -
tos que le c a p t a r o n e l a m o r de su pueblo ; 
m i e n t r a s h a y a corazones alemanes h a b r á 
q u i e n conserve g r a t o r ecue rdo de sus v i r t u 
dea y de las v i c t o r i a s que o b t u v o en c a m -
pos de b a t a l l a , y su cabal leresca figura res 
p l a n d e c e r á con i n m a r c e s i b l e g l o r i a en los 
fastos de l a p a t r i a . A l s u b i r a l t r o n o de m i s 
padres , antes de empeza r á g o b e r n a r , v u e l -
v o l a v i s t a a l R e y de los Reyes y a n t e D i o s 
m e ob l igo á segui r e l e jemplo de m i s an t e -
pasados, á ser j u s t o y c l emen te con m i p u e -
b l o , á p r a c t i c a r l a p i e d a d y e l a m o r de 
Dloa, á p r o m o v e r l a p a z y f o m e n t a r e l 
b ienes ta r de Ja n a c i ó n , á ser p r o t e c t o r de 
loa pobres y los desva l idos y á defender fiel-
m e n t e l a j u s t i c i a . A l p e d i r á D i o s quo m e 
conceda ñierzas para cumplir estos deberes 
la 
« A C F T I L J L A » . 
TEATRO DE TACÓN.—Ante m u y numero -
sa com u r reuc ia se e t o c t n ó en la noche de l 
s á b a d o y en la de ayer, por la c o m p a ñ í a de 
Ce-^ancea, l a l i n d í s i m a opereta L a M a s 
cota, catando el papel de la p ro tagonis ta á 
cargo de l aS ra , C i r m e u L a t o r r a . Ea tad l s 
t l n g u l d a y hermosa a r t i s t a fué ap laud ida 
, con e x t r a o r d i o a r i o entusiasmo y l l amada 
a l proscenio m á s de una vez. A e l la corres-
p o n d i ó el t r i u n f o de ambas neches. 
B A I L E EN E L CASINO —Anoche se cele-
b r ó en lo* hermosos sa lone i de l Casino Es-
p a ñ o l de la H a b a t a el baiiO dispuesto por 
d i cho i n s t i t u t o en c e l e b r a c i ó n de l a feetl-
v i i . d de San J u a n Baut i s ta . 
L a concurrencia fué numerosa y epco 
gida , una ex jelente o iqueat^ t o c ó dlfe en 
tes piezas de cuadro, danzas, valsea y p o l -
kas, y l a a n i m a c i ó n no d e u n a . v ó o n solo 
Ins tante , desde que c o m e n z ó el sarao has -
t a su t e r m i n a c i ó n , qne fué a nna h" rabas -
tan te avanzada. 
TEATRO DE ALBTST N o h^v q n * (jar 
lo vuelcas. E-«te af n u n a d . » collado ea boy 
el m á a favorecido del p ú b l i c o , merced á 
l a va r i edad y la exre lancia de los espec-
t á o n l o a qne preaeoca la c o m p a ñ í a l í r i c a 
eepañolfc ' i e io ocupa. 
Anoche hubo al l í nna en t rada enorme, 
no só lo en las m á a altas losalldades, donde 
rebosaba l a gente s ico t a m b i é n en los de 
m4s depat tameotoa de l tea t ro . 
Hermosas s e ñ o r e a y s e ñ o r i t a s de nues t ra 
bu:>ua sociedad daban realce á los palcos 
El Sr. Ganeral M i ñ n ocupaba el suyo, con 
su d i s t i ngu ida f * m l l l a . E n las lunetas t a m 
b l é u l u c í a n hechiceras beldades el tesoro 
de aus encantoa. 
P r imeramen te ae puao en cacona la m a g 
nífloa zarzuela Gád>0, qne c a u s ó exploslo 
nea de entusiasmo ent re loa eapectalorea 
y fué neceaarlo repe t i r a l g u n i s escenas. 
D e s p u é s ae r e p r e s e n t ó M a r i n a , obte 
n l endo el Sr. Masaanet u n nuevo y mere 
c ido i r l u n f o . 
Se le aplaude s iempre , 
Porque Maasanet 
Ea un buen a r t i s t a 
Qae vale por t res . 
Pura m h ñ a u a , m á r í e s , se ha combinado 
en A l b su el s iguiente p m g r a m a : 
A las oaho.—Dnn D i n e r o 
A las nueva — T'-Í somos tres. 
A las diez —Que ustedes lo pasen bien. 
Kl n i lórco^os « n u p a i á d icho tea t ro 
A a o c l a c i ó a de Depend ien te s , y , por l o 
m i t m o , los s í ñ ^ r e s Rob i l i o t y C o m p a ñ í a se 
t r a a l a o i a i á n á T a c ó n , pa ra dar en é1 l a p r l 
mera r e p i e á e n t a o l ó n de L a Tempestad, de 
esa preciosa zarzuela con honores de g ran 
ó p ^ r a , qne sa e s t á enaayendo con t o l o es 
maro y s e r á preeentada con el aparato 
que requiere su I n t e r e s a n t í e i m o a r g u m e n 
t o . 
¡Qué tampeatades de aplausos p r o m o v e s á 
esa Tempestad! 
E N L A C E , — A las siete de l a noche del s á 
bado, en l a Iglesia de l a Salud, se unieron 
con e l nanto lazo del m a t r i m o n i o l a be l la y 
discreta S r i t a . D * A u r o r a Columba de l Po-
zo y E o h l y y e l Sr. D r . D . A d o l f o de A r a 
g ó n y M u ñ o z , h a b i é n d o l o s apadr inado l a 
Sra. D*! T r á n s i t o Be tanconr t y el Sr. D . E 
duardo de l Pozo. 
Deaeamoa á los nuevos c ó n y u g e s l a fel i -
c i dad á que son acreedores p o r las re levan 
tes prendas que los adornan, 
FIESTAS D E SAN JUAN.—A pesar de las 
constantes amenazas de las nubes, que In -
d icaban l a p r o x i m i d a d de u n nnovo d l l u 
vio , se han celebrado con l a a n i m a c i ó n y l a 
b r i l l an tez de costumbre l a verbena y d e m á s 
dlveralones propias de l a v í s p e r a y e l d í a 
de San J u a n Bau t i s t a . L a fa l ta de espacio, 
á causa de l a l l egada de l vapor- correo de 
l a P e n í n B u l a , n o s Imp ide dar pormenores de 
esa fieata; pero conste que se r e a l i z ó todo 
lo que pronost icamos en nuestro n ú m e r o 
anter ior . 
MATRIMONIO.—En l a Iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a de Guadalupe se e f e c t u ó , á las diez 
de la noche de ayer, domingo , el m a t r l m o 
nlo de l a Sr i t a . Da Franc isca Snbl rana y 
Foreat , con el Sr. D . Ba ldomcro Goaach 
A p a d r i n a r o n la boda la Sra. D1? Franc isca 
Foreet y el Sr. D . J o a q u í n Snbl rana . 
L a nov ia ostentaba u n precioso t ra je de 
raso brochado con blondas , perlas finas y 
g a l ó n de p l a t a , hecho por l a ac red i tada mo-
dis ta M l l e . A d e l i n a Conchat; y l u c í a u n cie-
gan t í a lmo palnado, debido á la h a b i l i d a d 
de l conocido peluquero M r . Lou ia . 
Deseamos á los nuevos esposos fe l ic idad 
In t e rminab le . 
ANÍOflOTA .—La p r i m e r a vez que C o r b l 
He e n t r ó á despachar como m i n i s t r o en e l 
despacho de L u i s X V I I I , c o m e n z ó dejando 
sobre l a mesa de l r ey , con m u c h a ca lma , 
los anteojos, el p a ñ u e l o , l a ca ja de r a p é y 
l a car tera . 
Sorprendido el r e y por aquel la f a l t a de 
e t iqueta , le p r e g u n t é : 
— ¿ H a b é i s ven ido a q u í á vaciaros los b o l 
sillos? 
— S í , s e ñ o r . Quiero d i s t i n g u i r m e de loa 
que v ienen a q u í á l l e n á r s e l o s . 
A U T E N T I C O . — U n poeta m e l a n c ó l i c o en t r a 
en una fonda y p ide un cub ie r to bara to . 
A l l l ega r los postres le s i rven una m a n 
zana verde , den t ro de l a c u a l encuentra u n 
gusano. 
E l poeta m i r a a l c ie lo , m u r m u r a n d o con 
p ro funda a m a r g u r a : 
— ¡ G r a n D l o s í ¡ T a n Joven y y a t a n co-
r r o m p i d a í 
P A R T I D A . — A bordo de l vapor-cor reo n a -
c iona l C i u d a d de C á d i z , se embarca h o y pa-
r a l a P e n í n s u l a nues t ro que r ido amigo y 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, el co r rec to prosis-
t a é i n sp i r ado poe ta Sr. D . F a u s t i n o D i e z 
G a v i ñ o , d i r e c t o r d e l ac red i t ado semanar io 
L a u r a c - B a t y co laborador de o t ros p e r i ó -
dicos i m p o r t a n t e s . 
E l p r i n c i p a l objeto de su v ia je es ab raza r 
á su i d o l a t r a d a s e ñ o r a madre , a l cabo de 
ocho a ñ o s de ausencia; y d e s p u é s de pasar 
unos meses en su t i e r r a n a t a l v o l v e r á á es-
t e p a í s donde t an t a s y t an t a s s i m p a t í a s ha 
sabido captarse como c u m p l i d o caba l l e ro , 
como excelente a m i g o y como d i s t i n g u i d o 
esor i tor . 
Le deseamos e l m á s p r ó s p e r o v ia je y que 
d i s f ru ta en aque l l a he rmosa r e g i ó n de to-
dos los goces que apetece, encon t r ando t a l 
como desea á l a que le d i ó e l ser. 
T E A T R O H Í B A W A — L a Tempestad h a 
a lcanzado por los a r t i s t a s d e l t e a t r o H a b a -
n a una f e l i z i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l numeroso p ú b l i c o quo a c u d i ó las no-
ches d e l s á b a d o y d o m i n g o a p l a u d i ó c o n 
Juat ic ia á los a r t i s t a s que la i n t e r p r e t a r o n , 
especia lmente á la S r a . P i a y á los Sres. A -
be l l a y B e l t r á n . 
M a ñ a n a se r e p i t e o t r a vez L a Tempes -
t a d , y es de esperar que asis ta m u c h o p ú -
b l i c o . 
P a r a el v ie rnes se a n u n c i a u n a e s p l é n d i -
d a m a t i n é e , & l a u n a de la t a r d e . 
E L PROGRESO.—Con ans ia es esperada l a 
f u n c i ó n que t e n d r á efecto en esa s oc i edad 
de J e s ú s d e l M o n t e l a noche del p r ó x i m o 
j u e v e s 2B, d e d i c a d a espec ia lmen te á los Bo-
cios . 
Las secciones que en ella toman parte, I 
prepa ran con entuaiasmo fus t tabajos y t o -
do Induce á cr'"xr que e^ rá u na velada de-
liciosa 
A i fioal se b a i l a r á n algunas danzas, p o l -
k a » , vals , etc 
Es trN OOLMO — H »y qno e s t á do moda 
hacer c o l i m é , qoe ea la frase que han i n v e n -
tado nunstioa colegas de P a r í s para da r 
nombra á c í e r c - s en c a r e c í m i en toa p a r a d ó -
gicoa ó inveroRÍtnilea en qae es fecunda so-
bre todas la imag lDac ión de nuestros her 
manos andalncea, no debemoa dejor pasar 
i n a d v e i t l d o el que realiza el nuevo f o t ó g r a -
fo D . A g u s t í n Z ó a d e g n i que se h a eatable-
old') en esta capi ta l , haciendo obraa a r t í s 
t icas de acabada p e r f e c c i ó n por precios 
rea lmente i n c r e í b l e s , como lo acred i ta el a 
nuucla que inaerta en nuestras columnas, 
( l a t e r é s persona!) donde «e ve que por diez 
pea >8 en billetes uo aólo hace una docena 
de r e t í a t o s imperiales, sino qne regala por 
e u c l m » m^dla docena de ios con. 'cldf s por 
m i g m n ¡ H i a t a d ó n d e i r á el indust ) la l lsmo 
que entre nosotros se ha deepertadol 
TÍATRCJ D# CERVANTES —He a q u í el 
programa de laa fauoiouee de tianda, dls-
puestaa para m a ñ a n a , martes, en d icho cü 
llseo: 
A laa ocho: Del. Pnrque á l a L m a Bai le 
A las nueve: E l M a r q u é s del P tme t ón 
B i l l e . 
A las dit»z: E l Lucero d d A l b a Baile. 
POLI-ÍÍA.—C n LOtioias el Sr. Rota, se 
gnu -o Jeftf de Po l i c í a , de q i e la casa de los 
Sres. A güe l i ea y Ca, habla s ' i o objeto ú l 
t í m a m e a te de nna estafa de $120 25 centa 
vos oro, á cuenta de mayor suma que t e r , í a 
depositada en dicha casa un vecino del ho 
te í I n g l a t e r r a , p r a c t i c ó laa dl l lgenciaa ne-
oes^ rius para aver iguar q n l é a e s fueron los 
autores de esta estafa; eaas di l igencias d ie 
ron por resul tado la d u t e n o i ó n de dos I n d l -
v ídaoa , uno de olloa conocldoa por S imonc i -
to que fué r e c o n o c í lo por loa Sres. A r g ü a -
lle, como el que c o b r ó la suma ya expresa 
da. Los detenidos y el acta levantada por 
el Sr Rota, fueron remit idos a l Juzgado de 
guardia p ira que se procediera á lo que b u 
bieae m^ar . En este f é r v i d o a o i í l l a r o n a l 
Sr. segundo J fe de Pol ic ía , el ce ador de 
G u a m b coa y on v ig i l an te del Raconocl-
miento do B ^ q u " » . 
— A las siete ae l a noche del s á b a d o ú l t i • 
mo, nna pareja de Orden P ú b l i c o , c -ndn jo 
á la o « a de to^orro de la cua r t a demarca-
c ión a l pardo T u n ó t e J R e m a n í , n a t u r a l de 
Puerto Rico, de 70 a ñ o s de edad y vecino 
de la calzada de la Ralna esquina á R ¿ y o , 
el cual t uvo la desgracia de caerse de lo a l 
to de una escalera qua conduela á su h a b i -
t a c i ó n , sufriendo en la calda l a f r ac tu ra 
d d hueso f ronta l y de la s é p t i m a cost i l la y 
de cuya resol ta fal leció á laa pocaa hoiae. 
E( c a d é v e i de l desgraciado Rom ai 1, fué 
r emi t i do a l N e c r c c c m í o á d i spou lc l éu del 
Sr. J ¡ez de guard ia q io dnade loa primerea 
mom utos se habla conatHuido en la casa 
de socorro. 
A l t r ans i t a r el ce'ador del bar r io de 
Colón , por l a calle de Txocadero, esquina á 
Consulado, t uvo notlclaa por u n sereno par-
t i cu la r , de que l a puer ta de la aocraorla de 
la bodega que eata o í d t ch^ssq dna estaba 
abier ta y esparcidas por el eueio varias pie-
z » s d e r ( p v pur io que se soap^chaba ea 
hubiera perpetrado n n robo. Pocos mo-
ment» a d e e p u é a do hallarae dicho funciona-
rlo á la puer ta de la expref-ada accesoria, 
ee p r e s a u i ó el Inqu i l ino de el a, y en el re-
gis t ro pract icado o b t e r v ó le hablan robado 
un paraguas y otros objetos y que las ce 
rraduraa de !• s b a ú l e s estaban fracruradas. 
Sa Ignora q u í ó i ó q u i é n e s sean los autoiea 
de este hecho. 
— E n l a casa de socorro correspondiente 
a l cuar to d i s t r i t o , fué carado de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n , nn vecino de la calle de Santa 
R o s a l í a , de dos heridas, una como de tres 
c e n t í m e t r o s en la mano Izquierda interesan-
do l a p ie l y o t r a como de 14 c e n t í m e t r o s , 
en el tercio medio dai muslo del propio lado 
que I n t e r e s ó la piel y tej ido celular , las cua-
les faerou calificadas de p r o n ó s t i c o leve, 
salvo accidente y cuyas heridas se las cau-
só el paciente con un coch i l lo , al m a t a r u n 
ch ivo en su reaidencia. 
—Han sido presentados ante el Sr. Juez 
M u n i c i p a l de l d i s t r i t o del P i l a r u n moreno 
y una morena, vecinos de l a calle de J e s ú s 
Peregrino, los cuales fueron detenidos por 
u n pareja de Ordoa Pfibl lco por estar en 
reyer ta , saliendo ambos lesionados leve-
mente. 
— E l calador del ba r r i o de Pueblo Nnevo , 
en oumpl lmieo to de nna orden del Sr. I n s -
pector d!)l d i s t r i t o por decreto recaldo en 
o t ra del Sr. Jefe de Po l i c í a , de tuvo y r emi -
t ió a l Juzgado de prioaera ins tancia del 
d i s t r i t o de B e l é n , á u n vecino de l a calle de 
Je¿Ú3 Peregrino. 
— F r a c t u r a de u n brazo que sufr ió casual-
mente n n vecino de la . cRlie del Empedra-
do, al caeree en su domic i l io . 
—Duran te l a ausencia de u n vecino de l a 
calle del Pr incipa , penetraron en su h a b í 
t a c i ó n y le euhtrajeron varias piezas de ro -
pa, u n r e v ó l v e r , un reloj y l eont ina de n í -
quel y diferentes herramlentaa de ca rp in -
t e r í a , apareciendo como autores de este he 
cho tres Ind iv iduos blancos que no h a n 
eido habidos. 
—Uoa pareja de Orden P ú b l i c o de tuvo 
en l a noche de l s á b a d o á u n moreno qne le 
h a b í a ar rebatado u n sombrare de j i p i j a p a 
á un j oven , qne se ha l laba en l a p l a y a de 
San L á z a r o frente á loa b a ñ o s de mar Cam-
pos E l í s e o s . 
— A las dos y media de l a t a rde de ayer, 
domingo, el celador de l ba r r io de San I ? l 
dro , por orden del luspector de l d i s t r i t o , 
de tuvo á tres ind iv iduos blancos y dos par-
dos qua estaban Jugando á l a l o t e r í a de 
cartones, en una casa de l a calle de la P l • 
cota. L r s detenidos y objetos ocupados fue-
ron remi t idos al Juzgado de Guard ia . 
— F u é detenido por un sereno p a r t i c u l a r 
y una pareja de Orden P á b i i c o , u n i n d i v i -
duo blanco que a! t r ans i t a r en u n coche de 
plaza po r l a calzada de la Reina a r r o j ó una 
piedra , rompiendo el fa ro l de una casa, y 
a d e m á s por faltas á loa agentes de l a auto-
r i d a d . 
E n l a noche de ayer fueron detenidas 
cuat ro mujeres, vecinas de l a calle de Es-
pada, por estar promoviendo u n g r a n es-
c á n d a l o y por faltas a l celador del ba r r io 
de San L á z a r o y á una pareja de Orden 
P ú b l i c o . 
QUEM&DOR DE BAGAZO VERDE. 
FRIVILEOIO DE MR. SAMUEL F I S E E . 
E l p r i m e r ejemplar de esta ú t i l í s i m a i n v e n c i ó n e s t á funcionando en el Ingenio "Sole-
dad , " de los Sres E. A r k i n s y C% en la J u r i s d i c i ó n de Cienfuegos, f pa ra aprec iar la 
bondad de los resultados, que son n o t a b i l í s i m o s , baste saber que aquel la finca dice que 
eon este quemador aho r r a de 60 á 70 operarlos que antes le e ran Indispensables, como 
t a m b i é n 30 yuntaa de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa d i rec ta -
i ñ e n t e del conductor al quemador. A d e m á s , con eate sistema, mol leado 20 horas, se 
ahor ra bagazo suficiente para a l imen ta r el quemador 24 horas. Eata i n v e n c i ó n ee a p l i -
cable á todo s í » t e m a de calderas para los aparatos de doble y t r i p l e efecto, y á los t re -
nca j amaiqu inos con superiores ventajas. 
Para m á a porm^norea pueden d i r i j l r s e los hacendados de esta I s l a ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T 0 P E S A N T , O B R A R I A 5 1 . C 847 1—Jn 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Enseñanza fácil de l» pronunciac ión j lAortogra-' 
f í a del idioma ingUi por modlo de trab Jos que longo 
beohos BÍB empitsar pronanciaoióo Imitada. 
A d o m i c i l i o . — A c a d e m i a de s e ñ o r a s íM-26.» 
Academia de oaba l l c ro f» $ 5 - 8 0 . 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . — A c o » t a 6 9 . 
79S4 4-̂ 1 
J N Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L . 
~ A V Í S O . 
C i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s c o n o c i d a s d e A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l t n d n a n t i a l H u n y a d i J á n o s , l e o b l i g a n 
p r e v e n i r a l p ú b l i c o d fin d e q u e n o se d e j e s o r p r e n d e r c o n 
F A L S I F I C A C I O N E S d e d i c h a A g u a . P a r a a s e g u r a r s e d e l a 
o - e n u i n a , b a s t a r á c o n e x a m i n a r l a s b o t e l l a s c u y a s e t i q u e t a s l l e v a n 
% l n o m b r e d e A P Ó L L l N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . : 
Se ^ende e n c a « a de su I m p o r t a d o r 
HBHM LEOKTH-A.RDÍ', 
C u b a 5 3 . A p a r t a d o 6 8 . T e l e t o n o 12^. 
U . M o n t e s i n o s 
da olasea de 1? 7 2? enaefiama & domicilio: penilót» 




p a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r d « 
t o d o y r e j u v e n e c e i s e . 
Contiene an millón de secretos raros, recetas j co-
nocimientos úti es, curiosos r de diaria y económica 
aplicación en tuda claxa <fo familia. Bnsefia muchos 
medios d< ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, puodnn >'x:> otur nueras tndnst.Hnii n v r 
lacratlv.s. Bn nn S á B ^ L O T O D O . DN COMODIN 
de las FAMILIA» Y UN GANA D I N E R O , • tomo» 
por sol» 2 p sos billetes. >̂e venta Salpd 23 r O'Bet-
lly 61, librarías. Titótf 4,28 
Cn 9 20 26-17Jn 
S F I N O L 
A N O N í J l O S U B L O S K S T A D O S - 0 N I M " * 
i T R A C W O M MAS Dfi ÜN 
NON FLÜS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el a lcohol mejor que se conoce y superior ái los mejores alcoholes qne se rec iben 
de A l e m a n i a , etc 
N o t iene r i v a l por en esmerada e ' a b o r a c l ó n , á la a l t u r a de ío'í deseubr lmlentoa mo-
dernos. 
Sa g r a d u a c i ó n es de 4 2 ° Cart ter á ana t e m p e r a t u r a de 2 5 ° c e n t í g r a d o y carece en 
abaciato de todo oio< y sabor d » c a ñ a . 
Es recomendable por sns propiedades h i g i é n i c a s y apl icable sin e x c e p c i ó n á todas 
las induf l t r l aa . S 5 vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4 i galones. 
Unico agente en l a Habana , á qai< n se d i r i g i r á n los pedidos 
A . Muniátegül Baratillo n. 5. 
Cn 8»9 9a-«Jn 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada an 1868, por U Legislatura para loo 
objetos de Kduoaclon y Caridad, 
ror un inmenso Toto popular, ra franquicia forn a 
parte de U presente Constitunión 4a] Kstado. adot-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi annalraente. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOBTBOS O R D I N A R I O S , en cada 
DQO de los diez meses restantes del afio, y tienen lu-
gar eü público, en la Aóftdemia de MAsica, en Noera 
Orleans. 
UerHñeamos lotl abfy'o flrmanUl, que ba jonue t i r» 
tupermtión y dirección, ae hacen todo» loe preparar-
Hvngpara los Sorteot mentuaU* y t emi-anuale» de la 
Lotería del Bslado de Loxdiiana; que en persona 
pregenciamoi la celebración de dicha» eorteo» y que 
todos se efectúan eon honradea, equidad y buena fe 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestra» firmas en facsimfie, en lo-
dos sus anuncios. 
GdilíGAlIflS: 
E l cútis igual al Alabastro Monumental puede ob-
tenerse con el uso del Jabón de Azufre de Glenn, el 
que obvia la necesidad de los baños de azubre. Seño-
ras, no dejen Vdes. de probarlo. Es un hermoseador 
genuino y muy económico, 
Hay aquí una indirecta para la gente que está par-
da ántes del tiempô : Usese " E l Tinte de Pelo de Bill." 
E X A M E N E S . 
Honroso calificativo de sobresaliente es el que han 
obtenido el dia 23 del corriente, en el Instituto de se-
gunda enseñanza de la Habanr, las Sritas. Herminia, 
Angela y Celia PlasencU y Piedra; las dos primeras 
en el segundo año de Filosofía, y la última en el pri-
mero. 
Aprovechamos la ooa«t6a de felicitar también á la 
estudiosa Srita María Josefa, hermana de las prime-
ras, que en mayo íí'timo merecí 6 igual distintivo al 
reoibine de profesor* olemeut*!. 
Acepten, pues, las cuatro Sritas. Plasenoia nuestra 
cordial enhorabuena, haniándola extensiva á su* se-
ñores padres por el lauro qie recogen de sus sfanes, 
como también á nuestros amigos los distinguidoi Doc-
tores Plasencia, tíos de las entusiastas Sritas. I'.a.en-
cía y Piedra.—Dos amigos. 
7940 l - 26 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. 
asociados pará qne aaistan á la Junta general extraor-
dinaria que habrá de celebrarle en los «al mes do este 
Centro, á la» 7 J de la noche del domingo I? die Jallo, 
con objeto de tratar único y exclusivamente del cierre 
de puertas de los Establecimientos en los días fastívos. 
Se ruega á todos los señores asociados se sirvan 
asistir á este acto; debiendo hacerlo provistos del re-
cibo del mes de la fecha —Habana, 23 de junio de 
1888 — E i Secretario, Jf. Paníaflruo. 
790 » 7-21 
Comiflar loa. 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
do» de la Lotería del JSstado de Lousiana que no» 
sean presentados. 
K. M WALMSLKTf, PHRS. UJUIRIAWA 
NATIONAL BANK. 
P1KU.KK L A N A U X , PKK8 8 T A T B NAT, 
BANK. 
A. B A L D W I N . P l í m NBW O R L K A N S NAT. 
BANK. 
C A R L K O H N , F R E S . UNION N A T ' L B A N K . 
UNION CATALANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los Sres. socios 
y á cuantos simpaticen con esta Sociedad, á Junta 
general extraordinaria para el dia 29 del corriente, á 
las once y media de la mañana, en el Circo Teatro 
J x n é , cob objeto de dar cuenta del resultado de las 
gestiones hechas por esta Directiva, así como de la 
terminación de su cometido; para que en su vista, la 
general resuelva lo que crea procedente. 
Nota—Solo los S.ea. socios que hubiesen satisfecho 
el racibo de mayo, podrán tomar parte en la Janta. 
Los que no lo hubiesen satisfecho podrán hacerlo en 
el mismo local 
Habana y junio 25 de 1888 — E l Secretario Interino, 
JuanBatsa . C n 990 l-25a 4-28d 
E L T E S O R O E S Í M O I O O . 
Camisería en general y novedades, 
d e B , B a r q u i n e r o . 
E l dueño de oste acreditado establecimiento se ofre-
ce de nnevo á sus amigos y parroquianos, y pong en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—B. Barquinero. 
0'Reilly 64, entre Habana y Oomposteia. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música. Nuera Orleans, 
el mártes 10 de julio de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 b i l l e tes A 920 ía<l« uno.—Heaien 
$ l í í , - C u a r t o s $5.—DéciSMi* $8.— 
vigrésimos $ 1 . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D R . . . . 9 800.000 t 800.000 
100.000 100.(XHJ 
K . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000. 
1 PREMIO D E . . . . 26.000. 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000. 
5 PREMIOS D E . . . . 6.000. 
26 P R E M I O S D E . . . . 1.000. 
100 PRKMIOS D E . . . . 500. 
200 PREMIOS D E . . . . 800. 









EXOBLSIOR.—Las falslfloaolones a b u n -
dan . Las Imitaoiones aumentan cada d i a . 
E l fraude no cesa. Paro l a l e g i t i m a A g u a 
F l o r i d a de M a r r a y & L a n m a n , ó sea el Per-
fame Un ive r sa l , no sucumbe j a m á s . A l con -
t r a r i o , cada d í a ea m á a popular , cada d í a 
se a f i rma m á s en el p ú b l i c o el convenci -
mien to de que no hay A g u a de Colonia n i 
perfame de tocador f r a n c é s que pueda c o m -
p a r á r s e l e en f ragancia , delicadeza, d u r a b i -
l i d a d , y sobre todo , en esa un ive r sa l idad de 
usos y aplicaciones que le b a v a l i d o su s i m 
p á t i c o d i s t i n t i v o . E n e l b a ñ o , en l a jo fa ina , 
en el vaso de los dientes, en l a t oa l l a , en el 
p a ñ u e l o , en las ropas y en l a a t m ó s f e r a d e l 
aposento, l a l e g í t i m a A g u a F l o r i d a de M u 
r r a y & L a n m a n es ú n i c a y s in r i v a l sobre 
l a t i e r r a . 3 
S e c c i fl8 l i p Personal. 
JOSE RODRIGUEZ 
O'KSILX/Sr 110 
Hace trajes de cas imir , se responde á 
te la inglesa super ior , á 24 peros oro, de d r i l 
superior , á 24 pesos b i l le tes . 
7122 P 27-8 j n 
Galería Fotográfica 
BE) 
A . Zendegui 
6 3 O ' R e í l l y 6 3 
Buenos trabajos y materiales de lo mejor. 
regala media docena de Mignou á todo el que ae 
haga una docena de Imperiales que solo vale D I E Z 
pesos billetes. C921 P 12-17jn 
O K O N I O A B E I Í I G I O S A . 
D I A 26 D E JUNIO. 
Santos Juan y Pablo, hermanos, y Pelayo, niño, 
mártires, y santa Perssveranda, virgen. 
San Juan y san Pablo, hermanos, mártires.—Estos 
dos ilustres mártires, tan célebres en la universal Igle-
sia, fueron italianos de nación, y á lo qae se cree, de 
muy noble Nacimiento; pero so hicieron respetar mu 
cho más por su mérito personal, y por aquel inviolable 
amor á la Religión Cristiana, de cuya pública profe-
sióa hacían el más generoso alarde. 
S m Juan era mayordomo, y Pablo primer secretario 
de Constancia, virgen, hija del emperador Constanti-
no: estos dos gloriosos santos, en tiempo de Juliano el 
Apóstata, fueron degollados, y coranados con el mar 
tirio. 
Los sacramentarlos antiguos de la iglesia romana, 
especialmente el del papa Gelasio y el ae san Grego-
rio el Grande, no íólo traen misa particular para el 
día de su fiesta, sino también para el de su vigilia, que 
antigoamente era de ayuno; lo que acredita la solem-
nidad con que so celebraba. 
F I E S T A S E L MIÉRCOI<ES. 
Misas Solemnes.—Iba. la Catedral la do Tercia, á 
lai Si . v en laa demás ielestas las de costumbre. 
ASOniACION D E D S P E N D I E N T E S 
DKL COMBROIO OE LA HA71 ANA. 
Sección de Recreo y Adorno .—Secre ta r í a . 
Dahidamente autorizada por la Directiva, y de 
acuerdo con la Sección de FilarmoLÍi y Declamación, 
estaSec:ión ha acordado celebrar nna variada fun-
ción lf ico-dramática en el Teatro Albisn, en U noche 
del 27 del corriente mes, gratis para los Sres socios, á 
quienes servirá dj entrada el recibo del mes de la fa-
cha. Los palcos serán sorteados la víspera, como de 
dostnmbre. 
L '8 primeras seis Alas de lunetas se reservarán ex-
clttñvamente par* señoras. 
Habana joiiio 25 de J888.—El Secretarlo, Morr is 
JTeymnnn. 
NOTA.—Las puertas se abrirán á las 7 y la fondón 
dará principio á las S en panto. 
7954 2-25a2-26d 
muy urtrentes ) 
Colegio de San Francisco de Paula 
D E I a y 2 a E N S E Ñ A N Z A . 
COiNCORDlA NUMERO 18, 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O 
Terminados todos los exámenes de prueba de curso, 
el colegio reanudará sus clases de 1? y 2? enseñanza 
desde el lunes 23. 
E l dia 1? del próximo mes se abrirá una clase espe-
cial de 1? enseñunza preparatoria para los quo en se-
tiembre hayan de ingresar en la 2"—Por la Dirección, 
Claudio ¡ l imó. 7912 8-24 
D r . J u s t o Gr. V e r d u g o 
Módico-Cirujano de la facultad de París. 
Especialista en enfermedades y operaciones de las 
vías urinarias en enfermedades de mujeres. Consulta 
de 11 á l . Virtudes n 2, B. 7847 2B-23Jn 
EL S E D L I T Z CHANTEAÜD, que tiene fama universal, es un purgativo salino, refrescante, de 
nn sabor agradable y de una elicacla oietta para com-
batir la constipación; su empleo diarlo es útil á los 
Gotosos y Keumatisantes, á las personas de un tem-
peramento eanguíneo, de congestiones cerebrales, á 
los vértigos, jaquecas, ó sugetas á las hemorroidas, y á 
los embarazos gástricos. Es por excelencia el pur-
gativo más suave para las señoras y los niños. 
Para evitar el peligro de las falsificaciones del Sed-
iíz y de los medicamentos dosimétricos, del cual M . 
Chanteaudes el único preparador, exíjase sóbrela 
etiqueta el nombre del autor 
B u r g g r a e v s - C h a n t G a u d 
Habana, junio 20 de 1888. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAEINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por fallecimiento ocurrido en la Península el dia 8 
de junio del año próximo pasado, de nuestro socio D. 
Antonio Alb*rdl (Q. B. P. D.) y de conformidad con 
una de las cláusulas de nuestro contrato social, queda 
disuelta por escritura de esta fecha otorgada ante el 
Notarlo D. Andrés Mazón y Bivero, la sociedad qae 
en esta plaza giraba bajo la razón de 
A l b e r d i y L a s t r a , 
quedado hecho cargo de la liquidación y de todos sus 
créditos activos y pasivos, nuestro gerente D. Satur-
nino Lastra, según circular que á continuación se ex-
preea-
Mny agradecidos á la comfianza que siempre nos 
dispensaron, roRámoele la haga extensiva á nuestro 
liquidador, repitiéndonos á sn consideraoión atentos y 
affmos. S. S. Q. S. M. B. , Alberdi y Lastra. 
Habana, junio 20 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA: 
Presente. 
Muy señor mió: 
Refiriéndome á la circular que antecede, en que so 
noticia el filleclmlento de mi buen amigo y estimado 
socio D. Antonio Alberdi (Q E P. D ) tengo el ho-
nor de participar á V. que desde esta facha quedo he-
cho cargo de la liquidación y dueño de todos los cré-
ditos activos y responsable do los pasivos todos perte-
necientes á la razón mercantil de 
A l b e i d i y JLastra , 
Ofrezco á V. mi consideración y respeto, quedando 
suyo atento y affmo. 8. S. Q. B. S. M., Saturnino 
Lastra. 
Habana, junio 20 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
E n esta fecha y por escritura pública otorgada ante 
el Notario D. Andrés Mazón y Rivero, hemos cons-
tituido sociedad mercantil en comandita para dedicar-
nos á los negocios de importación de ferretería en ge-
neral, bajo la razón de 
L a s t r a y C o m p . 
de la cual son socios gerentes indistintamente, D . Sa-
turnino Lastra y Atteridge y D . Luis Aguirre y U r -
quijo y comanditario D. Julián de Zulueta y Ruíz de 
Gámiz. 
Rogamos á V. so sirva tomar notado las respectivas 
firmas insertas al pió y nos ofrecemos de "V. con la 
mayor consideración, muy atentos y affmos. S. S. Q. 
B . S. M., Lastra y Comp. 
D. Satnrnioo Lastra, firmará: Lastra y C? 
D. Luis Aguirre, firmará: Lattra y C? 
8000 3-21 
Á M I N C I O S . 
O P B S I O MT B 8. 
J o s é M» do J a u r e g u i z a r , 
M E D l C O - C i n r j A N O . 
Consultas de 12 á 2. A guiar K' l , entre Sol y Muralla. 
(Jn 959 26 25Jn 
Guadalupe GoEZftlez de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Baratillo 4 etquma á Justis (uliot:) 
Correo: Apartado 600. 
7935 26-24Jn 
F E R R E R Y PICABIA 
A B O G A D O . 
San Ignacio 21 (callejón del Chorro), de Bufete 
12 á 3. 
Morada particular: Animas 82 (tan solo para casos 
12 21Jn 7703 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500 $ 50.000 
100 premios de $300 9 30.000 
100 premios de $200 $ 20.000 
TBRMINALBB. 
999 premios de 0100, son 9 99.900 
999 premios de $100, p*n 99.9J0 
8134 Premios, ascendentes á . . . . ^ . ~ . » . . . . $ 1 . 0 M . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados ovn los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y serias deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 ua 
letras de cambio se enriarán en sobres ominarlos. Kl 
dinero oontante por el Expreso, siendo Tos gasto» por 
saant» do la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAÜPH1N. 
Now Orloang, La», 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1). C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N E W O B L K A N S N A T I O N A L B A N K , 
Now Orleans, L a . | 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e , 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entro Obispo y Obrapfa. 
7«9l 4-24 
D E ' fUTl i" ' ! ) H ti'C C qne á promoncla de los Hre* 
U í i t ' U H i lVUEiSJií Generales Beauregard T Ear-
hr se hacen los preparativos y se celebran todos los 
RECUÉRDESE 
Joscíina Llosas de Roca 
Comadrona facnl ta t f ra* 
Ofrece sus servicios Egldo n.'l esquina á Muralla. 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de fc»nrade« y 
buena fó; que las probabilldadef de ganar to% todas 
Iguales, y nadie puode saber qué números van A salir 
premiados. 
que el pago de los premio* 
está garantuado por UUA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A OR-
L E A N S , y que los billetes están firmados por el prea&-
dente de una Institución, cuyos derechos son reoonool-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las Imitaoiones y empresa* an* 
Q linas. 
7701 2619 Jn. 
D R . J O A Q U I N S i G A R R O A 
de la facultad de París, 
Consultas de 11 á 1. Aguila 171, altos. 
7881 15-23jQ 
I H 3 T 1 T 0 T 0 PRACTICO 
de laa islas de Ouba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOEHTB LDIB FBKRBA, 
dirigido por los Dres. 
D . D i a s s A l b e r t i n i 
y D . .T3nriq.ae P o r t e . 
Se vacuna directamente de la terneta todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y sa facilitan pústulas de vacuna á todas la» be-
BETUN DE BIXBY. 
V.n cn.lns «lo luir», 
p a r a el oalsada 
«i<» onliallmNMt 
notable pox »>i 
B R I L I J O D B I i 
P C I J I M B W O 
N B <• » O M • 
IM-oil II<«<. Ilrilln 
prontoi retlone el 
lastre y «•» «1 fmlcn 
que i ombl.x» el 
pallmento negro y la preservación d« la 
piel. Lo u s a u los limpia Itota* intsIV 
genteSc 
DH. XACOBSEST 
Mólico-Clrujano.—Consultas y operaciones de 11 
á 1.—Consulado 108, altos, esquina á Trocadero. 
7879 15-23jQ 
DR. T&BOABELi 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Cons t ruye D I E N T E S P O S T I Z O S de 
todos los ma te r i a l e s y s is temas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS P R E C I O S l i m i t a d o s y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I I Í I Í Y 7 9 
entre Bemaza y ViUegaa. 
"LUSTRE REAL" 
D E B I X B V 
Bs n n betnn líquido «taiga"-
do y elástico para restablecer 
el color y el l>rlllo 4 t*doe loe 
efectos «le piel negra^ eirv 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO DK S E -
ÑORA, quo se haya vnelto 
rojo ó áspero con el nao, vuel-
vo á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
inancUa la ropa, ni destruye 
la piel. Para durab i l idad del 
lus t ra y suavidad que da al 
material, no lo iguala nln-
eunvotro en su clase. 
"JEU LilISTUK RKAL." en 
botellas de patente de Ilixby, 
con corcho también de pa-
tente, es tan á propósito, que1 
su conveniencia y aseo so 
Uarán aparentes a l consumidor* Di* 
recciones para usarlo, en el cartón en qu« 
va empaquetada cada botella. Nlngnna 
señora debe estar sin el " LdJSTUK UÍ&AL" 
DK BIXBY., 
t T n l o o s f a b r i c a n t e s t 
7745 7-22 AZUFRl 
D B . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . 
Consul tas de 7 á 10 m a ñ a n a y de 3 á 5 t a r d e . 
P R A D O N 0 6 7 . 
59-9 Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 




R E I N A N. 3 , 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades renéreo-sifllítlcas j 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 1: 
C, 849 1-Jn 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 1?. Horas de consulta da 11 & 1. Bs-
psolalidad: id a tris, vías urinarias, laringe y siñliüc&s. 
n «sn i Jn 
E n virtud del poder general qne me ha conferido mi 
señora madre Bibiana Villar (como curadora du-
rante mi menor edad.) revocando el que tenía confe-
rido á mi primo D. Modesto Gómez: he quedado muy 
complacido en el arreglo de cuentas tenido entre am-
bos como así miamo en la administración do los bie-
nes durante el tiempo que ha sido apoderado, deján-
dole por lo tanto en su buena fama y continuando dia-
peneándole la misma confianza que siempre me ha 
merecido. 
Habana, junio 23 de ISSS.—AnioKn Gómez del 
Villar. 7919 3-24 
Iglesia del Santo Cristo. 
E n la parroquia citada, se celebrarán solemnea y 
reUgioaoa cultos en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús el dia 29 de los orrirntes, á laa ocho y medía 
de la mañana. L a cítedra del Espíritu Santo la oou-
)ará el d'.atíngaido y virtuono orador sagrado R, P. 
i o j o , de la Compañía de Jesú]. L a reserva y pro-
cesión, á continuación de la misa. 
Lo que tiene el honor de poner en conocimiento de 
los Helos, tnplioáadol«s al mismo tiempo la asistencia, 
JSl P á r r o c o . 
7806 
EL MAS SELECTO Í1N0 DE 1ESA. 
de Cuba, los señores 
*> A " nirijlrsp part 
Unicos importadores en lalal 
Jaureguizar, Qarrfdb y C? " K l 
pedidos & estos señeras. Biela ! 
Víveres, á D . MáátttjK» Rivera Menéndez. 
8« Importa en m«dÍM T bota'liui entera*. 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i 
ha trasladado su domicilio á Campanario 14, esquina 
á Virtudes. C 864 1-Jn 
ALEXANDRE AVSLINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LAMAS A N T I G U A . 
O B I S P O 86, altos de la librería. 
79B6 4-26 
I N T E R E S A N T E 
Clases de Instrucción primaria á domicilio á $12 bi-
lletes al mes: método rápido, claro y recreativo: infot^ 
marán Escobar 98. , 79U 4-24 
TTTNA S E Ñ O R A S E O F R E C E P A R A D A R cla-
vVy ees de plano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma discípulas en su casa. Paula 35. 
6978 27-5JQ 
D E 
G L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a t 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz par* Itt 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tftF 
Bolo haco desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita laa pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es UR 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o a m é d i c o s l o p o n d e r a n m t i c l i o . 
El Tinte Maneo pm el Pelo y laBaî adeHiH 
Oo M . G E T P T E Í í T O N , P r o p i e t a r i o -
sruav<£. ITOÍSKÍ J S . V ÍO ^ . 




. 1 G R I C U L T O R C U B A J I f O . 
Recopilados loa manuales qne conetituyen esta obra 
por el Sr D. Francisco Javier Balma"eda, contiere 
los siguientes cultivos: Café, Cacao, Tabaco, C a ñ a 
de a s ú c a r . Ma í s , Pinas, Naranjos, P l á t a n o , L a 
V i d , Maguey, AUjoión, Patatas, Caucho, Arroz , 
Hiraea, JSu-dlyplus, Tagua, Cocotero, Ah' jas, Bos-
ques artificiales, M a n í , (cacahuete) C r í a de ga l l i -
nas, pavos y palomas, Cr í a de ganados. Veterina-
r i a , Hor t icul tura , F lor icu l tura , Abonos, Alcoholes, 
Guarapo, M a n u a l del maestro de azriear, Fab> ica-
eión de a t ú c a r , etc./» etc. Tres tomos en cuarto con 
1,083 páginas. Precio 
S 5 - 3 0 c e n t a v o s o r o . 
Los pedidos á 
. L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
Z X J L U E T A 2 8 
C 936 8 21 
HISTORIA 
de la Marina Real Española desde el descubrimiento 
de las Américas hasta Trafalgar, 2 grandes tomos con 
láminas y retratos $12. Historia del general Prim, 2 
tomos mayor con láminas $12. Los tribunales secre-
tos, Lo» ttibnnos, Carbonarios, Templarios, Piés ne-
gros, bts-, etc., 2 tomos gruesosy muchas láminas, $9. 
Historia general de Francia desde la antigüedad, con 
la revolución, Consolado é imperio v última guerra 
franco-prusiana, 4 tomos mayor con 1,000 láminas $20. 
Historia de España, por Lafaente, 30 tomos buena 
pasta $40. Las mil y nna noche, cuentos árabes, dos 
grandes tomos láminas $4.—200 tomos de obras mili-
tares á 59 centavos.—800 tomos de novelas á 30 y 50 
centavos. Precios en Btes.—Salud 23, librería. 
7877 4-23 
T e o r í a d e l a T e n e d u r í a d e L i b r o s 
p o r P a r t i d a D o b l e 
P O R F . H E R R E R A 
Arreglada al programa de la asignatura, contenien-
do además la contabilidad en oro y en billetes, y los 
artículos del nuevo Código de Comercio. Do venta en 
las librerías de Alorda O'Reilly 96, y de Riooy Obispo 
núm. 86. 7819 8-22 
COÜ K E A L P R I V I L E G I O . 
A MEDIDA. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 113, altos. Se tomarán medidas á 
domiciUo. Cn910 12-19Jn 
Nueva Reforma de Gorseta 
CiTlM REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airoia, 
siendo completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
7187 
S O L 64. 
16-9Jn 
S i e n d o l o s c i g a r r ó n d e l a R e a l F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los qne reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
«e garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, ee recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmoro, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradei," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
"K! Fénix" snexa* á acuella 
Lá NUEVA UNION. 
Siempre en competencia. Dna carreta $7 btes. y 
pasando de dos á $6 idem.—Aserrín y pasta eratis — 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly y 
San Ignacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Reilly y Monserrate, ferretería; Reina y A -
guila, café L a Diana; Reina y Rayo, café E l Recreo; 
Rayo é Indio, bodeea; Manrique y Zanja, bodega; Be-
lascoain y Carlos I I I , café Bilbao; Bemaza y Muralla, 
bodega; y sus dueños á todas horas en el tren en el an-
tiguo local del Montañés. Zanja 127. 
Fidel Nobrü y Cp. 
7824 6-22 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafí 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilla-
Sgedo; Luz y Egitto; Genios y Consulado; Virtudes j allano; bodega esquina de Tejas; Concordia j 8ar 
Nicolás; y sn dueRo, Aramboro y San José. 
7758 6-21 
C I f l i l 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA P E -ninsular de criada de m^no ó para acompañar á 
una señora: es de moralidad y tiene personas que 
respondan de su conducta Ancha del Norte n. 22 
informarán. 7S46 4-26 
C R E S P O 4 8 . 
Se ofrece para criandera & media leche, una pardi-
ta con buenas referencias. A todas huras. 
7952 4-26 
UNA SEÑORA I T A L I A N A , Q U E H A B L A E L español, desea colocarse Je manejadora ó de cria-
da de nano; tiene personas que abonen su conducta. 
Calle do 1» Perseverancia número 9. 
9̂50 4 26 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano C& 15 á 20 años, que teng» buenas 
rcfareniites: calle del Aguila n. 143, dan razón 
7955 4 26 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos, uno para todo estar y otro para 
sábados y domingos. Obrapía es juina á Compostela. 
7953 4 26 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz: calle de Cuba n. 5, barbería. 
7951 4-26 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea colocarse para ayudar á la lim-
pieza de una casa: sabe coser. Informan Obispo 67. 
7943 4-26 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co -locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que respondan de su conducta. Manrique 
y Dragones, café, darán razón. 
7943 4-26 
J T N A O F I C I A L A D E MODISTA S E S O L I C I -
\ J ta en Obispo n. 76, altos de la sedería " L a Villa 
de París." 7941 4-26 
DE S E A C O L O G A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche 6 leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y on general cocinero y repostero; ambos 
eon personas que respondan de su conducta. Calle 
del Aguila número 184, darán razón. 
7919 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para los servicios domésticos de 
la casa Teniente Rey n. 14. 
7962 4-26 
C O C I N E R A 
Se solícita nna de color qne sea fermal ó sirva á la 
mesa para tres personas, y que tenga buenas referen-
cias. Industria 48 entre Colón y Trocadero. 
7976 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular, en casa particulsr ó establecimiento, 
comprometiéndose á los quehaceres de la casa, aunque 
sea larga familia, no quedándose en la casa por la no-
che: pueden pasar á todas horas por la calle de Mon-
serrate n. 3. 7963 4-26 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y no tiene inconveniente en ir de temporada 
á cualquier punto de la Isla. Acosta 66 informan. 
79>7 4-?6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor de manejadora de niños, con los qne es muy 
cariñosa, y un joven de color de criado de mano, acos-
tnmbra¿o á este servicio: tienen quien los recomiende. 
Apoca n. 8 darán razón. 7968 4 -26 
EN E L P A S E O D E T A C O N 183 S E S O L I C I T A un aprendiz de barbería, qne esté adelantado: ga-
nando sueldo. 7975 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que sepa bien su obligación, 
duerma en el acomodo y tenga quien responda de sn 
moralidod. Sol 72. altos, 7974 4-28 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UNOS 
K J niños para cuidarlos en su casa y otro para criarlo 
4 media leche: impondrán Habana 128, entresuelo nú-
V r o 6. 7986 4-26 
S E N E C E S I T A 
— '̂iS cwa^o do maco para un malrimouio, que tenra 
i e r r o o^referenC5Mt V W M ÍC7; alto?, * g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una señora sola. Informarán Jesús 
Mai ía l l . 7989 4-26 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano para todo lo que se le mande: ha de tener 
buenas ra enmendaciones y ser muy limpia y ligera: la 
que no reúna estas condiciones que no se présenle A -
guila 87, entre Bernal y Trocadero. 
7985 4-26 
ÜNA F R A N C E S A S O L I C I T A C O L O C A C I O N para criada de mano: sabe coser á mane y máqui-
na: también habla su idioma con los niños: informarán 
Reina 17. 7P8t 4-26 
S E S O L I C I T A 
un socio para una empresa que promete mucho: vista 
hace fe: para más informes pueden pasar á consulta, 
Inquisidor 48. 7980 4 26 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para uoa corta familia: sueldo $25 
y ropa limpia. Aguacate 73. 7964 4-26 
ÜN B U E N C R I A D O D E MANO S E D E S E A colocar en casa particular ó establecimiento ó ca-
marero de hotel: es primer criado por haberlo desem-
peñado en las principales casas de esta isla; y en las 
mismas dan informes de su conducta; recomendacio-
nes las que necesiten. Aguila 193, esquina á Reina, 
bodega. 7918 4 24 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de MANO ó manejadora una joven de Canarias. Darán ra-
zón Reina n. 6, tintorería, de 11 de la mañana á las 4 
de la tarde. 7920 4-24 
DE S E A UNA J O V E N P E N I N S U L A R hallar una señora ó familia á quien acompañar á Santia 
go de Cuba. Perseverancia n. 14 informarán. 
7832 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de mediana edad de costurera; tiene quien 
responda de su conducta: de seis á seis. Calzada del 
Monte esquina á Rastro, número 188. 
7892 4 24 
S e s o l i c i t a 
una criada para corta familia y manejar dos niño». 
Galiano n. 111. 7902 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un criado de mano blancos; se prefiere 
matrimonio, pero que sepan su obligación y traigan 
referencias. Calzada del Monte núm. 125, altos de la 
sombrerería. 7̂ 96 4-24 
S e s o l i c i t a n 
tabaqueros de menudeo que sepan tu obligación. Egi-
do n. 65. 7895 4-24 
SO L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R con su hijo hombre, hacerse cargo de cuidar nna casa, 
pues da las mejores referencias: en la misma hay dos 
señoras que se colocan una emo cocinera y la otra de 
criada de mano. Impondrán calle Real de la Salud 
número 23. tienda " L a Favorita." 
7893 4-24 
SE S O L I C I T A 
una señora de mayor edad y de moralidad que posea 
alguna instrucción y que desee colocarse. Chacón 20 
impondrán. 7913 4-24 
A T E N C I O N 
Necesito un mayordomo pera un ingenio de Vuelta-
Abajo, soltero, tenedor de libros, buena letra, buena 
contabilidad, sin vicios y referencias del ingenio que 
haya trabajado, buena casa y buen sueldo. Composte-
la 55. 7903 4-24 
SE F A C I L I T A N D E P E N D I E N T E S T A N T O para el comercio en general como para el servicio 
doméstico y lo mismo para los buques de camareros, 
fogoneros, maquinistas y camareras, los que deseen 
colocarse se les proporciona todo lo que puedan de-
sempefiar. Obrapia 67. hasta las 4 de la tarde todcs 
los días. 7837 4-24 
C r i a d o d e m a n o . 
Se necesita uno, blanco, con buenas referencias. L a 
Física Moderna, Salud n. 9. 
7909 la-23 3d-24 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Antonio Justez y Rodríguez 
para un asunto que le interesa. Villegas 101. 
7873 4-23 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N S U L A R para criada de mano ó manejadora de un niño: 
tiene quien responda por su conducta: informarán San 
Lázaro n. 103. Sueldo de 3) á Sopeses y ropa limpia. 
7843 4-23 
S E S O L I C I T A 
un jóven de 16 á 18 años para dependiente de un ca-
fetín: se prefiere gallego: dan razón Cuarteles núm. i , 
café. 7842 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera: informarán San Ignacio 50. 
7876 8-23 
13 Se solicita un criado con buenas referencias p 
la limpieza y demás quehaceres do la misma. 
7867 5 23 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O curse para peinar, cortar y coser ropa de señora 
y niños, prestándose para la limpieza de los cuartos; 
dando las mejores referencias. Prado 99. 
7857 4-23 
S E S O L I C I T A N 
1,600 pesos en oro, al uno y medio por ciento mensual, 
con hipoteca de las casas 140 de la calzada de Vives y 
31 de la calle de la Esperanza: en la de Aguila 269 
impondrán. 7848 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -ninsular: él para cocinero y ella para el servicio 
de mano. Informarán Diaria número 24, 
7849 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño. Gervasio 135. 
7871 4 23 
SE S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de un año, se preferiría 
blanca. Neptuno 106. 7863 4-23 
s E D E S E A ACOMODAR UNA B U E N A L A randera, que presente referencias. Tejadillo 7. 
7S61 3-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, de buena referencia y prác-
tica en limpieza de casa. Aguacate 124. 
7863 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano penisular, teniendo personas que la ga 
ranticen; calle de San Ignacio 96, tintorería informa-
rán. 7852 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven para ayudar á los quehaceres de la casa, 
vistiéndola y calzándola: informan Empedrado n. 15. 
7840 4-23 
ÜNA M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A , F O R -mal y exacta en su trabajo, desea hacerse cargo 
de ropa, ya sea de una familia 6 establecimiento para 
lavar en su casa: tiene personas que la garanticen. 
Suarez 45 dan razón. 7872 4-23 
ÜNA SEÑORA A S T U R I A N A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano en casa 
de una corta familia, ó para acompañar á una señora: 
tiene personas que la garanticen. Villegas 105 ó Co-
rrales 72 informarán. 7870 4-23 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera de color. 
78J4 
Aguila número 96. 
4-22 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsnlar casada, de 25 años de edad, sin hijos, de 
criada de mano ó manejadora de niños ó acompañar á 
una señora Economía n. 32 darán razón. 
7801 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano. Santa Clara n. 29 in-
formarán. 7785 4-22 
ÜN M A E S T R O C O R T A D O R D E S A S T R E , llegado del extrarjero, desea colocarse, bien en 
la población ó en el interior de la isla. Aguiar 74 darán 
razón. 7821 8-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor, de criandera á leche entera: está sana y ro-
busta y de abundante leche: informarán Someruelos 41. 
7̂ 36 4-23 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias: se prefiere 
peninsular. Concepción 4, Gaanabacoa. 
7837 4-22 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera de ¡señora y caballero, que ten-
ga quien la recomiende, y una para el servicio domés-
tico. Obispo 1, altos, derecha. 
7878 4-23 
AT E N C I O N . — T E N G O C R I A D A S P E N I N S U -lares; una asturiana de 40 años, una de 23 valen-
ciana, 1 de 25, de Avila de ¡os caballeros, 1 de 35 ga-
llega, nna de 27 aragonesa, 1 de 30, cocinera arago-
nesa, 1 criolla de 40, cocinera, 1 de 18 aragonesa, ma-
nejadora y tongo cocineros de primo cartelo y criados, 
todo» con referencias. Compostela 55. 
7855 4 23 
DON ANTONIO CAMPS S O L I C I T A A DON Wenceslao Gorbea, para asuntos que interesan á 
ambos, y erpera el primero se le presentará en la calle 
át Eetévez número 14, sin demora. 
7812 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COMO A-yudante da cocina ú otra cosa análoga: tiene bue-
nas recomendaciones de BU conducta: calle de Obrapía 
n. 93 darán razón 7793 4-22 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, qne tenga quien garantice 
su conducta. Gaiiauo 116, entre Dragones y Zanja, 
7856 4-23 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S , UNA P A R A !a limpieza de cuartos, para coser á mano y máqui 
na, y el otro para el servicio de hombres; ambos qne 
tengan buenas referencias; sin ellas que no se presen-
ten. Cerro, calle del Tulipán n. 21. 
7866 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero y repostero, ya sea en casa particular ó 
establecimiento, es aseado y de buena conducta, tam-
bién para criado de mano: ladustri^ n. 164 esquina á 
Barcelona dan razón, 7787 4 22 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad: informarán 
AmisiadlS 7̂ 34 4-22 
En el tramo lodustri* y Campanario y Reina y Neptuno. se desea slqnilar una casa, piso bajo ó 
principal, ó tres ó cuatro habitaciones independientes 
informarán Comoostela 40. 
7798 " 4-22 
| TNA J O V E N P E N I N S U L A R L L E G A B A E N 
U ei vapor Méndez Núüez desea colocarse de crian-
dera á leche entera; informarán Sol n 8 
7808 4- 22 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A C O -cinar bien y para los demás ser vicios de una casa 
de corta familia, sueldo seguro y buen trato, si no sa-
be cocinar y dan buenos informes que no se presente. 
San Nicolás altos entre San Rafael y San Miguel. 
7818 4-22 
ÜNA M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E criandera á leche entera, en nna buena cas», que 
den buen trato. Estrella 51 informarán. 
7804 4 22 
PA R A UNA I N D U S T R I A N U E V A D E P O C O capital se necesita un socio ó bien te venden sus 
enseres compuestos de prensas hidráulicas y de torni-
llo y otros enseres. Virtudes 103 de 7 á 10 y de 4 en 
adelante. 7813 4-22 
S E S O L I C I T A 
para el campo una criandera blanca, á lecho entera 
f de una á tres mese». Informarán Oficios 13. 
77i6 g-21 
S O L I C I T A E M P L E A R 
algunas horas de trabajo un joven como cobrador ó 
auxiliar de escritorio de alguna persona decente; di-
rigirse para informes por correo á Francisco V. Ale-
many, Bemaza, 32, Habana. 7732 8-21 
O J O . 
Se pagan mejor que nadie toda clase de muebles fi-
nos y ordinarios, en todas cantidades, prefiriéndolos 
en graades partidas, de familias que se ausenten. Nep-
tuno 41. 7983 8-23 
Oro y plata vieja y alhajas antiguas. 
Se compran, pagándolas por todo su valor. Nep-
tuno 41. 7982 8-26 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y nna 
señora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
güila y Amistad. 7921 4-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS IBIEN. 
G - A L I A N O N T T M ? 6 2 . 
7811 6 22 
O J O Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmerrldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro . plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
7585 26-17Jn 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
7548 10-17 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á la calle do la Salud n? 23, librería. 
7031 20 6 
ORO V PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-RBT 13, ALTOS. 
5757 ' 52-9My 
E L DOMINGO 21 D E L C O R R I E D T E S E H A extraviado la cédula personal de D. José Cordal 
Fernández, natural de la provincia de Lugo: se supli-
ca á la persona que la hubiese hallado la devuelva en 
la calle de Consulado 63, donde odemás de agrade-
cerlo so gratiñoará. 7947 4-26 
SE HA P E R D I D O UN P E R R I T O C O L O R cho-_ colate, con las páticas blancas y el pecho blanco, 
lanudo, y entiende por Vichín: se gratificará genero-
samente al que lo presente en la calzada de Galiano 
n. 9», café E l Globo. 7960 4-26 
PE R D I D A — S E D A R A UNA B U E N A G R A -t:ficación al que presente en la calle del Sol nú-
mero 94, una cadena de oro, con dos medallas de pla-
ta y un relicario de oro, que tiene la Purísima esmal-
tada. Se desea recuperar, por ser un recuerdo. Se 
dejó olvidada en el baño n? 12 de los "Campos Elí-
seos," en la tarde del día 20 del presente. 
7823 4-22 
Se alquila la bonita y fresca casa calle de San Nico-lás n. 54, de alto y bsjo, con balcón á la calle, siete 
cuartos, y el punto es entre Concordia y Virtudes. L a 
llave está en la bodega, y para su sjuste, Habana 49. 
7914 4-26 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto con balcón á la calle: entresuelo 
de la casa calle de Cuba número 52. 
7948 4 26 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y frese» habitaciones con balcón á la ca-
l'e de O'Rei ly, ealita de recibo, cocina y un cuarto de 
madera- Habana n. 65^ informarín. 
7P36 4-26 
Se alquila la casa calle de los Angeles n. 80, cenu-truida el año pasado reuniendo toiiaslas necesida-
des de la higiene y comodidad' con espaciosa sala y 
saleta, ventilados cuartos y extenso patip, cocina y 
servicio de la azotea independientes, en $28 oro men-
suales. Angeles 88 está la llave y Suarez n. 64 infor-
marán. 7!!45 4 26 
Se alquila en móico precio la hermosa casa M aloja n. 79, con cinco cuartos espaciosos, hermoso patio 
y demás comodidades, la llave en frento y de su pre-
cio impondrán Neptuco n. 126 altos. 
7971 8 26 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
se alquilan habitaciones amuebladas altas y b ajas con 
vista á la calle y pito de mirmol. toda asistencia, á 
precios mólieos, en la misma se vende una máquina 
de escribir muy buena y muy bariiti. 
7970 4-26 
15 p e s o s o r o 
se alquila la casa Desamparados 8, de alto y bajo, 
frento á los almaceces de San José, en el n. 10 esta la 
llave: Neptuno 83 su dueño. 
7973 6-Í6 
La cómoda y espaciosa casa de la calzada de Ga liano n. 50 se encuentra desocupada, acabada de 
restaurarse completamente, y se arrienda en un precio 
módico, tratándose de su ajuste en la calle Ancha del 
Norte n. 12. 7979 4 26 
Se alquila la hermosa casa paseo de Tacón n. 209, acabada de fabricar, con sala, comedor, 5 cuartos 
seguidos, deepenca, zaguán, caballeriza, cuarto de 
baño y de criado, patio y traspatio, altos, sala, come-
dor y dos cuartos, agua en toda la casa: precio Í5 oro 
7990 4-26 
SE A L Q U I L A N 
tres ó cuatro habitaciones con balcón á la calle, juntas 
ó separadas, en casa de familia decente, con asisten-
cia, entrada á todas horas, se cambian referencias 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 7987 4-26 
A T E N C I O N 
Para un matrimonio sin hyos ó para una señora so-
la, se alquila una habitación con muebles en $20 btes., 
ó sin ellos, en casa de familia decente. Cristo n. 19. 
7081 4-26 
SE A L Q U I L A 
la fresca casa Refugio 2; es de alto y bajo, muy cerca 
de la Audiencia: en la calzada del Monte 5 darán ra-
zón: la Üave está en la esquina de la calle del Refugio 2. 
7961 8-25 
Se alquila la casa de alto. Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sais, comedor, 2 cuartos en la plan-
ta baja y las mismas habitaciones altas; pluma de agua: 
la llave en la caía contigua o. 43, é informarán Vale-
gas 59, entre Obispo y Obrapía. 7957 4-23 
Amargura 69.—En cata de familia decente y res potable, se alquilan dos habitaciones espaciosas, 
suelos de marmol, con muebles ó sia ellos, á personas 
de moralidad, hombres solos ó matrimonio sin hijos 
Precios módicos. 7937 4-24 
SE ALQUILAN 
la hermosa casa Reina 41, de tres pisos y azotea, con 
grandes vistas á la calle: la casa Manrique 135, esqui-
na á Reina, de alto y bajo, acabada de pintar y arre-
glar y propia para nna familia y estebleoimiento. E n 
Guanabacoa, propias para la estación actual y & tres 
cuadras del paradero, las casas de Palo Blanco L li-
meros 1, 3 y 5. Informará su dueña Manrique 131 ó en 
la farmacia San Julián, Riela y Villegas. 
7907 5-24 
az 
oro la bonita casa Prado 28, con tres cuartos, 
zotea y demás comodidades: en $30 oro la casa 
Lagunas 10, ensre Manriqua y San Nicolás, con cua 
tro cuartos, agua, persiana y demás; también una ha-
bitación alta con balcón, en Lagunas 8: de tado infor 
man Aguacate 12. 7931 4-24 
En Guanabacoa: se alquila la bonita casa de mam-postería Candelaria 46 A, entre San Antonio y 
Versalle, á tres cuadras del paradero, con agua, arbo-
lado, 4 hermosas habitaciones, recorrida de un todo, 
en $20 btes. L a llave en la bodega de la esquina é in-
forma su dueño en la Habana, Aguacate número 12. 
7930 4-24 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
7925 4-24 
Una preciosa sala de marmol y dos alcobas con her-mosas vistas, en piso principal, con toda asisten-
cia ó sin ella. Villegas 87, ecquina á Amargura, frente 
á la plaza del Cristo. 7926 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente 2 habitaciones altas y fres-
cas, á hombres solos con referencias. También se al-
quila el zaguán y caballeriza. Galiano 124 informarán, 
7916 4-24 
A T E N C I O N . 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle, altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, precios sumamente 
módicos, en Obrapía número 67. 
7886 4-24 
S e a l q u i l a 
Paula n. 43, esquina á Habana, con tres cuartos ba-
jos y uno alto, fresca y con buena agua. L a lUve en 
la esquina é informarán en Chacón número 10. 
7898 4-24 
Se alquila una casa con sala, zaguán, comedor, tres cuartos bajos, dos llaves de agua, cuarto de baño y 
altos con balcón á la calle, compuestos de sala espa-
ciosa, saleta, dos cuartos, cocina y azotea Manrique 
228: impondrán Empedrado 52, en $34 oro. 
7928 5 24 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos corridos, cocina y uno al fondo para criados, buen 
pozo y en bomba Samaritana 13 en 25 pesos oro. im-
pondrán Empedrado 52. 7927 5-24 
Ea precio móiiso propio para un médico se alquila ana sala, gabinete, recibidor, zaguán y caballeri-
za á me lia cuaira del parque, casa decente. Industria 
1 5 informarán: en la misma se solicita un buen coci-
o. 7905 4 24 
Reina 86. cuatro cuartos y agua, oro $31. Monte 296, cuatro cuartos, zaguán, 'etc., oro $51. 
Salud 130/dos cuartos, sala y comedor btes. $10. 
Cádiz 8, cinco cuartos, muy fresca btes. $36. 
Impondrán Infanta 3 ú Obispo S7, L a Carolina. 
7897 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. S4: informarán San Ignacio 50; 
altos, estudio del Ldo. Ramón Ebra. 
7885 la-23 3d-?l 
Se alquila la casa San Rafael n. 78, con sala, come-dor, tres cuartos bajos y dos altos, un gran baño 
eon abundante agua y demás comodidades: la llave en 
la bodega de la esquina Lealtad 6 iiformarán de su 
sjuste Trocadero 68, altos. 
7858 4-23 
S E A L Q U I L A 
en la preciosa casa Peñapobre 14 bonitas habitaciones 
muy frescas, tienen vista al mar, para personas de-
centes y tri\a<luUíW; «f tfft MlstílWs* Si 1» díaenn. 
T " i .... 
L A U N I C A V E R D A D E R A 
L A M A S S E C U R A E I N O F E N S I V A 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene jÑITRATO D E P L A T A I E s completamente Inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 853 1-Jn 
"1 
APROVECHAR LA GANGA. 
74, O-REILLY 74. 
A treinta y cinco pesos B . , á treinta y cinco pesos B. magníficas máquinas 
de pié, nuevas, legítimas y garantizadas por cuatro años, esta rebaja es con el 
fin de alejar el inmenso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance 
anual.—Composiciones de todas clases de máquinas baratísimas, garanti-
zándolas por un año. ¿Se descomponen con facilidad las máquinas que venís 
usando?—{,03 duran poco?—¿Salen feos los pespuntes en vuestros vestidos?— 
iSon, en fia, vuestro eterno martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. 
Usad la Sin Rival Doméstica, recomendada por la Facultad Médica y la hl-
giane de Nueva York, como la más útil á las señoras, y cesarán todas vues-
tras quejas. 
Unica agencia general de la Gran América n. 1 y n. 7, Singer reformada, 
Raymond, gran surtido en máquinas Remington, Ne\v-Home y Wilooz Gibbs. 
Máquinas de mano. Máquinas de rizar, á 5 pesos billetes. Maniquíes universal de última novedad. E l que 
más barato vende en la Isla de Cuba. Fijaos bien en la dirección. 
74, 0 - R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía Garrido. 
«559 % 15-27My 
RECONSTITUYENTE 
a l L a c t o fosfato de c a l , con q ú i ú a y g l í e e r i u a , f e r r u g i n o s o . E m p l é e s e en l a 
C l o r o - a n o x n i a , , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s d e t o a a s l a s e n f e r -
r a e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s d e l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , e t c . E n u u a p a l a b r a , en todas las enfermedades que e s t é 
i & d i c a d o u n p l a n e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y a n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconslitnyenle de Férex Carrillo. 
24-Jn 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
dap, pipo alto á 8i y 10 -BO con asistencia y entrada á 
todas horas. Lamparilla 63, era: nina á Vllletcas. 
7883 i-23 
En casa de una familia reepetable se le alquila á un caballero una habitación alta, en precio módico, 
con ó sin asistencia.—Villeeas número 115. 
7890 4-23 
S E A L Q U I L A 
la caaa San Isidro n. 6, frente á la puerta de los A l -
macenes de San José, propia para un establecimiento: 
informarán Paula n. 1. 7880 8-23 
S E S Ü B á R É I E N D A 
la antigua fábrica de cigarros y picadura L a Madrile-
ña, con su marca y toda clase de enseres y maqui -
naria para el trabajo. Sol 9, altos, informarán. 
7841 la-22 5d 23 
Se arrienda una finca de dos caballerías y media de tierra, buen pasto, aguada y casa de vivienda de 
manipostería y teja, á dos leguas de la Habana, con 
árboles frutales y entrada de carruaje por la carretera 
de San JOÍÓ: en el puente Guachinango está la entrada 
á la derecha, nombrada L a Cabañi: en la misma da-
rán razón. 7791 4-22 
Se alquila una casa en $20 B , con sala, S cuartos, cocina, agua y demás comodidades; también un 
cuarto de manipostería con su cocina en $3 B, junto 
al paradero del ferrocarril de la Bahía, donde no ha 
habido ni un solo caso de viruela: darán razón Oficios 
n. 33 por la plazuela de Luz, ó en la dulcería del mis-
mo paradero. 7809 4-22 
Unas hermosas y ventiladas habitaciones, se alqui-lan muy baratas en una espaciosa casa de corta 
familia donde ro hay inquilinos, cerca de teatros y pa-
seos, con ventanas á la brisa y enteramente indepen-
dientes, con asistencia ó sin ella: darán razón Suárez 
námero 32 78̂ 1 4 22 
alto fresco con halcón & la 
ca-
lle de San Rafael 3̂ 2 entre Aguila y Galiano: Infor-
marán en E l Artesano, sastrería y camisería. 
7S39 6-22 
SE R E G A L A E N ¿00 P E S O S B I L L E T E S P O R no poderla atender su dueño una acreditada > bien 
montada carnicería, con todos sus aperos nuevos y 
contribuciones pagas. Figuras, esquina á Corrales. 
7906 la-23 3d-24 
17fS $18,000 ORO Y R E C O N O C E R $3,600, S E livenden d)s buenas casas de esquina, próximas á 
Muralla y con establecimiento hace muchos años; tam-
bién se vende en $9,000 una buena casa de alto junto 
á Prado. Chacón 25 de 8 á 11. 
7860 4-23 
E V E N D E N L A S C A B A S SIGÜIEN'írES: ¡SAN 
José con seis cuartos y agua en $3,000 oro, Ma'oja 
junto á Monte con cuatro cuartos en $3,000 oro: Con-
sulado con sala, comedor y tres cuartos en $1,8',0, 
Crespo con sala comedor, y cuatro cuartos en $3 500 
Chacón 25, de 8 á 11. 7859 4 23 
S E V E N D E 
una bodega en buen punto de esta ciudad, sin com-
promisos, más que los de la casa Informarán Puerta 
Cerrada n. 47. 78t6 4-23 
SE V E N D E 
una carbonería con todos los efectos, nueve oarreto-
nes de sacos. Virtudes n. 21, esquina á Amistad. 
7882 4-23 
8e alquila un elegante calie prooio para matrimonio tí hombres solos: 
Eo Crespo 12 B* alquila una habitación alta y muy fresca á caballeros solos ó matrimonio sin niños: 
también >e alquila la casa San Nicolás 182. 
7788 5-22 
e alquila en cuatro onzas de oro la casa calle de 
íAguiRr 11, compuesta de zaguán, sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tres altes, etc. acabada de reedi-
ficar. JJX llave está en el n. 30 de la misma calle. 
7786 4-22 
UEMAZON: S E V E N D E N DOS E L E G A N -
_ tos casss de mampostoría y colgadiza de columnas 
en'Puentes Grandes, poco menos que regaladas por 
irse su dueño de esta Isla: razón Monte 83. sin corre-
dor, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
7791 4-22 
POR ASUNTOS QÜB S E D I R A N A L C O M -prador se vende nna casa de huéspedes con todo 
lo necesario para su manejo, llena de inquilinos y co-
men todos en la casa y además hay seis cantinas en la 
ca'le: demás Informes Compostela 55. 
7807 4-22 
G A N G A . 
E l Jardín de Claveles: se vende magnífica postura 
por mucho menos de la mitad de su valor; 5C0 ma-
tas de postums de cocos, una vara de altura: 500 mu-
rallas del mismo tamaño; 130 naranjos de China: *0 
matas palmas aloorifii Maudriciana. bastante erando, 
es 4 propó»ito para adornar un salón de baile, tiene 
vara y media d« altura: calle del Príncipe de Astútias 
esquina á San Federico n. 9, Quemados de Maria'iao. 
77t0 6 21 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila 117, entre San Rafael y San José. 
7797 4- 22 
SE A L Q U I L A 




alquila en la calle de Bernaza 25, próxima á to-
lOdos los teatros y paseos una bonita casa de a'to con 
balcón á la calle y con todas comoditlades, baño de 
ducha, agna de Vento, cloaca, mamparas á todas las 
puertas y demás: en la misma Calle n. 8 infarm&rán. 
7816 4-22 
Se alquila una hermo*a sala alta, dividida en sala y gabinete; y cuartos bajos y altos con luz. muebles 
y toda asistencia. Teniente-Rey 94; entre Bernaza y 
Monserrate, inmediato á parques y teatros, 
7820 4-22 
Se arrienda un potrero nombrado San Pablo con 12 caballerías y media de tierra snparior para cual-
quier labranza á media legua de Qaivican, linda por 
el camino real. Gallare 63. 
7815 4-22 
En una casa decente fe alquilan habitaciones altas á una cuadra de la Real Audiencia, para hombres 
ó matrimonios sin hijos, por módico precio y entrada 
independiente. E n Prado n. 13 informarán. 
7741 8-21 
SE A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios, 7730 8 21 
SE A L Q U I L A 
en $17 oro nna espaciosa casa en Guanabacoa, calle 
de Cudenas 80, cerca de los bsñes de Santa Rita: im-
pondrán en Guanabacoa. Jesús María 40, ó en esta 
San Lázaro 99. 7712 6-20 
S e a l q n i l a n 
unos magníficos altos con todas las comodidades que 
puedan desearse, con zaguán y caballeriza, en la calle 
de San Nfcolás 17: impondrán Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almacén. 7598 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos calle de Lamparilla n. 78, son todos 
de marmol, con agua de Vento y cuantas comodidades 
deseen, en los altos impondrán. 
7603 8-19 
Se alquila la casa Principe Alfonso n. 18, de alto y bajo, propia para establecimiento y vivir arriba 
familia: los altos tienen hermosa sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y todo el servicio independiente 
de los bajos: impondrán G llano 82, altos del café. 
7618 la-18 7d-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 542 esquina á Arzobispo, 
compuesta de sala, comedor, varias habitaciones, baño 
y árboles frutales. E n la misma informarán 
7475 10 15 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresca casa Paula n, 79, compuesta de numerosas habita-
ciones en el piso bajo, entresuelos, principal y segun-
do, con agua corriente, inodoro, cocheras, caballeri-
zas, etc., eto Informará el Ldo. Fonts, Aguiar nú-
mero 17. (entresuelos), de doce á cuatro. 
7404 16 14Jn 
A rrendamiento.—Se da en renta una finca de seis 
/^caballerías, situada en Melena del Sur, inmediata 
al paradero del ferrocarril, cuatro caballerías sembra-
das de caña, cercada, buena fábrica, pozo, terreno su-
perior y entre tres grandes ingenios Centrales. I n -
forman en la Habana, calle de Galiano número 79. 
7335 16-13 Jn 
SE A L Q U I L A 
el local que ocupó el Hotel Telégrafo, compuesto de 
125 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cualquier clase, altos propios para 
escritorios ó familias: tiene 14 cuartos destinados á 
baños con sus cañerías, llaves, tanques, agua calderas, 
de cobre. 
También se vende jnnto ó por lotes los muebles y 
enseres qua contenía dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de ocho de la mañana 
á seis de la tarde ó on la calle de la Cuna n. 7, á todas 
horas del dia 710S 16-8Jn 
SE VENDE 
la a 'reditada y bi^n surtida imprenta E l Retiro si-
tuada en la calle de la Concordia 41, entre San Nico-
lás y Manrique, compuesta de todo lo necesario para 
trabajos de obras y periódicos de odas clases y tama-
ños. Se da barata por no poderla atender su dueño, y 
en la misma informan del precio á toda hora del día. 
7520 9-16 
BA R B E R O S . PUK E N C O N T K A R S E SU D ü E -ño en ¡a Peiiínsula y orden que tenemos del mis-
mo so vtnde la acreditada barbería titnlada la Gadi-
tana. Galiano 107, para tratar con el representante en 
la misma á todas horas del dia. 
7495 9-16 
S© v e n d e n 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6S73 27 5Jn 
SE V E N D E 
un caballo criollo de 6̂  cuartas de alzada, color moro 
moequeado, de tiro y monta, sano y sin resabio»: Car-
los I I I esquina á Iiif^nta tratarán de 10 á 6 de la tarde 
7781 4-22 
P O T E E K E R O S 
Se venden 50 vacas paridas muy buenas de leche. 
Informarán Compostela esquina á Obispo. 
7799 4-23 
POR ADSENTARStí ÜNA F A M I L I A S E V E N -de nna pareja de caballos americanos, de color do-
rados, ruíeatra, sana, de bonita estampa y muy man-
sos, á propósito para carruaje de familia; «e vende 
tnmbién un caballo del psí», de silla, de marcha y 
gualtrapso. Mariasao, Na^arrete número 5 
7685 8-20 
SE V E N D E 
un caballo y unamula; ambos maestros de tiro y mon-
ta. Villegas n. 112. 7594 8-19 
POR A U S E N T A R S E SD D U E Ñ O SB V E N D E un bonito faetón de construcción moderna, el cual 
solo ha rodado cnatro veces, puede verse en Zaragoza 
n. 14 Cerro. 7966 8 26 
S E V E N D E 
ó se cambia un milor nuevo muy ligero y en propor-
ción. Se puede ver en el establo " L a Bomba," Obra-
pía n. 87. 7939 4 26 
SE V E N D E 
un elegante milord marca Conrtiller, y un bnen ca-
ballo americano. Teniente-Rey 62, de 10 á 12 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
7929 4-21 
S E V E N D E N B A R A T O S 
dos ómnibus i nevos de diez asientos. San Miguel es-
quina á Avamburo, bodega, impondrán. 
7901 4-24 
POR L A M I T A D T>E S U V A L O R SB V E N D E una duquesa casi nueva, propia para un médico 6 
corredor. Amistad 83. 
7845 4 23 
ATENCION.—Se alquilan los bajos de la casa es-gttina, Lealtad y Animas, propia para toda clase 
de establecimientos; se darán en proporción é infor-
marán en la misma en los altos. Tiene dos llaves de 
agua y desagüe á la cloaca. 
7r>37 <t 17 
MERCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, esousados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y liabitaciones para 
hombres solos. 7587 9-17 
de Fincas y Establecimientos, 
SE V E N D E ÜN E S T A B L E C I M I E N T O S U R T I -do de muebles y otros efectos de empeño, situado 
en el centro de la Habana, ó ee admite un socio qM 
cuente con dos mil ó más pesos oro: de más detftQlf 
informará D. Jote García, Compostela 55, bajos, 
™I1 *-2g 
GA K G A . — P O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E -ño, se vende un magnífico tílbnry americano, que 
h v robado muy poco, con todos los arreos correspon-
dientes al caballo, puede verse á todas hora1» en la re-
fineiía de petróleo, en Bslot. y tratar de su ajuste. 
7869 5-23 
M U Y BAR&TO S E V E N D E . J U N T O O S B -ptirado, una duquesa, nn müor moderno, casi 
nuevo; un caballo americano, otro crlolllo y arneses 
para los mismos. Impondrán Prado número 87. 
7803 4-22 
MORRO N U M E R O 5, S E V E N D E ÜNA D U -quesa y dos caballos en $500 por tener su dueño 
que ausentarse para la península por falta de salud: 
pregurton por Caramés 
7806 4-22 
Pianinos garantizados. 7 9 , Acosta 7 9 . 
Pleyel, Gavean, baratísimos; se venden y cambian. 
Se reconstruyen pianos y se dan á plazos. 
7915 4 24 
SE V E N D E 
UN A P A R A T O de metal blanco para N E C T A R 
SODA. Calderería, Monterrate número 125. 
7899 4-24 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S Di£ UNA casa da baños, tanques de hierro y gavetas, bafia-
deras de marmol, cañerías da agua y de gas, puertas, 
mamparas, vidrieras, mesitas de noche, zinc y otras 
varias cosas, todo en estado nuevo y muy barato, dan 
razón Damas 2. 7911 4 21 
AVISO A MIS F A V 0 R E C E E 0 R E 8 
y al público en general. 
Como se halla al frente de la mueblería la India, 
situada en Neptuno 57, casi esquina á Aguila, A. Fer-
nández Cayon, antiguo mueblista y muy conocido en 
esta plaza por sus legsles tratos y buenas mercancías 
y sobre todo barato. Esta mueblería se ha reformado 
Sor completo: gran surtido de muebles nuevos y usa-os del país y extranjeros al alcance de todas las for-
tunas, vipta hace fe: esta casa entra en cambios y 
compra todo lo que se le presenta concerniente al ra -
mo. Se hace cargo de toda clase de composiciones y 
arreglo de muebles y se dejan como nuevos en casa ó 
á domicilio á módicos preMos. 
Repito la dirección Neptuno 57 donde 
saldrán bien complacidos. 
7*91 4-21 
T R E S P A R E S 
mamparas á $17; una idem $25; 2 trasparentes para 
oficina 20; escaparates á 45 y 50; lámparas y cucuyeras 
de cristal, liras de bronce con lámpara de bronce con 
4 luces $15; un juego sala Luis X V 115; uno id. casi 
nuevo 130; bufetes, carpetas, masas correderas, apa-
radores, camas, relojes, espejos: todo barato, precios 
en billetes. Compostela 124, se alquilan unos altos. 
7924 4-24 
S E V E N D E N 
un medio juego de Viena, nuevo, un peinador francés 
y nn escaparate de medio uso. Picota 31. 
79C$ 8-24 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de todo el mueblaje de la cas**, siendo moderno y 
nuevo, hay entre ellos un magnífico pianino de Pleyel 
un lujoso juego de cuarto de nogal, un canastillero 
francés, mamparas, lámparas de cristal y una vajilla 
de china y cristalería, que se da casi regalado. Amis 
tadllS. 7875 4-23 
P I A N O . 
E n SO pesos oro se vende uno en perfecto estado, 
por ausentarse sn dueño. De las once en adelante, 
Escobar n. 80. 7850 4-23 
SE V F N D E Ü N J U S G O D E S A L A L U I S X V ; compuesto de sofá, 6 sillones, 12 sillas, consola, 
mesa de centro y espejo ovalado. También 2 mesas de 
despacho. Compostela 109, entresuelo. , 
7884 4-23 
A V I S O . 
Por ausentarse la familia se venden los muebles de 
la casa Escobar 52. 7861 4- 22 
SE V E N D E N 
dos tílburis buenos y muv baratos. Monto 268, esqui-
na á Matadero 7826 4-22 
ÜN M I L O R D C A S I N U E V O Y UNA D U Q U E -sa jardinera retocada de nuevo, un tron co de nevi-
llage dorado y un escaparate de arreos, se ven de ba-
rato. Aguila 119, entre San Rafael y San José 
7750 10-21 
O E M 
E n 5 0 O p e s o s o r o 
se vende uua casita, calle de San Cristóbal (Cerro) 
n. 22: en la inmediata, esquina á Recreo impondrán. 
7978 4-26 
I 
SB V E N D E N UN ORGANO G A V I O L I CON ocho piezas del país en $100, otro para enseñar pá-
jaros $8; un tocador Luis X V $25; un silforama con 
100 vistas $300; todo B . B. B, Concordia 96, altos, de 
8 á 1. 7938 4-28 
GANGAS.—SE V E N D E E N L A C A L L E D E la Merced una casa en $1,500 oro, en muy buen es-
tado, otra en Escobar, cerca á Reina, con sala, dos 
cuartos, saleta, Ubre de gravamen, en $1,400 oro; 
otra muy hermosa, antigua, Gervasio esquina á Nep-
tuno, tiene 12 de frento por 40 de fondo, en $3,600 oro 
Informarán Manrique n. 88, de 7 á 9 de la mañana. 
7923 4-24 
$ E n 2 , 5 0 0 O r o 
se vende una casa en el barrio de la Punta, de mani-
postería y azotea en peifecto estado, sala, comedor y 
4 cuartos incluso uno pequeño, pozo con su bomba y 
libre de gravámenes, Obispo 39 de 12 á 4. 
7933 • 4 24 
SE V E N D E E L P a T R E R O " A N G B U L L O , " de tres caballerías siete cordeles, á cnatro leguas de la 
ciudad, buena casa de viviendo, dos pozos, buen cer-
cado de piedra, y puede irse por carretera. Informa-
rás Reina n. 85, alto», de doce íi do» de la tarde, 
Í - U 
IMPORTANTE. 
L a antigua j acreditada casa de préstamos L a Ser-
vicial, que estuvo en la calle de Neptuno esquina i 
Escobar, se ha trasladado á la casa n, 153 de la propia 
calle de Neptune.—Habana, 23 de junio de 188»» — J . 
B L A N C O . 7958 8-26 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S 
Un juego nuevo de Luis X V , completo, otro do 
Viena sin mesas, una mesa de billar de casa particu-
lar, un pianino pero cosa buena en $35 oro, 2 estatuas 
de Cervantes y Murillo, cosa ñna, una maquina de 
coser de Singer y Americana $20 y 25 B. un lavabo de 
llave y depósito y un famoso peinador, 2 vidrieras pa-
ra modistas, un famoso buró, relojes de pared y camas 
de todas clases, jarreros y demás muebles, en Reina 2 
frente & la Audiencia. 7922 4-34 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N . 
Concordia 33, etguina á San Nicolás, 
E n este antiguo y acreditado establecimiento, se en-
cuentra constantemente un selecto y variado surtido 
de muebles, tanto del país como del extrarjsro, desio 
los finos de más lujo á los más modestos y senciijo», 
al alcance de todas las fortunas: precios sumamenle 
módicos. Tambiéu se cambia y compra toda clase de 
muebifl» v plaiw», príüíiéü'lose los fleo*. 
AVISO IMPORTANTE 
E n la casa de préstamos " E l Nuevo Desengafio," 
Acosta n. 45, se venden vatios pianos, uno de Pleyel, 
magnífico, pues apenas se ha usado, y se da muy en 
proporción por ser procedente de empeño, lo mismo 
que un juego de sala de palisandro, un gran espejo 
con su mesa, un reclinatorio forrado en damasco y 
otros muebles. 
Hay un variado surtido de prendería de brillantes 
oro y plata, y preciosos relojes de todos precios ga-
rantizándolos 
Las personas que deseen comprar ropa, pueden ve-
nir en la seguridad de haUarla buena y baratísima. 
Este establecimiento signe prdstando dinero á un 
módico intoiéj, como así lo tiene acreditado, y lo prue-
ba la afl aencla de marchantes q ae lo visita diariamente. 
NO O L V I D A R S E , ' 
ACOSTA NT7M. 45, 
E L NUEVO DESENGAÑO, 
la casa del medio —Habana 22 de junio de 1888.— 
J U A N B L A N C O . 7814 8-23 
SE V E N D E N DOS E S P E J O S P R O P I O S P A R A barbería y seis cuadros, dos vidrieras para perfu-
mería: también se venden los muebles de un cafó y 
un buen surtido de bebidas. Snár«z 118 
7790 4-22 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa particular por ausen-
tirse la familia. Empedrado 27. 
7795 4-22 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un magnífico piano de Gavean en buen estado. 
Bayona n. 19. 7800 4-22 
S B A L Q U I L A I S r 
sillas para reuniones, sociedades, bailes, exámenes en 
los colegios, etc., más baratas que en ninguna otra 
parte, vil egas n. 66, mueblería E l Compás do C . 
Betancourt 7773 10-21 
L A E Q U I T A T I V A 
C a s a d e P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
Composte la 1 1 2 , esquina á L u z 
PLAZA D E B E L E N 
E n esta antigua y acreditada casa se facilita dinero 
en grandes y pequeñas cantidades á un módico interés 
haciendo sus operaciones por el tiempo que el mar-
chante fije y le conreuga á BUS intereses, ¿obre alha-
jas, uiuebUs, ropas y toda clase da valores hace este 
e tablacimiento negocios, y sus dueños tienen por cos-
tumbre cobrar modestísimo interés, por corresponder 
más fielmente a*í á la decidida protección del público 
que nos favorece. E n la Equitativa hallarán las per-
sonas de buen gusto nn completo y variado surtido de 
joyería fina de brillantes, relojes de Lange, Losada, 
Assmann y de otros acreditados fabricantes: los mag -
níficos pianos de Pleyel, Erard, Gavó, Bonselot fil, 
de Marsella, con más de un cincuenta por ciento más 
barato de su valor del precio que comunmente se ven-
den en esta plaza por ser procedente de empeño. 
Cuantos muebles fio os se pidan los hallarán en esta casa, 
hoy una de las más visitadas por el público ávido de 
novedades y de verdaderas gangas. No olvidarse, pues 
es de interés y al público importa conocer las ventajas 
que la Equitativa les ofrece E n la plaza de Belén. 
C a m p a , A l v a r o d i a z y C a 
75!0 9-16 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 




SL. C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina á ftalidiio 
E n esta casa tan favorecida del público sigue reali • 
zando sus existencias de muebles, prendas y ropa á 
precios de inverosímil modicidad. 
Gran surtido de escaparates de n ogal, palisandro, 
pople, caoba y cedro con lunas y sin ellas, así como 
juegos de sala, lámparas de cristal y de metal é infini-
dad de cosas más tales como camas, neveras, apara-
dores, pianos, etc. etc 
Como cosa especial unos escaparates de pople pro-
pios para protocolos de escribano casi nuevos y de va-
rios tamaños. 7767 10-21 
SE V E N D E 
un piano de Pleyel 
7738 
Virtudes número 95. 
8-21 
¡ O J O l 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, eto , etc., á peso la docena, á 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $24 
billetes. 
También so compran, venden y cambian toda riase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vie-
na qne se venden, asi como los demás efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombre. 7592 15 19Jn 
i a m u . 
Compostela y Obrapía número 58. 
Constante realización de prende) i i y muebles al al-
cance de todas las fortunas, puos hay un completo y 
variado surtido. 
E n prendería de oro, plats y bríllautes, tenemos so-
litarios, alfileres de chalina. pni'Oi, prendedores, dor-
milonas y candados, todo de última novedad; además 
hay pulsos y prendedor< s p'ata de lo más nuevo. 
E n muebles, escaparates i * o>oba do $10 á80 bille-
tes; camas de hierro á $?n ' 5 3R 60, 70. 80, 90 y 
100; juegos de sala Luis X V de í 'iy, 140 y 160; pei-
nadores de fresno, palisf.i.a. o y 6aóp»; lavabos ae to-
das clases; tocadores, metes de noche; espejos de sa-
la muy buenos, neveras, planrr, sillas de niña y de 
colegio, sillas para niños, á np- ras de cristal y metal, 
coenyeras, sillas y Bil'onf d*. raeple: más barato que 
en ninguna otra casa lô  u'ií.'oa de oro á $ 1, los de 
plata a $1. E l que quiera . •• - ftooo dinero tener cosas 
buenas, que visite esta c a - i i más se compran mue-
bles y prendas, psgáidolo* Me-í; un juego de comedor 
de fresno, cosa buena, en $119 oro. 
7551 8-17 
B I L L A R E S 
Se compran, venden, cambian y componen. Esta 
casa importa paño, bolas y gomas y vende más en 
Sroporoión que en ninguna parte.—O'Beilly 16.—B. íiranda. 7 « 7 27-14 Jn 
M E S A S D E B I L L A R 
Se venden, componen y se compran: esta casa recibe 
bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y las 
vende más barato qne nadie. Tornería de José Forte-
za, Bemaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 27-3Jn 
A l o s i m p r e s o r e s . 
Ea $650 oro se vende una máquina ó prensa de im-
primir sistema Taylor, con trasmisiones, poleau y vo-
ladora: en O'Reilly 87 libreiía L a Publicidad. 
7932 4-21 
A L O S H A C E N D A D O S . — P O R M O D I C O pre-cio se venden todas las maquinarias de un ingenio 
de tacho, prefiriéndose á aquel que lo compre todo á 
la vez. No se acepta la intervención de corredores: in-
formes sobre precio y demás circunstancias Amistad 
n. 21 de 7 á 11 de la mañana. 
7783 4-22 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para cercas y clavos de todas clases-
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 818 27-26in7 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C819 2'-28mv 
De GoiflslBS f Beii 
V I N O M O S C A T E L 
superior y legítimo para particulares, en botellas y ga-
rrifones. á precios módicos: do venta Obispo l^S, ta-
baquerí i L a Conchita. 7S30 8-22 
CUBITOS DE CRISTAL 
CUBITOS DE CRISTAL 
DE PASTA DE HAMOS 
PASTA DE COCO Y GUANABANA 
Pasta de naranja 
y demás frutas del país 
16 L A M P A R I L L A 16 
POLVOS P E P T 0 N I Z A N T E 8 
D E L DR. eONZALEZ, 
Poner la leche de vaca en condiciones que ee acer-
que más en su composición á La leche de mujer y ad-
ministrarla á medio digerir de modo que el estómago 
pueda completar la obra, favoreciéndose la nutrición 
y evitándose las eriferraedadee del tubo digestivo, tan 
frecuentes y dañinas en la primera edad, es el proble-
ma que debe procurar resolver toda madre que no 
pueda lactar á su hijo y no encuentre una criandera 
en buenas condiciones. 
E l uso de los P O L V O S PEPTONIZ&.NTB8 del 
Dr. González y algunas reglas que aconsejan la cien-
cia y la esperiencla y que se hallan en la Instruooión 
que acompaña á cada caja del medicamento, dan el 
resultado que se desea. 
LOS POLVOS PEPTONIZiNTES 
D E L D S G O N Z A L E Z 
se preparan y venden en la 
Botica de S a n J o s é . 
A G U I A R 1 0 6 , H a b a n a . 
Cn 911 13-14Jn 
O R A X S I I i F O R A M A . 
Él sábado se abrirá uno acabado de llegar de París, 
en el panorama de Soler, Bemaza 3, Plaxa del Mon-
serrate. Entrada y asiento 50 cts. Niños y tropa 30 ct». 
7702 8a-20 8d 20 
^.MTOKTIO iRO^SRO 
sucesor de B. Villabella^ 
I M P O R T A D O R D E A R M A S 
T C A R T U C H E R I A . 
D e p ó s i t o de r e v o l v e r á S m i t h & WeesoB, 
de V i z c a y a . U n i c o r e c e p t o r e n es ta I s l a de 
l a s a r m a s de B. Villabella, d e Elbar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
7166 26-8Jn 
i H P O S ELISEOS. 
BAÑOS D E MAR 
Hebaja de precios 
E n este establecimiento se ha hecho nn baño que 
cuesta solo $3 el abono de 20 papeletas oon el objeto 
de que esté al alcancé de las pobres. 
CS35 l&-l»Jn 
C 930 8-17 
De Dropsrla y Perímía. 
5HS252Sc5E5HSH5HS?SHSESaESESEH5ÍS2SE5ESESE5ES2SES2Sc 
Ifl M A S M A H B O % 
E L I X I R D E L V I A J E R O § 
i n f a l i b l e c o n t r a e l m a r e o , 
de los D r e s . F E R R E R y B E I T R A N . ¡S 
De venta en la Reunión y demás boticas Bj 
acreditadas. íg 
PRECIO $1 ORO. gj 
;«1HH5H5ünSE5ESE25H5ESE5E!2ffiSE5H55Z5EHSSffiK3' 
7ot)b •¿tt-17Ju 
Pasta pectoral ha adquiriJo una reputación mas 
merecida qne la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
GRENIER, calle Vivienne, 53, Paria 
F u / a m a universal está f u n d a d a : 
1* En su p o t í e fontt e f icac ia contra los Resfriados. 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho y de la gar-
ganta; eficacia constatada por 50 .Médicos de los Hospitales 
<l« Paris. 
i" En su s u j i c r i o r i r í a d i i t c o u t e s t a h l e reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de I'aris. 
3* En los análisis de los Q t i i t n t c o s de la Facnltad 
de París, que. han demostrado que estos pectorales no 
contienen O p i o m sa les «fe Op io , asi como Morfina 
y Codeioa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I CO son '0!i titules auténticos que recomiendan 
I A L E l O la PASTA y al JARABE de ÑAPÉ á la 
conlianza de los médicos liiulos, que no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno de los antiguos oí d« los 
modernos. 
Véndense en las principales F a r m a c i a s 
del Mundo entero. 
E N F E R M E D A D E S del C O R A Z O N 
Las Grageas Tónico-Cardiacas LE BRUN, tomadas por dosis ds 4 á 10 por dia, enran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAEPÍTACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmace'utico-Quimico, Parí?, 50 ctñ'i. PaiibourR Montraartrc et i l . me LaíayetU. 
D e p o s i t a r i o s ea L A . H A B A N A . : J O S É S A M B A f — l i O B É ! y C*»» 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON IÜDAD0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1* Clase, Laureado (fiEDALLA DE ORO) de los Hospitales y déla Escuela de Farmacia de Parii. 
E l Algrodon todado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Faps'l impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiol ium, k la. Thapsia y 
frecuentemente basta á los Vegigatoríos. Con el se ban obtenido los mas bril' illantes éxi tos en 
los Hospitales de París. Es. por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los J R e u t n a t i s t n o s , 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — depositario en l a H a b a n a : J o s é SftRTB A . 
m m R E G E N E R A D O R A S 
d e l X ) o c t o r S A M U E L T H O M P S O N 
Las mas inesperadas curaciones son debidas á la acción do este 
P R E C I O S O M E D I C A M E N T O que es el mas excelente reparador de 
todas las pérdidas sufridas por el organismo á consecuencia de los 
N EXCESOS HECHOS DE LOS PLACERES. — S s t a s G o t a s dan vigores á los órpanos sexuales de 
^5 ambos sexos ; ellas curan infaliblemente las enfermedades designadas con el nombre de E X T E N U A C I O N , 
talos como la Impotencia, la Espermatonea, las Pérdidas seminales, etc., etc. 
P r e c i ó de cada F r a s c o : 8 fr. (en Franc ia ) * Unico Preparador 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositada, y la Firma. *—€Zf^fcci 
deberá ser desechado rigorosamente. ^ ^ ^ - " ^ 
v \ HARIS, S O C Z E X K X V X S D O F A X E I Q U E . 7, r u é S é l i d o r . < :^S este Producto. 
Kn la Habana . J O S É S A R R A : — L O B E y ti*, y en las principales Farmacias . 
ID 33 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de París 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es Indispensable el exigir la Firma : C ^ ^ i ^ t ^ * ^ 
P A R / S * v n / i ^ c Z ^ f *%> Casa L FfíER£'í9' calle MCOA, 
v j b 
2 orrxtjsk.cixcfcsr J R B X . O S T I S S X C O S Z 
C R E M A D E M A L T A 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O ] 
É HIPOFOSFITOS 
D E O I * i» E IsT H E I MI E R . 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R COMO U N D U L C E . 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado do Bacalao mas las do lo» Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recelada por todos los facullativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate el Linfatismo, la Raquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito:—3, Sun Streti, Londres, y todos los Boticas. 
O R I Z A L A ' C T E ' - C R É M E O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
S t l O S 0 0 X X S " U L X ^ L Í t d . 0 3 ? e S 
D C L O S G E N E R O S D E U A 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
P A R I S — 207, Calle S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
L O S P R O D U C T O S D E L A P E R F U M E R I A O R I Z A L . L E G R A N O 
' d e b e n s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
X* A J p a r t i c u l a r esmero coa que so ¿ 2° ü. sus ca l idades ina l t erab les y á 
h a c e n sus preparac iones $ l a s suav idades de sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C i O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de tineza y perfección que tienen los verdaderos. a conto la avariencia exterior de tales imitaciones es idént ica d la de los V e r d a d e r o s P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores deberán Jk ^ 9 J * precaverse contra tan i l íc i to comercio v considerar como fa l -
si/tcados todos los productos de calidades inferiores que 
T a n ^ no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
S A V O N - O R I Z A - V . E L 0 U T É 
0! 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
d e 1 6 , 6 0 0 f r . 
G r a n d e M e d a l l a de O R O , e t c . 
^ r L A Í Í O C i 
C o n t e n i e n d o t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e l a s 3 
A P E E I T I V 0 , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
q u i n a s t ^ 1 
El misino F E R R U G I N O S O 
Recomendado contra el E M P O B R E C I M I E N T O ^ 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , etC. 
P a r í s , 2 2 , r a e D r o a g t , y _ e a l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ñ e l M n n d r , 
Muy agradable y bien superior á todos 
los "vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
G Í A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
i 
